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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 1 - 
Rechtswissenschaft

















Studium der Pflichtfächer (1. bis 5. Semester)
1. Semester






































































































































Rechts- und Verfassungsgeschichte II
V/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	HZ	11
























































































































































































































Zivilrecht IV a (Bereicherungsrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	HZ	11
Pflichtfachstoff	 der	 außervertraglichen	 Ausgleichsmechanismen,	 Recht	 der	 un-
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Compliance im Wirtschaftsrecht - Grundlagen und Techniken aus rechtsberatender 
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Die Rolle der Schlüsselqualifikationen bei der Anwalts- und Berufsfeldorientierung 


















































































































Mandantengespräch, Sachverhaltsvortrag und Prozessführung im 
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Vertiefung der Pflichtfächer und Studium der Schwerpunktbereiche  
(6. bis 8. Semester)
Studium der Schwerpunktbereiche
Internationalisierung und Europäisierung des Rechts
Aktuelle Probleme des Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrechts
BS;	2.0	SWS
Langenbucher, K.
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durchgehenden	 Verkehrs	 mit	 mehreren	 Beförderungsmitteln	 (Multimodaltransport)	
sein.	Vorkenntnisse	des	deutschen	Vertrags-	und	Deliktrechts	sind	hilfreich.
Freise, R.
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Einführung in die Grundlagen des U.S.-amerikanischen Rechts - Vertragsrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	RuW	2.101
Zekoll, J.
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Unternehmen und Finanzen (Law and Finance)







Aktuelle Probleme des Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrechts
BS;	2.0	SWS
Langenbucher, K.
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Die innere Seite des Gesetzes
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	RuW	3.102
Vesting, T.
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Vorsätzliche Tötungsdelikte - rechtliche und kriminologische Aspekte
S;	2.0	SWS
Baltzer, U.
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Veranstaltungen für ausländische Studierende
Einführung in die Grundlagen des U.S.-amerikanischen Rechts - Vertragsrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	RuW	2.101
Zekoll, J.




















Internationales Privatrecht (IPR) II
KO;	2.0	SWS;	Mo	8:30-12:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	HoF	3.45
Sonnentag, M.
Rechts- und Justizvergleichung / Comparison of Legal Orders and Justice 
Systems Theoretische und praktische Behandlung von Zivilrechtskonflikten im 
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Informationsveranstaltung aus dem Prüfungsamt
EV
N.N.
Informationsveranstaltung der Studienfachberatung für Nebenfachstudierende
EV;	Do	14:00-16:00,	20.10.2011,	Cas	823
N.N.
Informationsveranstaltung des Auslandsbüros Wirtschaftswissenschaften für 
Bachelorstudierende zum Studium im Ausland
EV;	Do	14:00-16:00,	3.11.2011,	Cas	823
N.N.
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Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften
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Internationale Rechnungslegung nach IFRS mit SAP/ERP
V/UE;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-20:00,	10.10.2011	–	14.10.2011,	RuW	1.302
Meyer, J.
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Español Económico: Wahlpflichtmodulkurs C
K;	3.0	SWS;	Fr	9:45-12:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	in	RuW	1.114
Zenga-Hirsch, G.
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Übungen













































































































































































































































































































































































































Studienschwerpunkt Finance & Accounting





















































































































































































































Internationale Rechnungslegung nach IFRS mit SAP/ERP
V/UE;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-20:00,	10.10.2011	–	14.10.2011,	RuW	1.302
Meyer, J.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fiscal Policy in the EMU: Theory and Practice
V/UE;	Do	16:00-20:00,	20.10.2011	–	17.12.2011,	HoF	3.45
Schuknecht, L.
Intertemporal Trade and Financial Markets
V/UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	18.10.2011	–	10.2.2012,	RuW	4.202
Hoffmann, M.
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Johannesen,	 Niels	 (2010),	 “Tax	 Evasion	 and	 Swiss	 Bank	 Deposits”,	 Department	 of	 Econo-
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Kernbereich Finance & Accounting







































































































Vertiefung Accounting (6 CP-Module)




























































































































IFRS-Abschluss: Erstellung und Enforcement
V;	2.0	SWS
Meyer, H.
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Freier Bereich





Advanced Topics in Marketing 2: Pricing
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	18.10.2011	–	10.2.2012,	RuW	1.201
Skiera, B.
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Stochastische Modelle im Operations Management
V/UE;	3.0	SWS
In	der	Veranstaltung	werden	Ansätze	dargestellt	und	ausführlich	diskutiert,	die	sich	mit	
der	 Behandlung	 von	 Unsicherheit	 in	 unternehmerischen	 Entscheidungsmodellen	 be-
schäftigen.	Dazu	werden	zunächst	grundlegende	Instrumente	aus	der	Stochastik	(Zufalls-
variablen,	Zufallsverteilungen)	vorgestellt	und	anschließend	stochastische	Modelle	aus	








































































































Kernbereich Finance & Information Management







































































































Vertiefung Information Management (6 CP-Module)
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Stochastische Modelle im Operations Management
V/UE;	3.0	SWS
In	der	Veranstaltung	werden	Ansätze	dargestellt	und	ausführlich	diskutiert,	die	sich	mit	
der	 Behandlung	 von	 Unsicherheit	 in	 unternehmerischen	 Entscheidungsmodellen	 be-
schäftigen.	Dazu	werden	zunächst	grundlegende	Instrumente	aus	der	Stochastik	(Zufalls-
variablen,	Zufallsverteilungen)	vorgestellt	und	anschließend	stochastische	Modelle	aus	
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Kernbereich Accounting & Information Management
Vertiefung Accounting (6 CP-Module)
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Vertiefung Information Management (6 CP-Module)
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Seminare Information Management
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Stochastische Modelle im Operations Management
V/UE;	3.0	SWS
In	der	Veranstaltung	werden	Ansätze	dargestellt	und	ausführlich	diskutiert,	die	sich	mit	
der	 Behandlung	 von	 Unsicherheit	 in	 unternehmerischen	 Entscheidungsmodellen	 be-
schäftigen.	Dazu	werden	zunächst	grundlegende	Instrumente	aus	der	Stochastik	(Zufalls-
variablen,	Zufallsverteilungen)	vorgestellt	und	anschließend	stochastische	Modelle	aus	











































































































Versicherungstechnologie und ihre Grenzen
S;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-20:00,	1.12.2011	–	3.12.2011,	HoF	1.28
Nickel-Waninger, H.
Master of Science in Money and Finance
Grundlagenbereich
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Economic Theory



















































Financial Structure and the Macroeconomy
V
Laubach, T.
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Master of Science in Wirtschaftspädagogik
Module aus Wirtschaftspädagogik
Aktuelle Fragen der Wirtschaftspädagogik
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	HZ	15
N.N.
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Wirtschaftsenglisch
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Termine und interne Veranstaltungen
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Soziologie / Politologie (Diplom und Magister)
Grundstudium
Hegels Rechtsphilosophie und Versuche ihrer Reaktualisierung
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	18.10.2011	–	21.2.2012,	Jur	404
Schaub, J.










Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung (G1)


























































































Informationen über die kritische Theorie
P;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	AfE	104	b
Ritsert, J.
































































































































Moral, Freiheit, Markt - Liberalismus von Smith bis Mill
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Biebricher, T.



























































































































Grundlegende konkurrierende Paradigmen sozialwissenschaftlicher Theorien (G2)







































Einführung in die Gruppen(psycho)analyse
P;	Di	16:00-18:00,	H	2
Haubl, R.
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Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung
Grundlagen, Grundbegriffe und -probleme von Statistik für sozialwissenschaftliche 
Forschungsmethoden (GM1)
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Kompaktkurs Statistik am Computer
BS
Mans, D.






























































































































Methoden der empirischen Sozialforschung (GM2)
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Forschungsdesign und Forschungspraxis: Parteien und Parteiensysteme im 
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Forschungsdesigns entwickeln: wissenschaftstheoretische und methodische 
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Forschungsdesigns entwickeln: wissenschaftstheoretische und methodische 
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Statistik oder Wissenschaftstheorie oder Datenaufbereitung und elektronische Datenaufbereitung (GM)














Sozialstruktur und soziale Ungleichheit (GS1)





















Adoleszenz, Geschlecht und Peergruppe
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
Schubert, I.
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Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS
Rau, A.
Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Rau, A.
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Gesell. Entwicklung und Konflikte (zwischen Geschlechtern, Schichten, Klassen und Kulturen) (GS2)
Ausgewählte Beispiele zur gesellschaftlichen Konstruktion von Devianz
P;	Di	12:00-14:00,	AfE	2504
Lehwalder, K.












Die	 Lehrveranstaltung	 ist	 Teil	 der	 Lehrveranstaltungsreihe	 ‚	 	 Interkulturelle	 Diffe-
renz	 und	 Geschlechter-Differenz	 in	 der	 Schule.	 	 Nähere	 Informationen	 zur	 Lv-Rei-
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Politische Ökonomie (Produktion, Reproduktion, Erwerbs- und Hausarbeit) (GS3)
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Herrschaft, Staat, Bürokratie (einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GS4)
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Sozialisation, Interaktion und Kommunikation (geschlechts-, schicht-, klassen- und kulturspezifisch) 
(GS5)
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Die	 Lehrveranstaltung	 ist	 Teil	 der	 Lehrveranstaltungsreihe	 ‚	 	 Interkulturelle	 Diffe-
renz	 und	 Geschlechter-Differenz	 in	 der	 Schule.	 	 Nähere	 Informationen	 zur	 Lv-Rei-
he	 finden	 Sie	 hier:http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/
grundwissenschaften_lv
Lutz, H.
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Einführung in systemische Konzeptionen in der Paarpsychologie
BS;	Blockveranst.,	12:00-16:00,	20.10.2011	–	21.10.2011,	H	3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	24.10.2011	–	26.10.2011,	K	I/II
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Kultur, Wissen, Religion, Sprache (GS6)
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Adoleszenz, Geschlecht und Peergruppe
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
Schubert, I.
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Einführung in systemische Konzeptionen in der Paarpsychologie
BS;	Blockveranst.,	12:00-16:00,	20.10.2011	–	21.10.2011,	H	3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	24.10.2011	–	26.10.2011,	K	I/II
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Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Normierung (GS7)












Die	 Lehrveranstaltung	 ist	 Teil	 der	 Lehrveranstaltungsreihe	 ‚	 	 Interkulturelle	 Diffe-
renz	 und	 Geschlechter-Differenz	 in	 der	 Schule.	 	 Nähere	 Informationen	 zur	 Lv-Rei-
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Einführung in systemische Konzeptionen in der Paarpsychologie
BS;	Blockveranst.,	12:00-16:00,	20.10.2011	–	21.10.2011,	H	3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	24.10.2011	–	26.10.2011,	K	I/II



























Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS
Rau, A.
Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Rau, A.
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Massenmedien (GS8)































Politisches System der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich seiner sozio-ökonomischen und 
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP1)
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Theorien politischer Herrschaft (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und geschlechtsspezifischen 
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Moral, Freiheit, Markt - Liberalismus von Smith bis Mill
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Biebricher, T.















Vergleichende Analyse politischer Systeme (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und 
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP3)
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Internationale Beziehungen und Außenpolitik (GP4)
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Politische und soziale Institutionen, Organisationen, Bewegungen und Prozesse (einschließlich 
Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GP5)
Die Internationalisierung der wissenschaftlichen Arbeit und die Globalisierung der 












Auslandssemester	 der	 Studierenden:	 die	 Anerkennung	 von	 Studienleistun-
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Theoretische Sozialpsychologie (GSpsyT)





















Adoleszenz, Geschlecht und Peergruppe
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
Schubert, I.
Einführung in systemische Konzeptionen in der Paarpsychologie
BS;	Blockveranst.,	12:00-16:00,	20.10.2011	–	21.10.2011,	H	3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	24.10.2011	–	26.10.2011,	K	I/II
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Hauptstudium

































Hegels Rechtsphilosophie und Versuche ihrer Reaktualisierung
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	18.10.2011	–	21.2.2012,	Jur	404
Schaub, J.
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Empiriepraktikum (Emp)
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Doing Social Research. Ein Empiriepraktikum zu qualitativen Methoden der 
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Empirie-Praktikum zum Thema Bildung, Teil 1: Begleitung des Projekts zur Förderung 






































Forschungspraktikum Biographieforschung und Kulturanalyse
S/T;	4.0	SWS;	Do	10:00-14:00
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International Institutions and their Discontents: How to Study Large Social Units and 








































Kinder stabilisieren Ehen? Eine Forschungspraktikum zum unterschiedlichen Einfluss 











Kinder stabilisieren Ehen? Eine Forschungspraktikum zum unterschiedlichen Einfluss 
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Strukturen des Profifußballs im Rhein –Main Gebiet Eine vergleichende Analyse der 
Profifußballvereine im Rhein – Main Gebiet. Teil 1
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903	
Di	10:00-12:00,	AfE	2901
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lichen	 Diskurs	 repräsentierter	 Sozialkonstruktivismen	 heraus	 gearbeitet	 werden.	 Die	
gewählten	Beispiele	sollen	das	Material	für	eine	kritische	Würdigung	der	Idee	der	so-
zialen	 Konstruktion	 insgesamt	 liefern.	 Mögliche	 Themenschwerpunkte	 sind:	 Die	 so-






















Grundlagen von Arbeit und politischer Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NM	116
Matzner, N.
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Repräsentation (de)stabilisieren?! Parodie, Ironie und Grenzüberschreitung im 
Kontext Schwarzer, (post-) migrantischer und postkolonialer Kritik. Challenging 
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Politologie (HP)
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4.	 einen	 Hauptseminarschein,	 sofern	 Sie	 ein	 Kurzreferat	 (5-10	 Minuten)	 halten,	 eine	
Hausarbeit	abgeben	und	die	vorgesehenen	Texte	lesen.
Schindler, S.
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Ein neues Menschenbild? Aktuelle Einflüsse der Hirnforschung und evolutionären 
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Gewerkschaftspolitik in Deutschland und der Europäischen Union
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	16:00-20:00,	FLAT	613
Becker, J.




















Grundlagen von Arbeit und politischer Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NM	116
Matzner, N.
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Diabolik des Geldes. Historische und soziologische Betrachtungen zu Geld und 
Währung vom 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
BS;	Mo	9.1.2012	–	15.1.2012
Allert, T.; Plumpe, W.
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lichen	 Diskurs	 repräsentierter	 Sozialkonstruktivismen	 heraus	 gearbeitet	 werden.	 Die	
gewählten	Beispiele	sollen	das	Material	für	eine	kritische	Würdigung	der	Idee	der	so-
zialen	 Konstruktion	 insgesamt	 liefern.	 Mögliche	 Themenschwerpunkte	 sind:	 Die	 so-







Diversity im personalpolitischen Kontext im cross-nationalen Vergleich
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NM	119
Diversity,	Diversity-Forschung,	Diversity-Management:	Human	Ressource	Management,	
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Grundlagen von Arbeit und politischer Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NM	116
Matzner, N.
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Repräsentation (de)stabilisieren?! Parodie, Ironie und Grenzüberschreitung im 
Kontext Schwarzer, (post-) migrantischer und postkolonialer Kritik. Challenging 

































Seelenmord - zur Logik des Kulturkapitalismus. Kultur- und religionssoziologische 
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Strukturen des Profifußballs im Rhein –Main Gebiet Eine vergleichende Analyse der 
Profifußballvereine im Rhein – Main Gebiet. Teil 1
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903	
Di	10:00-12:00,	AfE	2901
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Seelenmord - zur Logik des Kulturkapitalismus. Kultur- und religionssoziologische 
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Methoden der empirischen Sozialforschung (HM)
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Didaktik der Sozialwissenschaften (HFD)
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Problemorientierte Einführung in aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik – 
























wichtiger	 konjunkturpolitischer	 Konzeptionen	 (keynesianische,	 neoliberale	
Wirtschaftspolitik);
einer	geeigneten	staatlichen	Finanzpolitik	(steuer-	bzw.	ausgabenpolitische	Maßnahmen);















Das	 Projektseminar	 ist	 Teil	 des	 übergeordneten	 Projekts	 „Förderung	 einer	 kom-
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Kolloquien
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Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, MagisterkandidatInnen und 












Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, MagisterkandidatInnen und 
AbsolventInnen der BA- und MA-Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	FLAT	2
Vorbesprechung	mit	Themenabsprache:	20.10.2011
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Kolloquium für Studierende in der Examensphase
KO;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	901
Heitz, S.







Kolloquium zur Vorbereitung und Durchführung von Abschlussarbeiten
KO;	2.0	SWS
Rodrian-Pfennig, M.











Bachelor Politikwissenschaft (Hauptfach / Nebenfach)
Propädeutikum Politikwissenschaft (PW-BA-PE)
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Die Internationalisierung der wissenschaftlichen Arbeit und die Globalisierung der 












Auslandssemester	 der	 Studierenden:	 die	 Anerkennung	 von	 Studienleistun-
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Internationale Beziehungen (PW-BA-P2)
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Hegels Rechtsphilosophie und Versuche ihrer Reaktualisierung
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	18.10.2011	–	21.2.2012,	Jur	404
Schaub, J.






















































































Moral, Freiheit, Markt - Liberalismus von Smith bis Mill
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Biebricher, T.
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Grundlagen der Sozialwissenschaft (PW-BA-T, nur HF)
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Einführung in die Gruppen(psycho)analyse
P;	Di	16:00-18:00,	H	2
Haubl, R.
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Einführung in systemische Konzeptionen in der Paarpsychologie
BS;	Blockveranst.,	12:00-16:00,	20.10.2011	–	21.10.2011,	H	3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	24.10.2011	–	26.10.2011,	K	I/II
























































































































































































































































Moral, Freiheit, Markt - Liberalismus von Smith bis Mill
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Biebricher, T.
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Forschungskompetenzen 1 (PW-BA-F1, nur HF)
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W a h r s c h e i n l i c h k e i t s t h e o r i e :	
o	 Stochastische	 Unabhängigkeit	
o	Theoreme	(z.B.	Additionstheorem)
























Kompaktkurs Statistik am Computer
BS
Mans, D.







































































































































Forschungskompetenzen 2 (PW-BA-F2, nur HF)
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Forschungsdesign und Forschungspraxis: Parteien und Parteiensysteme im 
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Forschungsdesigns entwickeln: wissenschaftstheoretische und methodische 
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Forschungsdesigns entwickeln: wissenschaftstheoretische und methodische 
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Die Internationalisierung der wissenschaftlichen Arbeit und die Globalisierung der 












Auslandssemester	 der	 Studierenden:	 die	 Anerkennung	 von	 Studienleistun-
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Ein neues Menschenbild? Aktuelle Einflüsse der Hirnforschung und evolutionären 
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Einführung in die Datenanalyse mit Stata
S;	2.0	SWS
Becker, B.
Einführung in die Inferenzstatistik
P;	2.0	SWS
N.N.
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Gewerkschaftspolitik in Deutschland und der Europäischen Union
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	16:00-20:00,	FLAT	613
Becker, J.
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Informationen über die kritische Theorie
P;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	AfE	104	b
Ritsert, J.
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Kinder stabilisieren Ehen? Eine Forschungspraktikum zum unterschiedlichen Einfluss 











Kinder stabilisieren Ehen? Eine Forschungspraktikum zum unterschiedlichen Einfluss 
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Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, MagisterkandidatInnen und 
AbsolventInnen der BA- und MA-Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	FLAT	2
Vorbesprechung	mit	Themenabsprache:	20.10.2011































Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.











Bachelor Soziologie (Hauptfach / Nebenfach)
Propädeutikum Soziologie (SOZ-BA-SE)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für Hauptfachstudierende 
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lichen	 Diskurs	 repräsentierter	 Sozialkonstruktivismen	 heraus	 gearbeitet	 werden.	 Die	
gewählten	Beispiele	sollen	das	Material	für	eine	kritische	Würdigung	der	Idee	der	so-
zialen	 Konstruktion	 insgesamt	 liefern.	 Mögliche	 Themenschwerpunkte	 sind:	 Die	 so-
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Staat, Raum, soziale Ungleichheit (SOZ-BA-S1)
Ausgewählte Beispiele zur gesellschaftlichen Konstruktion von Devianz
P;	Di	12:00-14:00,	AfE	2504
Lehwalder, K.
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Die Internationalisierung der wissenschaftlichen Arbeit und die Globalisierung der 












Auslandssemester	 der	 Studierenden:	 die	 Anerkennung	 von	 Studienleistun-
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Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS
Rau, A.
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Public Health in Deutschland im Vorfeld des Nationalsozialismus
KO/S;	Mi	18:00-20:00,	AfE	903
Peter, J.






































































































































































Kultur, Kommunikation, Subjektkonstitution (SOZ-BA-S2)
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Einführung in systemische Konzeptionen in der Paarpsychologie
BS;	Blockveranst.,	12:00-16:00,	20.10.2011	–	21.10.2011,	H	3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	24.10.2011	–	26.10.2011,	K	I/II






































































































































Genetik und Gesellschaft: Empirische Analysen und theoretische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	502
Lemke, T.
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Seelenmord - zur Logik des Kulturkapitalismus. Kultur- und religionssoziologische 
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Strukturen des Profifußballs im Rhein –Main Gebiet Eine vergleichende Analyse der 
Profifußballvereine im Rhein – Main Gebiet. Teil 1
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903	
Di	10:00-12:00,	AfE	2901
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Die	 Lehrveranstaltung	 ist	 Teil	 der	 Lehrveranstaltungsreihe	 ‚	 	 Interkulturelle	 Diffe-
renz	 und	 Geschlechter-Differenz	 in	 der	 Schule.	 	 Nähere	 Informationen	 zur	 Lv-Rei-
he	 finden	 Sie	 hier:http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/
grundwissenschaften_lv
Lutz, H.










































Diversity im personalpolitischen Kontext im cross-nationalen Vergleich
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NM	119
Diversity,	Diversity-Forschung,	Diversity-Management:	Human	Ressource	Management,	
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Einführung in systemische Konzeptionen in der Paarpsychologie
BS;	Blockveranst.,	12:00-16:00,	20.10.2011	–	21.10.2011,	H	3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	24.10.2011	–	26.10.2011,	K	I/II









































































































Grundlagen von Arbeit und politischer Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NM	116
Matzner, N.
Herrschaft und Prozesse moderner Subjektivierung
P;	2.0	SWS
Bruch, M.
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Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS
Rau, A.
Seelenmord - zur Logik des Kulturkapitalismus. Kultur- und religionssoziologische 
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Grundlagen der Sozialwissenschaft (SOZ-BA-T, nur HF)
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lichen	 Diskurs	 repräsentierter	 Sozialkonstruktivismen	 heraus	 gearbeitet	 werden.	 Die	
gewählten	Beispiele	sollen	das	Material	für	eine	kritische	Würdigung	der	Idee	der	so-
zialen	 Konstruktion	 insgesamt	 liefern.	 Mögliche	 Themenschwerpunkte	 sind:	 Die	 so-
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Einführung in die Gruppen(psycho)analyse
P;	Di	16:00-18:00,	H	2
Haubl, R.
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Einführung in systemische Konzeptionen in der Paarpsychologie
BS;	Blockveranst.,	12:00-16:00,	20.10.2011	–	21.10.2011,	H	3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	24.10.2011	–	26.10.2011,	K	I/II




















































































































































































































































































Moral, Freiheit, Markt - Liberalismus von Smith bis Mill
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Biebricher, T.
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Forschungskompetenzen 1 (SOZ-BA-F1, nur HF)
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W a h r s c h e i n l i c h k e i t s t h e o r i e :	
o	 Stochastische	 Unabhängigkeit	
o	Theoreme	(z.B.	Additionstheorem)
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Forschungskompetenzen 2 (SOZ-BA-F2, nur HF)




































Forschungsdesign und Forschungspraxis: Parteien und Parteiensysteme im 
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Forschungsdesigns entwickeln: wissenschaftstheoretische und methodische 
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Forschungsdesigns entwickeln: wissenschaftstheoretische und methodische 
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Spezialisierung (SOZ-BA-SP)



























































































































































Braucht die Schule Kompetenzorientierung?
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	18.10.2011,	110
Beier, T.












Die	 Lehrveranstaltung	 ist	 Teil	 der	 Lehrveranstaltungsreihe	 ‚	 	 Interkulturelle	 Diffe-
renz	 und	 Geschlechter-Differenz	 in	 der	 Schule.	 	 Nähere	 Informationen	 zur	 Lv-Rei-
he	 finden	 Sie	 hier:http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/
grundwissenschaften_lv
Lutz, H.
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Die Internationalisierung der wissenschaftlichen Arbeit und die Globalisierung der 












Auslandssemester	 der	 Studierenden:	 die	 Anerkennung	 von	 Studienleistun-
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lichen	 Diskurs	 repräsentierter	 Sozialkonstruktivismen	 heraus	 gearbeitet	 werden.	 Die	
gewählten	Beispiele	sollen	das	Material	für	eine	kritische	Würdigung	der	Idee	der	so-
zialen	 Konstruktion	 insgesamt	 liefern.	 Mögliche	 Themenschwerpunkte	 sind:	 Die	 so-
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Einführung in die Datenanalyse mit Stata
S;	2.0	SWS
Becker, B.
Einführung in die Inferenzstatistik
P;	2.0	SWS
N.N.




































































































































































































































Grundlagen von Arbeit und politischer Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NM	116
Matzner, N.












Herrschaft und Prozesse moderner Subjektivierung
P;	2.0	SWS
Bruch, M.
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Kinder stabilisieren Ehen? Eine Forschungspraktikum zum unterschiedlichen Einfluss 











Kinder stabilisieren Ehen? Eine Forschungspraktikum zum unterschiedlichen Einfluss 
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Labor-Studien. Zur Soziologie wissenschaftlicher Praxis
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	AfE	226
Bauer, S.
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Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS
Rau, A.
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Seelenmord - zur Logik des Kulturkapitalismus. Kultur- und religionssoziologische 
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Strukturen des Profifußballs im Rhein –Main Gebiet Eine vergleichende Analyse der 
Profifußballvereine im Rhein – Main Gebiet. Teil 1
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903	
Di	10:00-12:00,	AfE	2901
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Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, MagisterkandidatInnen und 
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Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, MagisterkandidatInnen und 
AbsolventInnen der BA- und MA-Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	FLAT	2
Vorbesprechung	mit	Themenabsprache:	20.10.2011
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Master Politikwissenschaft

























Konzepte und Methoden der Politikwissenschaft (PW-MA-2)
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Ein neues Menschenbild? Aktuelle Einflüsse der Hirnforschung und evolutionären 
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Vergleichende Politikwissenschaft (PW-MA-4)
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Gewerkschaftspolitik in Deutschland und der Europäischen Union
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	16:00-20:00,	FLAT	613
Becker, J.
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4.	 einen	 Hauptseminarschein,	 sofern	 Sie	 ein	 Kurzreferat	 (5-10	 Minuten)	 halten,	 eine	
Hausarbeit	abgeben	und	die	vorgesehenen	Texte	lesen.
Schindler, S.
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Forschungspraktikum (PW-MA-6)















Doing Social Research. Ein Empiriepraktikum zu qualitativen Methoden der 
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Empirie-Praktikum zum Thema Bildung, Teil 1: Begleitung des Projekts zur Förderung 










































Forschungspraktikum Biographieforschung und Kulturanalyse
S/T;	4.0	SWS;	Do	10:00-14:00
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International Institutions and their Discontents: How to Study Large Social Units and 
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4.	 einen	 Hauptseminarschein,	 sofern	 Sie	 ein	 Kurzreferat	 (5-10	 Minuten)	 halten,	 eine	
Hausarbeit	abgeben	und	die	vorgesehenen	Texte	lesen.
Schindler, S.
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Ein neues Menschenbild? Aktuelle Einflüsse der Hirnforschung und evolutionären 





















Gewerkschaftspolitik in Deutschland und der Europäischen Union
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	16:00-20:00,	FLAT	613
Becker, J.
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Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, MagisterkandidatInnen und 
AbsolventInnen der BA- und MA-Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	FLAT	2
Vorbesprechung	mit	Themenabsprache:	20.10.2011
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Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.
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Politische Theorie und Philosophie (PT-MA-2)

















Ein neues Menschenbild? Aktuelle Einflüsse der Hirnforschung und evolutionären 
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Staat und Demokratie (PT-MA-3)
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Gewerkschaftspolitik in Deutschland und der Europäischen Union
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	16:00-20:00,	FLAT	613
Becker, J.
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Globalisierung und internationale Politik (PT-MA-4)
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4.	 einen	 Hauptseminarschein,	 sofern	 Sie	 ein	 Kurzreferat	 (5-10	 Minuten)	 halten,	 eine	
Hausarbeit	abgeben	und	die	vorgesehenen	Texte	lesen.
Schindler, S.
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Hegels Rechtsphilosophie und Versuche ihrer Reaktualisierung
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	18.10.2011	–	21.2.2012,	Jur	404
Schaub, J.
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Repräsentation (de)stabilisieren?! Parodie, Ironie und Grenzüberschreitung im 
Kontext Schwarzer, (post-) migrantischer und postkolonialer Kritik. Challenging 






































Verfassungs- und Rechtstheorie (PT-MA-5b)
Hegels Rechtsphilosophie und Versuche ihrer Reaktualisierung
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	18.10.2011	–	21.2.2012,	Jur	404
Schaub, J.
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Wirtschaftstheorie und Politische Ökonomie (PT-MA-5c)
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Neuere Entwicklungen der Politischen Theorie (PT-MA-7)
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Ein neues Menschenbild? Aktuelle Einflüsse der Hirnforschung und evolutionären 
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Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, MagisterkandidatInnen und 
AbsolventInnen der BA- und MA-Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	FLAT	2
Vorbesprechung	mit	Themenabsprache:	20.10.2011









Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.
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lichen	 Diskurs	 repräsentierter	 Sozialkonstruktivismen	 heraus	 gearbeitet	 werden.	 Die	
gewählten	Beispiele	sollen	das	Material	für	eine	kritische	Würdigung	der	Idee	der	so-
zialen	 Konstruktion	 insgesamt	 liefern.	 Mögliche	 Themenschwerpunkte	 sind:	 Die	 so-
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Repräsentation (de)stabilisieren?! Parodie, Ironie und Grenzüberschreitung im 
Kontext Schwarzer, (post-) migrantischer und postkolonialer Kritik. Challenging 






































Seelenmord - zur Logik des Kulturkapitalismus. Kultur- und religionssoziologische 
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Diversity im personalpolitischen Kontext im cross-nationalen Vergleich
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NM	119
Diversity,	Diversity-Forschung,	Diversity-Management:	Human	Ressource	Management,	
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Repräsentation (de)stabilisieren?! Parodie, Ironie und Grenzüberschreitung im 
Kontext Schwarzer, (post-) migrantischer und postkolonialer Kritik. Challenging 
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Sozialpsychologie und elementare Formen sozialen Lebens (SOZ-MA-3)
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Gesellschaft und Wirtschaft (SOZ-MA-4)
Diabolik des Geldes. Historische und soziologische Betrachtungen zu Geld und 
Währung vom 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
BS;	Mo	9.1.2012	–	15.1.2012
Allert, T.; Plumpe, W.
Diversity im personalpolitischen Kontext im cross-nationalen Vergleich
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NM	119
Diversity,	Diversity-Forschung,	Diversity-Management:	Human	Ressource	Management,	
ausgeweitet	 auf	 General	 Management,	 Marketing,	 Trainingsaspekte,	 Personalpolitik,	
Maßnahmen	für	Unternehmenssteuerung
Lemm, J.

























Grundlagen von Arbeit und politischer Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NM	116
Matzner, N.
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Soziale Ungleichheit und Politische Soziologie (SOZ-MA-5)
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Repräsentation (de)stabilisieren?! Parodie, Ironie und Grenzüberschreitung im 
Kontext Schwarzer, (post-) migrantischer und postkolonialer Kritik. Challenging 
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Strukturen des Profifußballs im Rhein –Main Gebiet Eine vergleichende Analyse der 
Profifußballvereine im Rhein – Main Gebiet. Teil 1
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903	
Di	10:00-12:00,	AfE	2901
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4.	 einen	 Hauptseminarschein,	 sofern	 Sie	 ein	 Kurzreferat	 (5-10	 Minuten)	 halten,	 eine	
Hausarbeit	abgeben	und	die	vorgesehenen	Texte	lesen.
Schindler, S.
Diabolik des Geldes. Historische und soziologische Betrachtungen zu Geld und 
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lichen	 Diskurs	 repräsentierter	 Sozialkonstruktivismen	 heraus	 gearbeitet	 werden.	 Die	
gewählten	Beispiele	sollen	das	Material	für	eine	kritische	Würdigung	der	Idee	der	so-
zialen	 Konstruktion	 insgesamt	 liefern.	 Mögliche	 Themenschwerpunkte	 sind:	 Die	 so-







Diversity im personalpolitischen Kontext im cross-nationalen Vergleich
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NM	119
Diversity,	Diversity-Forschung,	Diversity-Management:	Human	Ressource	Management,	
ausgeweitet	 auf	 General	 Management,	 Marketing,	 Trainingsaspekte,	 Personalpolitik,	
Maßnahmen	für	Unternehmenssteuerung
Lemm, J.
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Grundlagen von Arbeit und politischer Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NM	116
Matzner, N.
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Repräsentation (de)stabilisieren?! Parodie, Ironie und Grenzüberschreitung im 
Kontext Schwarzer, (post-) migrantischer und postkolonialer Kritik. Challenging 
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Seelenmord - zur Logik des Kulturkapitalismus. Kultur- und religionssoziologische 
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Lehrforschung 1 (SOZ-MA-7)
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Kinder stabilisieren Ehen? Eine Forschungspraktikum zum unterschiedlichen Einfluss 











Kinder stabilisieren Ehen? Eine Forschungspraktikum zum unterschiedlichen Einfluss 
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Strukturen des Profifußballs im Rhein –Main Gebiet Eine vergleichende Analyse der 
Profifußballvereine im Rhein – Main Gebiet. Teil 1
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903	
Di	10:00-12:00,	AfE	2901
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Doing Social Research. Ein Empiriepraktikum zu qualitativen Methoden der 
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Kinder stabilisieren Ehen? Eine Forschungspraktikum zum unterschiedlichen Einfluss 
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Strukturen des Profifußballs im Rhein –Main Gebiet Eine vergleichende Analyse der 
Profifußballvereine im Rhein – Main Gebiet. Teil 1
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903	
Di	10:00-12:00,	AfE	2901
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Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, MagisterkandidatInnen und 












Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, MagisterkandidatInnen und 
AbsolventInnen der BA- und MA-Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	FLAT	2
Vorbesprechung	mit	Themenabsprache:	20.10.2011
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Master Internationale Studien / Friedens- und Konfliktforschung
Grundlagen der internationalen Studien / Friedens- und Konfliktforschung (IS-MA-1)
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Repräsentation (de)stabilisieren?! Parodie, Ironie und Grenzüberschreitung im 
Kontext Schwarzer, (post-) migrantischer und postkolonialer Kritik. Challenging 
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Weltordnung und Zivilisierung (IS-MA-2)
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Konflikte, Kriege und Friedensprozesse (IS-MA-3)
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Doing Social Research. Ein Empiriepraktikum zu qualitativen Methoden der 
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Empirie-Praktikum zum Thema Bildung, Teil 1: Begleitung des Projekts zur Förderung 
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International Institutions and their Discontents: How to Study Large Social Units and 






















































































































































Theorie und politische Philosophie globaler Vergesellschaftung (IS-MA-6)
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Globalisierung und Entwicklung (IS-MA-7a)
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Globalisierung und Recht (IS-MA-7b)
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Wolf, R.Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, MagisterkandidatInnen und 
AbsolventInnen der BA- und MA-Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	FLAT	2
Vorbesprechung	mit	Themenabsprache:	20.10.2011
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 4 - 
Erziehungswissenschaften



























Einführung in die Erziehungswissenschaft (EW-BA 1)
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Theorien der Bildung und Erziehung (EW-BA 3)
























































































































Säuglingsforschung und Neurobiologie: Konsequenzen für die 








Was heißt eigentlich „individuelle Förderung“?
US/S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	1101



















Pädagogisches Handeln in Institutionen (EW-BA 4)
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Individuelle Förderpläne und prozessorientierte Verfahren der 



































Unterrichten – Diagnostizieren – Fördern – Beraten . Pädagogische Handlungsformen 
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Umgang mit Differenz (EW-BA 5)
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Forschungsfragen zur Inklusion 2: Auswertung und Schlussfolgerungen der 
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Über die Fabrikation von Differenz und Devianz durch Theorien und institutionelle 
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Quantitative Forschungsmethoden - Ein Überblick mit Praxisübungen
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2901
Im	Rahmen	des	Seminars	sollen	die	Teilnehmer	aktiv	mit	den	Methoden	und	Techni-
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Empirische Forschungsverfahren und ihre Anwendung (EW-BA 7)






















Empirische Forschung in der Sonderpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	1101
N.N.
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Pädagogische Rekonstuktion des Unterrichts
US/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1101
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Berufsfeldbezogene Studien II (EW-BA-8)
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(Il-)Legalisierungsprozesse, Konsumtrends, Gebrauchsmotive – zur Geschichte und 
















Alte Menschen in Einrichtungen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00
Das	Seminar	„Alte	Menschen	in	Einrichtungen“	wird	vom	zweiten	Treffen	an	in	einem	







Alter, Geschlecht und Lebenslagen: Die zweite Lebenshälfte im Spannungsfeld 
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Bearbeitung sozialer Ausschließung. Das Beispiel der Kooperation von Professionellen 
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Gerontologische Konzepte und empirische Zugänge zur Untersuchung von Stabilität 
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Die	 Veranstaltung	 basiert	 auf	 aktuellen	 Studien	 und	 bezieht	 Erkundungen	 der	
Teilnehmer(innen)	ein.
Kallert, H.
Projektmethode als didaktische Möglichkeit einer Lernorganisation in der 







Psychoanalytisch-pädagogische Ansätze zur Arbeit mit so genannten 
„verhaltensauffälligen“ Kindern und Jugendlichen
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2504
Aufbauend	 auf	 eine	 kritische	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Begriff	 der	 „Verhal-
tensstörung“	 werden	 im	 Seminar	 verschiedene	 tiefenpsychologisch	 fundierte	 An-















































































Pädagogisches Handeln in Einrichtungen der Erwachsenenbildung I - Vorbereitung auf 

































































































































Berufsfeldbezogene Studien I (EW-BA-9)












(Il-)Legalisierungsprozesse, Konsumtrends, Gebrauchsmotive – zur Geschichte und 
















Alte Menschen in Einrichtungen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00
Das	Seminar	„Alte	Menschen	in	Einrichtungen“	wird	vom	zweiten	Treffen	an	in	einem	
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Alter, Geschlecht und Lebenslagen: Die zweite Lebenshälfte im Spannungsfeld 





























Bearbeitung sozialer Ausschließung. Das Beispiel der Kooperation von Professionellen 
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Berufsfeldbezogene Studien
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	5
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Schlagwörter:	Einführung in die Weiterbildung, Wissensgesellschaft
Nittel, D.
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Die	 Veranstaltung	 basiert	 auf	 aktuellen	 Studien	 und	 bezieht	 Erkundungen	 der	
Teilnehmer(innen)	ein.
Kallert, H.
Projektmethode als didaktische Möglichkeit einer Lernorganisation in der 




























































































































Neue Medien (EW-BA 10)
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selbst	 ausprobiert,	 um	 anhand	 der	 erlebten	 Eigenerfahrung	 Inhalte	 &	 Spielwelten	 zu	
besprechen.
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Schlüsselqualifikationen (EW-BA 11)
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Praktikum I (EW-BA 12)
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Praxisprojekt: Hauptschule OF/FFM, Übergang Schule/Arbeit
UE;	Mi	12:00-14:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - Sekundarstufe I
UE;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
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Theoretische Reflexion pädagogischer Praxis
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	8:00-10:00,	AfE	1101
Bernhardt, R.












Praktikum II (EW-BA 13)
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verschiedene	 Gelingensbedingungen	 hin	 überprüft.Schlagwort:	 Leseförderung	 in	 der	
Grundschule
Suntheim, U.
























Praxisprojekt: Hauptschule OF/FFM, Übergang Schule/Arbeit
UE;	Mi	12:00-14:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - Sekundarstufe I
UE;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
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Theoretische Reflexion pädagogischer Praxis
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	8:00-10:00,	AfE	1101
Bernhardt, R.


































































































Forschungs- und Schreibwerkstatt Sozialpädagogik: Perspektiven reflexiver 
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Master Erziehungswissenschaft
Gesellschaftliche Bedingungen und Institutionalisierungsformen von Erziehung und 
Bildung (EW-MA 1)
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Theorien der Erziehungswissenschaft (EW-MA 2)
„Vom Kinde aus!“ Zur Theorie und Praxis ausgewählter reformpädagogischer Ansätze
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2504
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Do	16:00-18:00,	2102/2 Abendschön, S.; 
Betz, T.
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Lebenslanges Lernen – theoretische Perspektiven und empirische Zugänge
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	1
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Allgemeine Erziehungswissenschaft
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Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
Auf der Suche nach Buchstaben: Schrifterfahrung und Schriftkultur im Kindergarten 
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Schulpraktische Studien -Vorbereitung des Schulpraktikums im Frühjahr 2012
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	1103
Dieses	Seminar	bereitet	auf	das	Schulpraktikum	im	Frühjahr	2012	vor.	Schwerpunk-
te	 liegen	 auf	 der	 Unterrichtsbeobachtung	 und	 Analyse	 von	 Lernprozessen,	 der	 Re-
flexion	 des	 eigenen	 Rollenverständnisses	 sowie	 der	 Planung	 und	 Erprobung	 eigenen	
Unterrichtshandelns.
Stürtz, C.
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Schwimmen und Sinken
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	117
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Pädagogische Rekonstuktion des Unterrichts
US/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1101
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Ringseminar: Gesundheitskompetenz in der Lehrerbildung (GiL)
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-19:30,	HZ	14,	Das	Ringseminar	findet	im	Hörsaalzentrum,	HZ	14,	
auf	dem	Camöus	Westend	statt!!





Schreiben in den Erziehungswissenschaften - Das Allgemeine im Besonderen 










































































































Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	9
Rosch, J.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	1104
Martens, M.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS
Hipper, K.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS
Sujbert, M.










Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
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Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	1104
Twardella, J.





Selbstreguliertes Lernen, Selbsttätigkeit, selbständiges Lernen, eigenverantwortliches 
Lernen.... ” im Spannungsfeld zwischen Fremdbestimmung und Erziehung zur 





































































































































































































































































































































































































„Vom Kinde aus!“ Zur Theorie und Praxis ausgewählter reformpädagogischer Ansätze
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2504
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Annäherung an die Biografien benachteiligter Kinder und Jugendlicher
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2504







Annäherung an die Biografien benachteiligter Kinder und Jugendlicher I Methoden
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
Bernhardt, R.
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selbst	 ausprobiert,	 um	 anhand	 der	 erlebten	 Eigenerfahrung	 Inhalte	 &	 Spielwelten	 zu	
besprechen.
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Einführung in die Unterstützte Kommunikation
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	B
Hehn-Oldiges, M.
Empirische Forschung in der Sonderpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	1101
N.N.
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Grundfragen der Fachrichtung Lernhilfe
V;	Do	10:00-12:00,	NM	120
N.N.
Grundlagen und Arbeitsfelder sonderpädagogischer Beratung
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	1101
Im	Seminar	werden	zunächst	zentrale	Voraussetzungen,	Charakteristika	und	Rahmen-
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Individuelle Förderpläne und prozessorientierte Verfahren der 
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Kompetentes Coaching in pädagogischen Handlungsfeldern - entwicklungs- und 
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Nachbereitung des Hauptpraktikums Förderschwerpunkt Lernen
SP;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.






Nachbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe und Erziehungshilfe
SP;	2.0	SWS
Lubczyk, A.
Nachbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe und Erziehungshilfe
SP;	2.0	SWS
Lubczyk, A.






















verschiedene	 Gelingensbedingungen	 hin	 überprüft.Schlagwort:	 Leseförderung	 in	 der	
Grundschule
Suntheim, U.




























































































Praxisprojekt: Hauptschule OF/FFM, Übergang Schule/Arbeit
UE;	Mi	12:00-14:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von Entwicklungsprozessen
UE;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - Sekundarstufe I
UE;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Projekt und Praxisbegleitung Unterstützte Kommunikation
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	2.11.2011,	AfE	702,	Vorbesprechung/Einführung
Hehn-Oldiges, M.
Psychoanalytisch-pädagogische Ansätze zur Arbeit mit so genannten 
„verhaltensauffälligen“ Kindern und Jugendlichen
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2504
Aufbauend	 auf	 eine	 kritische	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Begriff	 der	 „Verhal-
tensstörung“	 werden	 im	 Seminar	 verschiedene	 tiefenpsychologisch	 fundierte	 An-
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Quantitative Forschungsmethoden - Ein Überblick mit Praxisübungen
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2901
Im	Rahmen	des	Seminars	sollen	die	Teilnehmer	aktiv	mit	den	Methoden	und	Techni-
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Schnittstellen und Kooperationen im Feld der Lernhilfe
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
N.N.






















Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum selbstständigen Lernen begleiten 













An	 konkreten	 Beispielen	 aus	 der	 eigenen	 pädagogischen	 Praxis	 (Hospitationen,	 Vi-
deoanalyse,	 Stundenentwürfe)	 werden	 unterschiedlichen	 Methoden	 vorgestellt,	 die	
grundlegenden	 Prinzipien	 der	 Unterrichtsarbeit	 definiert	 und	 die	 Zusammenhän-
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Säuglingsforschung und Neurobiologie: Konsequenzen für die 








Theoretische Reflexion pädagogischer Praxis
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	8:00-10:00,	AfE	1101
Bernhardt, R.













Unterrichten – Diagnostizieren – Fördern – Beraten . Pädagogische Handlungsformen 
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Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe und Erziehungshilfe
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	613
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe und Erziehungshilfe
SP;	Fr	14:00-16:00,	AfE	701
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Hauptpraktikums mit den Förderschwerpunkten Geistige 
Entwicklung (PB) und Lernen (LH)
SP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	AfE	1102
Hehn-Oldiges, M.
Was heißt eigentlich „individuelle Förderung“?
US/S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	1101
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Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
(Il-)Legalisierungsprozesse, Konsumtrends, Gebrauchsmotive – zur Geschichte und 
















Alte Menschen in Einrichtungen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00
Das	Seminar	„Alte	Menschen	in	Einrichtungen“	wird	vom	zweiten	Treffen	an	in	einem	







Alter, Geschlecht und Lebenslagen: Die zweite Lebenshälfte im Spannungsfeld 
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Bearbeitung sozialer Ausschließung. Das Beispiel der Kooperation von Professionellen 
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Direktoriumssitzung der WE V
SONSTV;	Di	14:00-18:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	FLAT	8
Nittel, D.; Walther, A.
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Forschungs- und Schreibwerkstatt Sozialpädagogik: Perspektiven reflexiver 









































Gerontologische Konzepte und empirische Zugänge zur Untersuchung von Stabilität 
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Lebenslanges Lernen – theoretische Perspektiven und empirische Zugänge
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	1
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Die	 Veranstaltung	 basiert	 auf	 aktuellen	 Studien	 und	 bezieht	 Erkundungen	 der	
Teilnehmer(innen)	ein.
Kallert, H.
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Projektmethode als didaktische Möglichkeit einer Lernorganisation in der 
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Pädagogisches Handeln in Einrichtungen der Erwachsenenbildung I - Vorbereitung auf 
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Über die Fabrikation von Differenz und Devianz durch Theorien und institutionelle 
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 5 -  
Psychologie und Sportwissenschaften










FOV: Methoden der Differentiellen Psychologie: Komplexe Strukturgleichungsmodelle
S;	Mo	16:00-18:00,	ab	17.10.2011,	Jüg	222	A


































FOV: Methoden der Differentiellen Psychologie: Komplexe Strukturgleichungsmodelle
S;	Mo	16:00-18:00,	ab	17.10.2011,	Jüg	222	A
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PsyBSc1 Einführung in die Psychologie, ihre Geschichte und ihre Forschungsmethoden
V;	Mo	16:00-18:00,	ab	24.10.2011,	H	III
Schweizer, K.
PsyBSc2 Psychologie Statistik Grundlagen Teil I
V;	Do	10:00-12:00,	ab	20.10.2011,	H	6
Reiß, S.
PsyBSc2 Psychologische Statistik Teil II (A)
PR;	Di	8:00-10:00,	ab	18.10.2011,	Jüg	303	A
Reiß, S.
PsyBSc2 Psychologische Statistik Grundlagen Teil II (B)
PR;	Di	12:00-14:00,	ab	18.10.2011,	Jüg	303	A
Reiß, S.
PsyBSc2 Psychologische Statistik Grundlagen Teil II (C)
PR;	Mi	8:00-10:00,	ab	19.10.2011,	Jüg	303	A
Reiß, S.
PsyBSc2 Psychologische Statistik: Grundlagen Teil II (D)
PR;	Mo	14:00-16:00,	ab	17.10.2011,	Jüg	303	A
Klein, A.
PsyBSc2 Psychologische Statistik (E)
PR;	Fr	8:00-10:00
Mildner, D.
PsyBSc2 Psychologische Statistik: Grundlagen Teil II (F)
PR;	Do	14:00-16:00,	ab	20.10.2011,	Jüg	303	A
Brandt, H.
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PsyBSc4 Biologische Psychologie: Grundlagen / Vorlesung
V;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	18.10.2011	–	6.12.2011,	H	H
Fiebach, C.




autonomes	 Nervensystem,	 Neuroendokrinologie,	 Gehirnentwicklung,	 allgemeine	 Sin-
nesphysiologie,	Somatosensorik,	visuelles	und	auditorisches	System,	motorische	Systeme.
Buckert, M.




autonomes	 Nervensystem,	 Neuroendokrinologie,	 Gehirnentwicklung,	 allgemeine	 Sin-
nesphysiologie,	Somatosensorik,	visuelles	und	auditorisches	System,	motorische	Systeme.
Basten, U.
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PsyBSc10 Grundlagen der Diagnostik
V;	2.0	SWS;	Mo	8:30-12:00,	H	II
Begriff	 der	 Diagnostik,	 Arten	 von	 Diagnostik,	 psychometrische	 Grundlagen,	 Konst-




PsyBSc10 Grundlagen der Diagnostik - Praktikum A
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	120
Klassische	 Psychodiagnostik	 gemäß	 ICD-10	 und	 DSM-IV:	 Fallbearbeitungen,	
Differentialdiagnosen
Halder-Sinn, P.
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PsyBSc 14 (neu) Erarbeitung und Präsentation von Inhalten aus Wissenschaft und 
Praxis I (Vorlesung mit Blockseminaren)
V/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	H
Horz, H.
PsyBSc14 (neu) Erarbeitung und Präsentation von Inhalten aus Wissenschaft und 





PsyBSc14 (neu) Erarbeitung und Präsentation von Inhalten aus Wissenschaft und 





PsyBSc14 (neu) Erarbeitung und Präsentation von Inhalten aus Wissenschaft und 
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Fr	15:00-19:00,	16.12.2011,	H	B Horz, H.
Sa	10:00-18:00,	17.12.2011,	H	B N.N.


















PsyBSc17/18 Angewandte Psychologie (A) Vertiefung I Pädagogische Psychologie: 
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PsyBSc17/18 Angewandte Psychologie (E) Vertiefung I A+O: Personalentwicklung
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	16.2.2012	–	18.2.2012,	Jüg	222	A
Modulart:	Wahlpflichtmodul













Voraussetzungen  für  die  Vergabe  der  CPs:	 regelmäßige	 Teilnahme,	 Erbringung	 der	
Studienleistungen.
Trumpold, K.








Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, 
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Voraussetzung	 für	 die	 Vergabe	 der	 CPs:Regelmäßige	 Teilnahme	 und	 Bestehen	 der	
Klausuren
van Dick, R.




PsyMSc3B(Kog.): Aktuelle Themen der Kognitions- und Neurowissenschaften - Die 















PsyMsc3B(Klin.): Spezielle Ansätze der Klinischen Psychologie und Psychotherapie 
Sexuelle Störungen und ihre Behandlung
S;	Mi	8:00-10:00
Döll-Hentschker, S.
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PsyMsc5(Klin.): Interkulturelle Faktoren klinischer Psychologie und Psychotherapie
S;	Di	12:30-14:00
Stangier, U.
PsyMsc3(Kog.): Neurokognition des Arbeitsgedächtnisses
S;	Mo	14:00-16:00
Fiebach, C.
PsyMSc3B (Kog.) Neurobiologische Grundlagen psychischer Störungen
S;	Do	10:00-12:00
Uhlhaas, P.




















PsyMsc4(Klin.): Angststörungen: Ätiologie und Behandlung
S;	Di	12:00-14:00
Bohn, C.





Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, 
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FOV: Methoden der Differentiellen Psychologie: Komplexe Strukturgleichungsmodelle
S;	Mo	16:00-18:00,	ab	17.10.2011,	Jüg	222	A


































Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, 


































































































































































































































































Evaluation am Beispiel der Kompetenzforschung
S;	Di	16:00-18:00,	ab	18.10.2011,	Jüg	222	A
Schweizer, K.
FOV Allgemeine Psychologie I
S
N.N.
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Psychotherapeutische Basiskompetenzen Fallseminar
S;	Fr	10:15-11:45,	ab	21.10.2011
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PsyBSc10 Grundlagen der Diagnostik
V;	2.0	SWS;	Mo	8:30-12:00,	H	II
Begriff	 der	 Diagnostik,	 Arten	 von	 Diagnostik,	 psychometrische	 Grundlagen,	 Konst-





































1. und 2. Studienabschnitt
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FOV: Methoden der Differentiellen Psychologie: Komplexe Strukturgleichungsmodelle
S;	Mo	16:00-18:00,	ab	17.10.2011,	Jüg	222	A































FOV: Methoden der Differentiellen Psychologie: Komplexe Strukturgleichungsmodelle
S;	Mo	16:00-18:00,	ab	17.10.2011,	Jüg	222	A
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Kolloquien







































Zeitpunkt:	Jeweils dienstags von 18:30 bis 20:00 Uhr
Ort:	Campus Bockenheim, Mertonstraße 17, Raum H 201 A
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Gemeinschaftsveranstaltungen
























Pflichtveranstaltung für Lehramtsstudiengänge und für Psychologie im Nebenfach


















Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur 
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Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur 








Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur 
Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Ko)
BP;	2.0	SWS
Kronenberger, J.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur 
Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Pü)
BP;	2.0	SWS;	Sa	10:00-17:00,	17.12.2011,	AfE	3102
Püttmann, A.
















Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das erste Blockpraktikum
PR;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	3102
Wirth, A.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das erste Blockpraktikum
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	3
Seip, M.
Psychologische Grundlagen selbstregulierten Lernens (Pflichtveranstaltungen im modularisierten 
Lehramtsstudium)
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Entwicklung von pädagogisch-psychologischen Projekttagen zum selbstregulierten 
Lernen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	3104






















Motivationspsychologische Aspekte erfolgreichen Lernens
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	AfE	3104
Arens, K.
Neurowissenschaften und Pädagogische Psychologie
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	AfE	3104
Im	Seminar	werden	psychologische	Fragestellungen	in	den	beiden	Forschungsfeldern	















Psychologische Aspekte der Hochbegabung
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	AfE	3102
Lösche, P.








Psychologische Aspekte des Lehrens und Lernens mit Bildern
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	AfE	3104
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Psychologische Aspekte selbstregulierten Lernens
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	AfE	3104
Mokhlesgerami, J.
Psychologische Grundlagen von Motivation und Lernen
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	AfE	3104
Seiz, J.
Psychologische Untersuchungsmethoden anhand von Beispielen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	AfE	3104
Philipp, A.




Hauptstudium (Wahlpflichtveranstaltungen im modularisierten Lehramtsstudium)
Modul A: Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext





















Modul B: Schulsystem und Organisation von Schule
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Modul C: Lehren und Lernen










Bewerten und Beurteilen schulischer Leistungen aus psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	201	A
Hasselhorn, M.
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Lernschwierigkeiten aus pädagogisch-psychologischer Sicht
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	H	3
Gold, A.
Motivationspsychologie und ihre Anwendung
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	3104
Jenderek, K.
Psychologie der Kommunikation in Lehr-/Lernkontexten
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	3104
Otto, B.
Psychologische Aspekte des Lesens und der Leseförderung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	AfE	3102
Mokhlesgerami, J.
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Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, 





















































































































Modul D: Umgang mit Differenz
Bewerten und Beurteilen schulischer Leistungen aus psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	201	A
Hasselhorn, M.
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Lernschwierigkeiten aus pädagogisch-psychologischer Sicht
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	H	3
Gold, A.
Psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	AfE	2901
Rauch, W.
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Modul (FOE-7:) Sonderpädagogische Psychologie
Bewerten und Beurteilen schulischer Leistungen aus psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	201	A
Hasselhorn, M.
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Lernschwierigkeiten aus pädagogisch-psychologischer Sicht
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	H	3
Gold, A.
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Für	alle Veranstaltungen des IfS	ist	eine	verbindliche	Anmeldung	(=Belegung,	gekennzeichnet	durch	den	Zusatz	
„Platzvergabe“)	mit	dem	Hochschulinformationssystem	QIS-LSF	Voraussetzung.	Die	Anmeldung	ist	nur	innerhalb	
















































































































Anmeldung	 zu	 Bachelor/Master-Modulteil-	 und	 -abschlussprüfungen:	 die	 Anmeldung	 erfolgt	 online	 im	
Zeitraum:	 (Termin	 wird	 noch	 bekannt	 gegeben);	 Näheres	 dazu	 auf	 der	 Internetseite	 der	 Philosophischen	
Promotionskommission
Sportpädagogik / Sportdidaktik
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Sportsoziologie / Sportgeschichte / Sportpsychologie


























































































































































































































































































































Bewegungs- und Trainingswissenschaften / Biomechanik
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Allgemeine Veranstaltungen & Einführungsveranstaltungen
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Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Tod und Jenseitsvorstellungen im Alten 
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Kirchen- und Theologiegeschichte
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Systematische Theologie und Religionsphilosophie
Dogmatik
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Sören Kierkegaards „Der Begriff Angst“ (1844) und „Die Krankheit zum Tode“ (1849) 
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Ethik
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Praktische Theologie und Religionspädagogik












Religion lehren und lernen? Bedingungen und Perspektiven schulischer religiöser 
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„Das, was mich unbedingt angeht“: Gelebte Konfessionalität im Religionsunterricht 



































Grundfragen zur Fachdidaktik: Was können Kinder im Religionsunterricht lernen? 


























































































































Pädagogik des jüdisch-christlichen Gesprächs II (Seminar Religionspädagogik 
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Martin-Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie
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IPP „Religion im Dialog“
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 7 -  
Katholische Theologie




































Theologische Ressourcen für ein prophetisches Handeln. Afrikanische 
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Hauptstudium


































Religionswissenschaft / Vergl. Religionswissenschaft
Grundstudium

























































































einfache	 Texte	 aus	 religiösen	 Traditionen	 des	 indischen	 Kulturkreises	 selbständig	 zu	
verarbeiten.
Serikov M. A., V.























Kolloquium zur Vorlesung: Gott und die Freiheit des Menschen: Gottesvorstellungen 

















































































































Persönliche Anmeldung ist erforderlich.
Gantke, W.
Christliche Religions- und Kulturtheorie
Hauptstudium
















































































Biblische und Historische Theologie
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Kirchengeschichte
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Moraltheologie / Sozialethik
Grund- und Hauptstudium


















































































































Pastoraltheologie / Religionspädagogik / Kerygmatik
Grundstudium
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Religionspädagogik / Mediendidaktik
Grund- und Hauptstudium














































































































































































































































































Veranstaltungen der Universität des 3. Lebensalters





















































































Kolloquium zur Vorlesung: Gott und die Freiheit des Menschen: Gottesvorstellungen 
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Basismodul Geschichte der Philosophie (BM 1)
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Basismodul Logik (BM 4)
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Kulturindustrie - Kritik und Affirmation
P;	Do	12:00-14:00,	IG	0.454
Rebentisch, J.
Lektüre - Einführende Texte zur Tierethik
P;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.501
Reh, S.
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Aufbaumodul Ethik/Moralphilosophie (AM 3a)











































































































































Kulturindustrie - Kritik und Affirmation
P;	Do	12:00-14:00,	IG	0.454
Rebentisch, J.
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Umweltethik
P;	Mo	16:00-18:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	IG	2.501
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Kulturindustrie - Kritik und Affirmation
P;	Do	12:00-14:00,	IG	0.454
Rebentisch, J.
Lektüre - Einführende Texte zur Tierethik
P;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.501
Reh, S.
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Kulturindustrie - Kritik und Affirmation
P;	Do	12:00-14:00,	IG	0.454
Rebentisch, J.
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Vertiefungsmodul Geschichte der Philosophie: Neuzeit bis 20.Jh. (VM 1b)
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Hannah Arendt „Vita activa“
S;	Mi	10:00-12:00,	IG	501
Merker, B.
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Transzendentale Dialektik (FÄLLT AUS!)
S;	Di	16:00-18:00
Eckl, A.
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Macht - Herrschaft - Autorität
S;	Di	14:00-16:00,	IG	2.401
Stahl, T.
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Vertiefungsmodul Sozialphilosophie und Politische Philosophie (VM 3b)


































































































































































Hannah Arendt „Vita activa“
S;	Mi	10:00-12:00,	IG	501
Merker, B.
Hegels Rechtsphilosophie und Versuche ihrer Reaktualisierung
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	18.10.2011	–	21.2.2012,	Jur	404
Schaub, J.
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Rousseau und Freud: Zur Geneaologie der Subjektivität
S;	14-täglich,	Fr	16:00-20:00,	IG	454
Görlich, B.; Jeske, M.
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Vertiefungsmodul Logik und Wissenschaftstheorie (VM 4)































Vertiefungsmodul Ästhetik (VM 5)
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Kolloquium zum Begriff der Beziehung
KO;	Di	14:00-16:00,	IG	4.401
von Wolzogen, C.
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Historisches Seminar
Proseminare




























Die Stadt in der Frühen Neuzeit
P;	3.0	SWS;	Mi	15:00-18:00,	26.10.2011	–	8.2.2012,	HZ	14
Jürgens, H.
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Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Auseinandersetzungen zwischen 
















Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Krise der römischen Republik: 
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Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Do	9:00-12:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	IG	454
Kleinert, C.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Geschichte der 


























Proseminar NN - siehe Aushang
P;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	IG	457
N.N.
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik „im Boom” (1949-1973)
P;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	IG	0.454
Lesczenski, J.
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MA II. - siehe Aushang
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	Cas	1.811
N.N.
Was die Welt zusammenhält – Transport, Mobilität und Kommunikation in der 
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Geschichte und Soziologie der Mahlzeit (Übung mit fremdspr. Texten)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	AfE	1102,	HB	Bockenheim
Allert, T.; Maaser, M.
Geschlechtergeschichte in der Frühen Neuzeit
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	IG	4.401
Gottschalk, K.
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Lektüreübung zur Industriellen Revolution in Großbritannien
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	IG	3.501
Plumpe, W.
Nationalsozialismus im Schulbuch (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	IG	454
Geiger, W.; Liepach, M.
































Wunder als soziale Tatsache. Mirakelberichte des Mittelalters als Quellen für die 
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Seminare
































Der Kampf der Federn im sogenannten Investiturstreit (1046-1122)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	NG	1.741a	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	12.10.2011,	IG	4.401











Diabolik des Geldes. Historische und soziologische Betrachtungen zu Geld und 
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beiden	 scheinbar	 widersprüchlichen	 zeitgenössischen	 Wahrnehmungen	 Ludwigs	 XIV.	
zusammen?
Tischer, A.
MA II. - siehe Aushang
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	IG	454
N.N.
MA II. - siehe Aushang
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	IG	0.454
N.N.
Piraten, Kaperfahrer oder Fehdehelfer? Die „Vitalienbrüder“ als Forschungsproblem
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	IG	457
N.N.
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Sklaverei in der Neueren Geschichte
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	IG	0.454
Müller, J.
Studieren in Frankfurt in der Nachkriegszeit
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	IG	454
Wolbring, B.































































































Forschungskolloquium zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	IG	454
Plumpe, W.










MA II. - siehe Aushang
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	IG	0.454
N.N.











Geschichte, Abschluß Magister Artium, modularisiert (Hauptfach)
Vertiefungsmodule
Neuere Geschichte (Moderne Geschichte) (GE-MAG-HF-VM 6)
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Geschichte der Herrschaft (GE-MAG-HF-VM 7)























Geistes- und Ideengeschichte (GE-MAG-HF-VM 8)
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Geschichte, Abschluß Magister Artium, modularisiert (Nebenfach)
Vertiefungsmodule
Vertiefungsmodul Neuere Geschichte (GE-MAG-NF-M4c)























Vertiefungsmodul Geschichte der Herrschaft (GE-MAG-NF-M5a)
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Vertiefungsmodul Geistes- und Ideengeschichte(GE-MAG-NF-M5b)























Theorie und Geschichte der Geschichtswissenschaft bzw. der Geschichtskultur (GE-MAG-NF-M6)


















Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	IG	3.401
Bühler, A.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	IG	3.401
Tschirner, M.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	Cas	1.811
Adamski, P.
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Außerschulische Lernorte am Beispiel NS-Geschichte (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	26.10.2011	–	8.2.2012,	IG	0.454
Kößler, G.
Griechische Antike im Unterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	NG	731
Tschirner, M.
Juden, Ketzer, Heiden – Religiöse Differenzen im Mittelalter - methodische und 






















Klio geht ins Kino. Spielfilme im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	IG	454
Tschirner, M.
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Nachbereitung der Schulpraktischen Studien (mit eigener Gruppe)
SP;	2.0	SWS
Tschirner, M.
Nationalsozialismus im Schulbuch (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	IG	454
Geiger, W.; Liepach, M.
Präsentationen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	IG	454
Adamski, P.
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„Überall ist Mittelalter“ - Mittelalter in der Geschichtskultur (D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	501
Bühler, A.
Antike und moderne Demokratie (W)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	IG	3.501
Tschirner, M.













Deutschland im Zeitalter des Imperialismus und Kolonialismus (W)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	731
Lange, T.
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Empirische Forschungen zum Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	IG	454
Henke-Bockschatz, G.
Handlungsorientierung im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	HZ	15
Adamski, P.
Jüdisches Leben und Verfolgung in der NS-Zeit als zwei unterschiedliche Themen im 















Spurensuche – Historische Projektarbeit (D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	Cas	1.811
Adamski, P.





















Einführung in die Ethnologie (GS 1)
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	HZ	14
Hahn, H.




Einführung in die Religionsethnologie (GS 3)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.811
Bräuchler, B.
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Einführung in die Wirtschaftsethnologie (GS 3)
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NG	731
Diawara, M.
Ethnographie Thailands (GS 2, M 02)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	NG	1.741a
Trenk, M.
Food And Culture (HS 2,4,5)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	HZ	8
Trenk, M.
Kulturen in Melanesien (GS 2)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	Cas	1.811
Keck, V.





























Friedensethnologie: Perspektiven und Ansätze aus Theorie und Praxis (HS 2,3,4,5)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	NG	731
Bräuchler, B.
Gigant(innen) der afrikanischen Szene: Stars zwischen Welt und Dorf (HS 2,3,4,5)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	IG	501
Diawara, M.




Körper: Organe, Substanzen, Grenzen (HS 2,4,5)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	IG	501
Kastner, K.
Lehrforschung Mali I (HS 6)
PJS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	IG	501
Diawara, M.
Märkte und Händler in Afrika (HS 2,3,4,5)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	IG	0.454
Klaeger, G.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 9 -  
Sprach- und Kulturwissenschaften
Vorderasiatische und Klassische Archäologie






Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients





Einführung in das Syrisch-Arabische I
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	ab	28.10.2011,	IG	5.501
Stohrer, U.
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients III
V;	Mo	10:00-12:00,	IG	311
Meyer, J.






Übung zu „Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients III“
UE;	1.0	SWS;	Mo	12:15-13:00,	IG	5.501
Meyer, J.
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)





















Topographie des Iran / Vorbereitung einer Exkursion
P/S;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	IG	5.501
Meyer, J.
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Hauptstudium (5.-8.Sem.)












Hurritische Lektüre: Althurritische Texte
P/S;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	IG	5.501
Richter, T.




Schwierigere akkadische Texte: Rechtsurkunden aus Nuzi
P/S;	2.0	SWS;	Mo	13:15-14:45,	IG	5.501
Richter, T.
Sumerische Lektüre: Neusumerische und altbabylonische Inschriften
P/S;	2.0	SWS;	Mo	15:15-16:45,	IG	5.501
Richter, T.
Übungen zu „Einführung in das Akkadische“ und Einführung in die Keilschriftlektüre
TUT;	2.0	SWS;	Mo	8:00-9:30,	IG	5.501
Richter, T.








Bild im Raum – Römische Wandmalereien und Mosaike
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	24.10.2011,	IG	5.501
Filges, A.




Einführung in die antike Geschichte und Kulturgeschichte
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	21.10.2011,	IG	0.457
Filges, A.









Vorbereitung der Kurzexkursionen Klass. Archäologie
INT;	Di	16:00-18:00,	IG	5.501
Filges, A.
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Hauptstudium (5.-8.Sem.)
Das Orakelheiligtum von Delphi
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	19.10.2011,	IG	5.501
Fornasier, J.






Kolloquium für Hauptfachstudierende: Aktuelle archäologische Themen, 














Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie 
Hilfswissenschaften der Altertumskunde
Vorlesungen
Archäologie und Geschichte des römischen Hispaniens
V;	Do	10:00-12:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	IG	5.401
von Kaenel, H.








Archäologische Materialkunde I: Bestimmungsübung zur römischen Keramik
UE;	Mo	12:00-14:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	IG	5.401
Maurer, T.
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Seminare
Produkt und Konsum – Konsum und Produkt? Zu Eigenart und Entwicklung des 
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Theorie und Methoden in der Vor- und Frühgeschichte.
BS
Kunst, M.
Tutorium zu Modul VFG-MAG-M1: „Einführung in die Vor- und Frühgeschichte“ und 
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Die Germanen: Archäologie und Geschichte
S;	Mi	12:00-14:00,	ab	26.10.2011,	IG	6.501
Henning, J.
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Theorie und Methoden in der Vor- und Frühgeschichte.
BS
Kunst, M.
















Einzelne Kurz- bzw. Tagesexkursionen in Museen, bzw. Ausstellungen
E
Krause, R.; Pankau, C.
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Griechische Lektüreübung Poesie/Oberstufe: Hellenistische und kaiserzeitliche 
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Griechische und Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Schulpraktische Studien/Nachbereitung des Schulpraktikums
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	21.10.2011	–	8.2.2012,	IG	4.455
Rücker, V.
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Grundstudium






Klassischen	 Philologie	 und	 zum	 wissenschaftlichen	 Arbeiten	 anleiten.	 Voraussetzung	
(L3):	Lateinisches	Propädeutikum	bzw.	Griechisches	Propädeutikum	I	und	II.
Rücker, V.







































































































































































Lateinische Sprach- und Stilübungen II: lateinische Syntax im Schulunterricht
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	HZ	12
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Lateinische Sprach- und Stilübungen III
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	IG	4.501
Rumpf, L.
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Lateinische Lektüre zur Vorbereitung auf das Latinum
K;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	H	10
Schaaf, K.















Karikatur und politische Bildsatire: zur Geschichte eines visuellen Kampfmediums 
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Überblicksvorlesung: Geschichte der Architekturtheorie II: Von der Neuzeit bis heute 




Propädeutikum Architektur I (Module MAG: 1; BA: 3)
PRP;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	28.10.2011,	H	H
Dauss, M.
Propädeutikum Bildkünste I (Module MAG: 1; BA: 2)
PRP;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	27.10.2011,	H	H
Büchsel, M.














Karikatur und politische Bildsatire: zur Geschichte eines visuellen Kampfmediums 













Teilnahmemeldung aus der Veranstaltung SoSe 2011: Überblicksvorlesung: Geschichte 
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Teilnahmemeldung zur Vorlesung aus dem SoSe 2011: Italienische Altarbilder von 









Teilnahmemeldung zur Vorlesung aus dem SoSe 2011: Le corps morcelé - Der 










Überblicksvorlesung: Geschichte der Architekturtheorie II: Von der Neuzeit bis heute 





Propädeutikum Architektur I (Module MAG: 1; BA: 3)
PRP;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	28.10.2011,	H	H
Dauss, M.
Propädeutikum Bildkünste I (Module MAG: 1; BA: 2)
PRP;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	27.10.2011,	H	H
Büchsel, M.














Niclas Gerhardt van Leiden (MAG: 6)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	26.10.2011,	H	A
Büchsel, M.
Studiengruppe: Erinnerungskultur, Geschichtspolitik und Bildgebrauch (in 





Übung vor Originalen: Buch als Performance. Die Inszenierungen von Texten und 
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Proseminare
Bildersturm. Kunstzerstörung und zerstörerische Kunst von der Reformation bis in die 








Fotografie als Malerei. Malerische Konzepte in der Fotografie nach 1945 (Kooperation 






Gartenkunst und Gartendenkmalpflege: Asiatische Einflüsse auf die Gartenkunst, der 


















Places royales. Königsplätze in Frankreich und Europa vom Barock bis zum 
Historismus (Modul MAG: 3, 5)
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	26.10.2011,	H	B
Ziegler, H.
Säule, Raum, Zeichen: Hauptthemen der Architektur des 20. Jahrhunderts (Module 
MAG: 4, 5; BA: 5)
P;	2.0	SWS;	Mo	9:15-11:30,	ab	24.10.2011,	H	B
Freigang, C.
Warum interessieren sich Künstler und Mäzene für Alchemie? Magie und Kunst 
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Albrecht Dürer und Hans Holbein d. J. – Positionen deutscher Renaissancekunst 
(Modul MAG: 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	27.10.2011,	H	B
Sander, J.
Bild und Botschaft – Die politischen Funktionen der Fotografie im 20. Jahrhundert, 







Braucht Kunst das Museum? Museumskritik in der Moderne (Modul MAG: 7, 9; MA: 2)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	25.10.2011,	H	B
Ziegler, H.
Der fantastische Film (MAG: 7, 9; MA: 4, 6)
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	24.10.2011,	H	A
Prange, R.
Hieronymus Bosch (MAG: 7, 9; MA: 4, 5 ,6)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	24.10.2011,	H	B
Büchsel, M.












Kunstkritik in England im 18. und 19. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	24.10.2011,	H	B
Wien, I.
Macht und Bildmacht. Die mediale Kraft der Bilder in Zeiten der Echtzeitübermittlung 
und deren ikonographische Einordnung (MAG: 7, 9; MA: 4, 5 , 6)
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	21.10.2011,	MAK
Schneider, U.
Methodenseminar für ExamenskandidatInnen (Modul MAG: 10)
HS;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	18:00-20:00,	ab	24.10.2011,	H	B
Freigang, C.
Methodenseminar für Fortgeschrittene (MAG: 10)
HS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	ab	24.10.2011,	H	A
Büchsel, M.
Methodenseminar für Fortgeschrittene und Abschlusskandidaten (Modul MAG: 10)
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	25.10.2011,	315
Aurenhammer, H.
Organisation, Logistik und Konstruktion in der mittelalterlichen Architektur (Module 
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Masterstudiengang Curatorial Studies (MA)
Bitte	beachten	Sie	auch	die	Veranstaltungen	des	Magisterstudiengangs	(Vorlesungen,	Hauptseminare).
Kuratorisches Urteilen und inszenierendes Argumentieren (MA-Modul 1)
Curators Series (MA: 1)
KO;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	24.10.2011
Heraeus, S.
Museums- und Ausstellungspolitiken in Geschichte und Gegenwart (MA-Modul 2
Braucht Kunst das Museum? Museumskritik in der Moderne (Modul MAG: 7, 9; MA: 2)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	25.10.2011,	H	B
Ziegler, H.
Vom Kunsttempel zur Volksbildungsstätte. Europäische Museen im Wandel, 
















Collegium Musicum Instrumentale (Akademisches Orchester der Goethe-Universität)
Event;	Di	19:00-21:30,	18.10.2011	–	9.2.2012,	Aula
Bartel, H.




Das Opéra-ballet – ein Theatergenre des 17. und 18. Jh.
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	24.10.2011,	GV	101
Philippi, D.
Der Schülerkreis Arnold Schönbergs
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	GV	101
Helfricht, K.




Einführung in musikwissenschaftliches Arbeiten
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	GV	101
Wißmann, F.
Einführung in musikwissenschaftliches Arbeiten
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	104	a
N.N.







































































































Kolloqium für Examenskandidaten und Doktoranden
OS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	ab	24.10.2011,	GV	101
Saxer, M.




Musik für Tasteninstrumente vor 1700
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	24.10.2011,	GV	101
Helfricht, K.
Musikethnologische Feldforschung in Theorie und Praxis
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GV	101
Mäder, D.






















Passionsvertonungen im 20. und 21. Jh.
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	GV	101
Riehl, L.




Praktikum Regiearbeit Oper. In Kooperation mit der HfMDK
PR;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
N.N.



























































































Benoteter	 Leistungsschein	 nach	 Anfertigung	 schriftlicher	 Übungen	 und	
Abschlussklau-sur.
Quell, M.
Tutorium zur Harmonielehre I (Werner A.), Turm 104a
TUT;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	104	a
N.N.































Einführung in musikwissenschaftliches Arbeiten
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	GV	101
Wißmann, F.
Einführung in musikwissenschaftliches Arbeiten
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	104	a
N.N.



















































































Schubert - Analysen. (Einführung in die musikalische Analyse )
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	GV	101
Saxer, M.




Der Schülerkreis Arnold Schönbergs
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	GV	101
Helfricht, K.
Faust auf der Opernbühne
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	GV	101
Wißmann, F.
Musikethnologische Feldforschung in Theorie und Praxis
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GV	101
Mäder, D.
Musikkritik in Geschichte und aktueller Praxis
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	GV	101
Saxer, M.











Das Opéra-ballet – ein Theatergenre des 17. und 18. Jh.
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	24.10.2011,	GV	101
Philippi, D.
Musik für Tasteninstrumente vor 1700
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	24.10.2011,	GV	101
Helfricht, K.
Passionsvertonungen im 20. und 21. Jh.
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	GV	101
Riehl, L.

















































































































Benoteter	 Leistungsschein	 nach	 Anfertigung	 schriftlicher	 Übungen	 und	
Abschlussklau-sur.
Quell, M.
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
Collegium Musicum Instrumentale (Akademisches Orchester der Goethe-Universität)
Event;	Di	19:00-21:30,	18.10.2011	–	9.2.2012,	Aula
Bartel, H.













































































































































































































































Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien


























































































































































Proseminare / Seminare Grundlagen des Gestaltens
Grundlagen Grafik: Das zeichnerische Tagebuch
P/S;	3.0	SWS;	Do	17:00-20:00,	ab	27.10.2011,	206
Die	Zeichnung	ist	eine	sehr	direkte	künstlerische	Ausdrucksform,	für	die	nur	Stift	und	

























Seminare zur künstlerischen Praxis und fachwissenschaftlichen Theorie - künstlerische Schwerpunkte
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Von der Imagination zum Image - Einführung in die Visuelle Kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	25.10.2011,	206


































Die Lust am Skandal*
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	25.10.2011,	110
Jazo, J.




Welt im Kleinen - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS
Kuni, V.; Dierkes, P.
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Fachwissenschaftliche Seminare II










Klassiker der Videokunst 1: Musikvideo als Kunstform*
S;	2.0	SWS;	Di	15:45-17:15,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.







Welt im Kleinen - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS
Kuni, V.; Dierkes, P.
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Fachdidaktik
Fachdidaktische Übungen


















Kunstpädagogische Probleme und Konzepte
P;	1.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	ab	24.10.2011,	203
Vogt, B.









Fachdidaktische Übungen mit Lehrversuch
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Kunst - Medien - Kulturelle Bildung, B.A. (Nebenfach)






























































































































































Grundlagen Grafik: Das zeichnerische Tagebuch
P/S;	3.0	SWS;	Do	17:00-20:00,	ab	27.10.2011,	206
Die	Zeichnung	ist	eine	sehr	direkte	künstlerische	Ausdrucksform,	für	die	nur	Stift	und	
















Grundlagen des Gestaltens (Neue Medien): Humor?*
S
Jazo, J.
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Von der Imagination zum Image - Einführung in die Visuelle Kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	25.10.2011,	206























Welt im Kleinen - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS
Kuni, V.; Dierkes, P.
What am I doing here + public place, private time
S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	28.10.2011,	310
Kollischan, E.
Workshop/Forum Visuelle Kultur Do It Yourself! **
S
Kuni, V.
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Zusatzveranstaltungen





















Workshop/Forum Visuelle Kultur Do It Yourself! **
S
Kuni, V.
interfiction: <<instructable>> - So funktioniert das!**
E
Kuni, V.
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
BA-Studiengang
BA-Einführungsveranstaltungen
Obligatorische Orientierungsveranstaltung für BA-Erstsemester. Studienberatung 






BA-Pflichtmodul 1 „Einführung in die Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie“




Wissenschaftliches Arbeiten und forschendes Lernen (1112)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	NG	731
Preuß, J.
Einführung in die Kulturtheorien (1113)
UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	HZ	14
Preuß, J.
Tutorium zur Einführung in die Kulturtheorien (1114)
TUT;	2.0	SWS
N.N.
BA-Pflichtmodul 3 „Schlüsselkompetenzen und Berufsfeldorientierung“
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BA-Pflichtmodul 5 „Lehrforschungsprojekt Phase 2: Forschung und Auswertung“
Lokale Effekte städtischer Restrukturierung: Das Beispiel Frankfurt-Höchst (1511)
PJS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	IG	1.515
Welz, G.
Transnationale Netzwerke in der Wissensgesellschaft (1511)
PJS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	IG	1.515
Ilyes, P.
BA-Wahlpflichtmodul „Das Wissen vom Wissen“
Vorlesung/Übung Das Wissen vom Wissen (2411)
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	IG	311
Deschauer, M.
Lektürekurs Das Wissen vom Wissen (2412)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	HZ	14
Ilyes, P.
Forschungsseminar Das Wissen vom Wissen: Die kulturelle Macht mathematischer 




Mentorium zum „Forschungsseminar Das Wissen vom Wissen: Die kulturelle Macht 






























Tutorium zur Einführungsvorlesung (202)
TUT;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	IG	1.515
Ilyes, P.

























































































Praktische Übungen zur Einführung I
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	7:00-10:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	Jur	612
Kluge, E.



















Modernes Chinesisch Elementarstufe 1 (S1)



























































































Modernes Chinesisch Elementarstufe I: Schriftzeichenkunde und Leseverständnis (S1-




























Tutorium zum Kurs: Modernes Chinesisch Elementarstufe I: Grundkurs
TUT;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	ab	19.10.2011,	NM	114
N.N.
Modernes Chinesisch Mittelstufe 2 (S4)
Chinesische Nachrichten in Funk und Fernsehen (S4-Ü2)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	18.10.2011,	Jur	604
Lin, C.
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Modernes Chinesisch Oberstufe 1 (S5)
Lektüre/Übersetzung chinesischer wissenschaftlicher Texte (S5-Ü3)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45,	ab	19.10.2011,	Jur	604
N.N.




Vormodernes Chinesisch II (S6-K2)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	19.10.2011,	NM	126
Wippermann, D.
Fachliche und formale Grundkenntnisse der Sinologie (G1)
Chinesische Politik und Geschichte im 20. Jahrhundert (G1-V und V1-N-V2))
V;	1.0	SWS;	Do	16:15-17:00,	ab	20.10.2011,	H	12
Amelung, I.
Einführung in die chinesische Kultur und Geschichte I (M3N-PS2, Ch6-PS1, Ch6N-




Kulturelle und intellektuelle Grundlagen der chinesischen Gesellschaft (G3)
Werke aus Literatur und Geistesgeschichte Chinas (G3-S2 und V1-N-S2)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	17.10.2011,	Jur	604
Büttner, C.
China und die Welt (G4)
China im 19. Jahrhundert ( G4-V und V1-N-V1)
V;	1.0	SWS;	Do	12:15-13:00,	ab	20.10.2011,	Jur	717
Amelung, I.
China und die Welt (G4-S und V1-N-S3)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	ab	19.10.2011,	Jur	717
Büttner, C.
Staat und Gesellschaft Chinas (Wahlpflicht 3)
Ausgewählte Themen aus dem Bereich Staat und Gesellschaft Chinas: Politik, 
Wirtschaft und Modernität während der Nanjing-Dekade (V3-HS)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	20.10.2011,	Ort:	Jügelhaus	H	9
Amelung, I.
Übung zu sozialwissenschaftlichen Ansätzen der Chinawissenschaft (V3-Ü)
UE;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	ab	20.10.2011,	Jur	717
N.N.
Chinesische Literatur und Kulturen des Performativen (Wahlpflicht 4)
Banditen, Brüder, Partner?    Die Beziehungen zwischen China und Taiwan in Literatur, 
Theater und Film (V4-HS)
HS;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	18.10.2011,	H	4
Tröster, M.
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Abschluss B.A. (Hauptfach, 6 Semester)





Chinesische Kommunikation und Sprachkultur: Grundlagen (M4-1)
Chinesische Fachsprache und chinesisch-deutsche Fachtextübersetzung (M4-1-Ü3)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45,	ab	19.10.2011,	Ort	:	Jur.	Raum	604
N.N.




Moderne chinesische Literatur (M5)
Banditen, Brüder, Partner?    Die Beziehungen zwischen China und Taiwan in Literatur, 
Theater und Film (M5-HS)
HS;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	18.10.2011,	Ort:	Jügelhaus	H	4
Tröster, M.







Chinesische Medien und Öffentlichkeit (M6)
Ausgewählte Themen zu Medien und Öffentlichkeit in China (M6-HS, M6N-1-HS)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	20.10.2011,	Ort:	Jügelhaus	H	9
Amelung, I.
Chinesische Nachrichten in Funk und Fernsehen, M6-Ü2
UE;	1.0	SWS;	Di	13:00-13:45,	ab	18.10.2011,	Ort:	Jur.	Raum	604
Lin, C.
Chinesische offizielle Dokumente (M6-Ü1)
UE;	1.0	SWS;	Di	12:15-13:00,	ab	18.10.2011,	Ort	:	Jur.	Raum	604
Lin, C.
Historische Grundlagen des modernen China (M7)












Modernes Chinesisch Elementarstufe 1 (S1-N)







































































































Modernes Chinesisch Elementarstufe 3 - Schriftzeichenkunde (S3-N)
Modernes Chinesisch Elementarstufe I: Schriftzeichenkunde und Leseverständnis (S1-
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Modernes Chinesisch: Mediensprache (S4-N)
Chinesische Nachrichten in Funk und Fernsehen (S4-N-Ü1)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	18.10.2011,	Ort:	Jur.	Raum	804
N.N.
Fachliche und formale Grundkenntnisse der Sinologie (G1-N)
Einführung in die chinesische Kultur und Geschichte I (M3N-PS2, Ch6-PS1, Ch6N-




Geschichte, Kultur und Gesellschaft Chinas (V1-N)
China im 19. Jahrhundert ( G4-V und V1-N-V1)
V;	1.0	SWS;	Do	12:15-13:00,	ab	20.10.2011,	Jur	717
Amelung, I.
China und die Welt (G4-S und V1-N-S3)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	ab	19.10.2011,	Jur	717
Büttner, C.
Chinesische Politik und Geschichte im 20. Jahrhundert (G1-V und V1-N-V2))
V;	1.0	SWS;	Do	16:15-17:00,	ab	20.10.2011,	H	12
Amelung, I.
Werke aus Literatur und Geistesgeschichte Chinas (G3-S2 und V1-N-S2)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	17.10.2011,	Jur	604
Büttner, C.
Abschluss B.A. (Nebenfach, 6 Semester, PO 2006)
Modernes Chinesisch: Schriftzeichenkunde und Leseverständnis (M1b)
Chinesische Lernsoftware und elektronische Textverarbeitung (Ch2.2 u. M1b-Ü )
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:15-11:45,	ab	17.10.2011,	Jur	717
Lin, C.
Grundwissen zu Staat und Gesellschaft im vormodernen und modernen China (M3-N)





Einführung in die chinesische Kultur und Geschichte I (M3N-PS2, Ch6-PS1, Ch6N-




Chinesische Medien und Öffentlichkeit (M6-N1)
Ausgewählte Themen zu Medien und Öffentlichkeit in China (M6-HS, M6N-1-HS)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	20.10.2011,	Ort:	Jügelhaus	H	9
Amelung, I.
Kommunikative Praxis chinesischer Medien und Öffentlichkeit (M6-N2)
Chinesische Nachrichten in Funk und Fernsehen (M6N-2-Ü2)
UE;	1.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	18.10.2011,	Jur	804
N.N.
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Master
Master-Sinologie (einjährig), ab WS 2011/12
Einführungsveranstaltung zum Master-Studiengang Sinologie
EV
Tröster, M.
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens in der Sinologie
Techniken des wissenschaftlichen Übersetzens aus dem Chinesischen (V-K)
K;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	20.10.2011,	NM	125
Wippermann, D.






Lektüreübung zum Hauptseminar chinesische Wissenskultur (W1-Ü1)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	ab	19.10.2011,	Jur	804
Jin, M.
Politics, economics and modernity during the Nanjing-Decade/Politik, Wirtschaft und 










Chinesische Kommunikation und Sprachkultur
Ausgewählte Themen aus dem Bereich der chinesischen Kommunikation und 


















Ausgewählte Themen aus dem Bereich der chinesischen Kommunikation und 
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Politics, economics and modernity during the Nanjing-Decade/Politik, Wirtschaft und 










Religion und Glaube in der Gesellschaft des heutigen China (W3-HS3)
HS;	2.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	ab	18.10.2011,	Jur	717
Ebertshäuser, G.
Techniken des wissenschaftlichen Übersetzens aus dem Chinesischen (V-K)
K;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	20.10.2011,	NM	125
Wippermann, D.








Vormodernes Chinesisch II (S6-K2)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	19.10.2011,	NM	126
Wippermann, D.






Ausgewählte Themen zu Medien und Öffentlichkeit in China (M6-HS, M6N-1-HS)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	20.10.2011,	Ort:	Jügelhaus	H	9
Amelung, I.
China im 19. Jahrhundert ( G4-V und V1-N-V1)
V;	1.0	SWS;	Do	12:15-13:00,	ab	20.10.2011,	Jur	717
Amelung, I.
China und die Welt (G4-S und V1-N-S3)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	ab	19.10.2011,	Jur	717
Büttner, C.
Chinesische Lernsoftware und elektronische Textverarbeitung (Ch2.2 u. M1b-Ü )
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:15-11:45,	ab	17.10.2011,	Jur	717
Lin, C.
Chinesische Nachrichten in Funk und Fernsehen (S4-N-Ü1)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	18.10.2011,	Ort:	Jur.	Raum	804
N.N.
Chinesische Politik und Geschichte im 20. Jahrhundert (G1-V und V1-N-V2))
V;	1.0	SWS;	Do	16:15-17:00,	ab	20.10.2011,	H	12
Amelung, I.
Chinesische offizielle Dokumente (M6N-2-Ü1)
UE;	1.0	SWS;	Di	9:00-9:45,	ab	18.10.2011,	Jur	804
N.N.
Einführung in die chinesische Kultur und Geschichte I (M3N-PS2, Ch6-PS1, Ch6N-
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Allgemeine Veranstaltungen

















































































































































Einführung japanische Wirtschaft (JW1, entspricht J12-W.1 der alten BA-Ordnung)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	HoF	1.27
Storz, C.


























Literatur und Ideenwelten: Japanologisches Lehrforschungsprojekt I (J6.1, J6.2, 






Literatur und Ideenwelten: Japanologisches Lehrforschungsprojekt I (J6.1, entspricht 
J10-W.1 der alten BA-Ordnung)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	20.10.2011	–	10.2.2012,	Jur	717
Kinski, M.
Literatur und Ideenwelten: Japanologisches Lehrforschungsprojekt I (J6.2, entspricht 
J9-W.1 der alten BA-Ordnung)
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	Jur	604
Gebhardt, L.
Literatur und Ideenwelten: Japanologisches Lehrforschungsprojekt III (J10.1, 
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Literatur und Ideenwelten: Japanologisches Lehrforschungsprojekt III (J10.1, 









































Modernes Japanisch III (Theorie & Praxis und Virtual Classroom) (entspricht J7.1 und 





























































































































MA1.1 (entspricht MA.3 der alten MA-Ordnung)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	705	a
Gebhardt, L.
















MA7.1 (entspricht MA.8.2 der alten MA-Ordnung)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	705	a
Gebhardt, L.











































































































Bahasa Indonesia Aufbaukurs: Gesprochene Sprache - Öffentliches Sprechen [SKS 10.1]
UE;	Mo	12:00-14:00,	Jur	804
Holzwarth, H.
Bahasa Indonesia Aufbaukurs: Gesprochene Sprache [SKS 10.2]
K;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	110
Nothofer, B.
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Einführung in die Südostasienwissenschaften und ihre Arbeitsgebiete [SOA 7.1] [PR 
4.1] [SKS 4.1]
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	604






























Islam in Südostasien - eine historische Einführung [SKS 3.2]
P/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:00-16:00,	ab	26.10.2011,	NM	131
Schulze, F.
Kolloquium: Capita Selecta der Südostasienwissenschaften [SOA 6.2]
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	1.11.2011,	Jur	717
Graf, A.
Landeskunde Thailand I [SKS 8a.1] [SOA 5.1] [ES-M SOA 6b.1]
UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	Jur	604
Bernart, O.






Medien in Südostasien [SKS 7.1]
P/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Jur	717
Graf, A.
Sprachenpolitik in Indonesien und die UU Kebahasaan [SKS 5a.1]
P/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Jur	804
Nothofer, B.
Staat und Politik in Südostasien [SKS 5b]
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	11
Graf, A.
Südostasiatische Literaturen in Übersetzung [SKS 4.2]
P;	14-täglich,	Mo	10:00-12:00,	Jur	804
Warnk, H.
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Bahasa Malaysia: Texte und Literatur [ES-M SOA 3.2]
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Jur	804
Holzwarth, H.






Kolloquium: Capita Selecta der Südostasienwissenschaften [SOA 6.2]
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	1.11.2011,	Jur	717
Graf, A.
Methoden der Südostasienwissenschaften für Fortgeschrittene [ES-M SOA 4.1]
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Jur	604
Graf, A.




Bahasa Malaysia: Texte und Literatur [ES-M SOA 3.2]
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Jur	804
Holzwarth, H.






Islam in Südostasien - eine historische Einführung [SKS 3.2]
P/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:00-16:00,	ab	26.10.2011,	NM	131
Schulze, F.
Kolloquium: Capita Selecta der Südostasienwissenschaften [SOA 6.2]
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	1.11.2011,	Jur	717
Graf, A.
Medien in Südostasien [SKS 7.1]
P/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Jur	717
Graf, A.
Methoden der Südostasienwissenschaften für Fortgeschrittene [ES-M SOA 4.1]
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Jur	604
Graf, A.
Sprachenpolitik in Indonesien und die UU Kebahasaan [SKS 5a.1]
P/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Jur	804
Nothofer, B.
Staat und Politik in Südostasien [SKS 5b]
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	11
Graf, A.














































































































Koreanische Volksliteratur als Quelle zur Kulturgeschichte. Ein Lektüre-Kurs
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	Jur	804
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Weitere	 Leseempfehlungen	 jeweils	 zu	 den	 zu	 besprechenden	 Themen	 im	 Laufe	 des	
Semesters.






















































































































































































































Neuhebräische Lektüre I: Zeitungslektüre
UE;	Mo	14:00-16:00,	NM	117
Kuyt, A.
Lektüre der Bücher „Echa (Klagelieder)“
UE;	Di	16:00-18:00,	317	B
Wachten, J.
Früh-rabbinische Texte I: die Mishna
V/UE;	Di	10:00-12:00,	317	B
Kuyt, A.











Ein Kapitel Talmud: Pereq Heleq
P;	Mo	14:00-16:00,	317	B
N.N.
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Jüdisch-Spanisch I: Einführung in Literatur, Sprache und Geschichte der im 

















Altjiddische Literatur und Kultur
UE/P;	Mo	12:00-14:00,	317	B
Voß, R.




„Mose war 120 Jahre alt, als er starb“ - rabbinische Traditionen zu Moses Tod
US/S;	Fr	14:00-16:00,	317	B
Kuyt, A.
Geschichte und Geschichtsschreibung: jüdische Historiographie
US/S;	Mo	16:00-18:00,	317	B
Voß, R.











Arbeitsfelder der Afrikanistik (AH4.2.1; AS4.2.1; AF5.2.1)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	FLAT	9
Leger, R.












Fula Grammatik I (AF 2.1; AS-M AS 2c.1.1; AF-M8.1.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	NM	109
Diallo, A.


















































































Fula und das Atlantische (AF3.3)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	NM	109
Leger, R.






Hausa Grammatik III (AH3.1; ES-M AS 2a.3.1, AF-M6.3.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	24.10.2011	–	6.2.2012
Zoch, U.
Hausa Konversation I (AH2.2; ES-M AS2a.1.2; AF-M6.1.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	24.10.2011	–	6.2.2012
Haffner, A.
Hausa Konversation III (AH3.3; ES-M AS 2a.3.2; AF-M6.3.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	24.10.2011	–	6.2.2012
Zoch, U.




Historisch-vergleichende Afrikanistik: Einführung (AF-M4.1.1; ES-M AS1a.1.1)
V/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	25.10.2011	–	7.2.2012
Voßen, R.
Methoden der Feldforschung (AH4.3.1; AS4.3.1; AF5.3.1)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	NM	102
Becker, J.; Haffner, A.




Motive und Erzählstrukturen (AF-5.2.2; ES-M AS1b.2.2)
BS;	2.0	SWS
König, C.
Orale Quellen und Traditionen (AF-5.1.2; ES-M AS1b.1.2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	18.10.2011	–	7.2.2012
N.N.
Sprachkontakt (AS1a.2.1; ES-M AS1a.2.1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	20.10.2011	–	9.2.2012
Beyer, K.









Swahili Grammatik I (AS2.1, ES-M AS 2b.1.1; AF-M7.1.1)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	NM	113
Eck, C.
Swahili Grammatik III (AS3.1, ES-M AS2b.3.1; AF-M7.3.1)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	20.10.2011	–	9.2.2012
Voßen, R.
Swahili Konversation I (AS2.2; ES-M AS 2b.1.2; AF-M7.1.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	FLAT	10
Weich, N.
Swahili Konversation III (AS3.2; ES-M AS2b.3.2, AF-M7.3.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012
Weich, N.
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Einführung in das Neuuighurische I
UE;	2.0	SWS
Yakup, A.
Einführung in das klassische Mongolisch
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00
Karoly, L.
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Weitere	 Leseempfehlungen	 jeweils	 zu	 den	 zu	 besprechenden	 Themen	 im	 Laufe	 des	
Semesters.
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Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft (K1.1)
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	VI
Pourtskhvanidze, Z.
Übungen zur Allgemeinen Sprachwissenschaft (K1.2) I
TUT;	2.0	SWS
Pourtskhvanidze, Z.







Beschreibung der chinesischen Sprache und Schrift: Diskurse und Analysen (Ch5.1)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	20.10.2011,	Ort:	FLAT	Raum	10
Wippermann, D.





Chinesische Lernsoftware und elektronische Textverarbeitung (Ch2.2 u. M1b-Ü )
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:15-11:45,	ab	17.10.2011,	Jur	717
Lin, C.
Einführung in das Neuuighurische I
UE;	2.0	SWS
Yakup, A.
Einführung in das klassische Mongolisch
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00
Karoly, L.
Einführung in die Südostasienwissenschaften und ihre Arbeitsgebiete [SOA 7.1] [PR 
4.1] [SKS 4.1]
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	604
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Jüdisch-Spanisch I: Einführung in Literatur, Sprache und Geschichte der im 
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Koreanische Volksliteratur als Quelle zur Kulturgeschichte. Ein Lektüre-Kurs
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	Jur	804
























Landeskunde Thailand I [SKS 8a.1] [SOA 5.1] [ES-M SOA 6b.1]
UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	Jur	604
Bernart, O.






Sprachverwandschaft und Sprachvergleich (VS1.1)
S;	2.0	SWS
Gippert, J.
Sprachverwandschaft und Sprachvergleich (VS1.2)
TUT;	2.0	SWS
Gippert, J.
Studienprojekt im Zusammenhang mit Ch5.1 (Ch5.2)
PJS
N.N.
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Die Sprachen Afrikas (AH1.1, AS1.1, AF1.1)
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.10.2011	–	8.2.2012
Voeltz, E.






Hausa Grammatik III (AH3.1; ES-M AS 2a.3.1, AF-M6.3.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	24.10.2011	–	6.2.2012
Zoch, U.
Hausa Konversation I (AH2.2; ES-M AS2a.1.2; AF-M6.1.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	24.10.2011	–	6.2.2012
Haffner, A.
Hausa Konversation III (AH3.3; ES-M AS 2a.3.2; AF-M6.3.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	24.10.2011	–	6.2.2012
Zoch, U.
Methoden der Feldforschung (AH4.3.1; AS4.3.1; AF5.3.1)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	NM	102
Becker, J.; Haffner, A.










Systemlinguistik: Tonologie (AH5.2.1; AS5.2.1; AF6.2.1; AF-M1.1)
BS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-13:00,	22.10.2011	–	11.2.2012
Anyanwu, R.




Arbeitsfelder der Afrikanistik (AH4.2.1; AS4.2.1; AF5.2.1)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	FLAT	9
Leger, R.






Die Sprachen Afrikas (AH1.1, AS1.1, AF1.1)
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.10.2011	–	8.2.2012
Voeltz, E.
Grundlagen der Morphologie (K4)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	5
Beyer, K.
Methoden der Feldforschung (AH4.3.1; AS4.3.1; AF5.3.1)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	NM	102
Becker, J.; Haffner, A.
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Swahili Grammatik III (AS3.1, ES-M AS2b.3.1; AF-M7.3.1)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	20.10.2011	–	9.2.2012
Voßen, R.
Swahili Konversation I (AS2.2; ES-M AS 2b.1.2; AF-M7.1.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	FLAT	10
Weich, N.
Swahili Konversation III (AS3.2; ES-M AS2b.3.2, AF-M7.3.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012
Weich, N.
Systemlinguistik: Tonologie (AH5.2.1; AS5.2.1; AF6.2.1; AF-M1.1)
BS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-13:00,	22.10.2011	–	11.2.2012
Anyanwu, R.




Arbeitsfelder der Afrikanistik (AH4.2.1; AS4.2.1; AF5.2.1)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	FLAT	9
Leger, R.






Die Sprachen Afrikas (AH1.1, AS1.1, AF1.1)
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.10.2011	–	8.2.2012
Voeltz, E.
Fula Grammatik I (AF 2.1; AS-M AS 2c.1.1; AF-M8.1.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	NM	109
Diallo, A.









Fula und das Atlantische (AF3.3)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	NM	109
Leger, R.
Grundlagen der Morphologie (K4)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	5
Beyer, K.
Methoden der Feldforschung (AH4.3.1; AS4.3.1; AF5.3.1)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	NM	102
Becker, J.; Haffner, A.
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Einführung in die baltischen Sprachen (IS4.1)
V/UE;	2.0	SWS
Gelumbeckaite, J.
Grundlagen der Morphologie (K4)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	5
Beyer, K.









Priscians Behandlung des lateinischen Nomens
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00
Schönberger, A.









Spezialprobleme der Indogermanischen Sprachwissenschaft (IS5.1)
S;	2.0	SWS
Gippert, J.
















Grundlagen der Morphologie (K4)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	5
Beyer, K.
Kaukasische Sprachwissenschaft (C1.4, IS4)
V;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
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Skandinavische Sprache






Colloquium für fortgeschrittene Studierende und Examenskandidaten
KO
Zernack, J.









































Einführung in das Altnordische (Skand1.1 / Sk2.1.2)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	251
Johanterwage, V.
Einführung in die Neuere Skandinavistik (Skand3.1 / Sk1.1)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	251
Zernack, J.
Einführung in die Ältere Skandinavistik (Literatur) (Skand2.1 / Sk2.1.1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	254
Johanterwage, V.
Finnlands nationale Ideologien (Skand9.1, 9.2, 10.1, 10.2 / Sk5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	0.254
Wiessner, H.
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Lese- og lytteforståelse / Lese- und Hörverständnis (Norwegisch)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	17.10.2011	–	6.2.2012
Pürzer, E.
Nordische Mythen im Dienst von Politik und Propaganda (Neuere und ältere 
Fachrichtung) (Skand8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 / Sk5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	18.10.2011,	IG	251
Zernack, J.
Norwegisch I (Skand4.3.1 / Sk3.3.1)
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.254	
Do	14:00-16:00,	IG	254
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Schwedisch IV S - Übersetzung (Sk 4.1.2)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	18.10.2011	–	17.2.2012,	IG	0.201
Peterson, B.
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Einführung in das Neuuighurische I
UE;	2.0	SWS
Yakup, A.
Einführung in das Osmanische
S;	Do	14:00-16:00,	Jur	102
Waibel, A.
Einführung in das Schorische
S;	Di	12:00-14:00,	Jur	102
Waibel, Z.
Einführung in das Tschagataische I
P;	Mo	14:00-16:00,	Jur	102
Karoly, L.
Einführung in das klassische Mongolisch
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00
Karoly, L.
Einführung in die altaische Sprachwissenschaft
V/P;	Mi	14:00-16:00,	Jur	102
Yakup, A.
Frühislamische Texte der Türken
S;	Di	10:00-12:00
Yakup, A.
Grundlagen der Morphologie (K4)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	5
Beyer, K.














Beschreibung der chinesischen Sprache und Schrift: Diskurse und Analysen (Ch5.1)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	20.10.2011,	Ort:	FLAT	Raum	10
Wippermann, D.





Chinesische Lernsoftware und elektronische Textverarbeitung (Ch2.2 u. M1b-Ü )
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:15-11:45,	ab	17.10.2011,	Jur	717
Lin, C.
Einführung in die chinesische Kultur und Geschichte I (M3N-PS2, Ch6-PS1, Ch6N-




Grundlagen der Morphologie (K4)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	5
Beyer, K.



























































































Modernes Chinesisch Elementarstufe I: Schriftzeichenkunde und Leseverständnis (S1-
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Studienprojekt im Zusammenhang mit Ch5.1 (Ch5.2)
PJS
N.N.
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Sprachen und Kulturen Südostasiens
Einführung in die Südostasienwissenschaften und ihre Arbeitsgebiete [SOA 7.1] [PR 
4.1] [SKS 4.1]
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	604
























Grundlagen der Morphologie (K4)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	5
Beyer, K.






Kolloquium: Capita Selecta der Südostasienwissenschaften [SOA 6.2]
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	1.11.2011,	Jur	717
Graf, A.
Landeskunde Thailand I [SKS 8a.1] [SOA 5.1] [ES-M SOA 6b.1]
UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	Jur	604
Bernart, O.
Landeskunde Vietnam I [SKS 8b.1]
UE;	1.0	SWS;	Mi	18:00-19:00,	NM	131
Vu, T.









Vietnamesisch für Anfänger [SKS 8b.1]
K;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	131
Vu, T.
Sprachen und Kulturwissenschaft des Judentums






















































































Lektüre der Bücher „Echa (Klagelieder)“
UE;	Di	16:00-18:00,	317	B
Wachten, J.
Neuhebräische Lektüre I: Zeitungslektüre
UE;	Mo	14:00-16:00,	NM	117
Kuyt, A.
Früh-rabbinische Texte I: die Mishna
V/UE;	Di	10:00-12:00,	317	B
Kuyt, A.



















Jüdisch-Spanisch I: Einführung in Literatur, Sprache und Geschichte der im 

















„Mose war 120 Jahre alt, als er starb“ - rabbinische Traditionen zu Moses Tod
US/S;	Fr	14:00-16:00,	317	B
Kuyt, A.
Geschichte und Geschichtsschreibung: jüdische Historiographie
US/S;	Mo	16:00-18:00,	317	B
Voß, R.
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Module der Ergänzungsbereiche
Einführung in die Südostasienwissenschaften und ihre Arbeitsgebiete [SOA 7.1] [PR 
4.1] [SKS 4.1]
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	604



























Sprache und Kultur Koreas
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Koreanische Volksliteratur als Quelle zur Kulturgeschichte. Ein Lektüre-Kurs
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	Jur	804
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Weitere	 Leseempfehlungen	 jeweils	 zu	 den	 zu	 besprechenden	 Themen	 im	 Laufe	 des	
Semesters.
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Sprachen des pazifischen Raums
Einführung in die Südostasienwissenschaften und ihre Arbeitsgebiete [SOA 7.1] [PR 
4.1] [SKS 4.1]
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	604


































Kontaktbeziehungen der altaischen Sprachen I
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Jur	102
Yakup, A.
Landeskunde Thailand I [SKS 8a.1] [SOA 5.1] [ES-M SOA 6b.1]
UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	Jur	604
Bernart, O.










Aspekte der Areallinguistik (A.1.1)
BS;	2.0	SWS
Gippert-Fritz, S.
Bahasa Malaysia: Texte und Literatur [ES-M SOA 3.2]
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Jur	804
Holzwarth, H.
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Fula Grammatik I (AF 2.1; AS-M AS 2c.1.1; AF-M8.1.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	NM	109
Diallo, A.












Hausa Grammatik III (AH3.1; ES-M AS 2a.3.1, AF-M6.3.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	24.10.2011	–	6.2.2012
Zoch, U.
Hausa Konversation I (AH2.2; ES-M AS2a.1.2; AF-M6.1.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	24.10.2011	–	6.2.2012
Haffner, A.
Hausa Konversation III (AH3.3; ES-M AS 2a.3.2; AF-M6.3.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	24.10.2011	–	6.2.2012
Zoch, U.




Historisch-vergleichende Afrikanistik: Einführung (AF-M4.1.1; ES-M AS1a.1.1)
V/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	25.10.2011	–	7.2.2012
Voßen, R.
Motive und Erzählstrukturen (AF-5.2.2; ES-M AS1b.2.2)
BS;	2.0	SWS
König, C.
Orale Quellen und Traditionen (AF-5.1.2; ES-M AS1b.1.2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	18.10.2011	–	7.2.2012
N.N.
Sprachkontakt (AS1a.2.1; ES-M AS1a.2.1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	20.10.2011	–	9.2.2012
Beyer, K.
Sprichwörter und Märchen (AF-M5.2.1; ES-M AS1b.2.1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	24.10.2011	–	6.2.2012
Leger, R.
Swahili Grammatik I (AS2.1, ES-M AS 2b.1.1; AF-M7.1.1)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	NM	113
Eck, C.
Swahili Grammatik III (AS3.1, ES-M AS2b.3.1; AF-M7.3.1)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	20.10.2011	–	9.2.2012
Voßen, R.
Swahili Konversation I (AS2.2; ES-M AS 2b.1.2; AF-M7.1.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	FLAT	10
Weich, N.
Swahili Konversation III (AS3.2; ES-M AS2b.3.2, AF-M7.3.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012
Weich, N.
























































































Spezialprobleme der Indogermanischen Sprachwissenschaft (IS5.1)
S;	2.0	SWS
Gippert, J.









Wissenschaftliche Einführung in das Sanskrit II (IS2.I, IS3e.1, KS4a3)
K;	2.0	SWS
N.N.
Sprachen und Kulturen Südostasiens
Bahasa Malaysia: Texte und Literatur [ES-M SOA 3.2]
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Jur	804
Holzwarth, H.
Das Schöne in der altjavanischen Literatur und Kunst [ES-M SOA 3.3]
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Jur	804
Kieven, L.
Landeskunde Thailand I [SKS 8a.1] [SOA 5.1] [ES-M SOA 6b.1]
UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	Jur	604
Bernart, O.
Methoden der Südostasienwissenschaften für Fortgeschrittene [ES-M SOA 4.1]
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Jur	604
Graf, A.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 10 - Neuere 
Philologien
Germanistik / Deutsch
ACHTUNG: „Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudiengänge (Modulstruktur)“ sind unter diesem Titel direkt 






















































































































GER B-1: Einführung Ältere deutsche Literatur
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GER B-2: Einführung Neuere deutsche Literatur
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GER Q-2: Qualifizierungsmodul Neuere deutsche Literatur I
Dramen des Strum und Drang
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	120
Wallach, S.



































































































































Novellistisches Erzählen im 19. Jahrhundert
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
Komfort-Hein, S.
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Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	19.10.2011,	IG	201
Pecher, C.
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Sprachwissenschaft






































GER B-3: Einführung Sprachwissenschaft
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GER O-6: Niederländisch: Grundlagen der Literatur- und Kulturgeschichte
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Vorlesung zur „Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft“
EV;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	1
Drügh, H.













Dramen des Strum und Drang
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	120
Wallach, S.
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„Sozusagen Liebesgeschichten“. Die Liebe in Theorie und (literarischer !) Praxis (episch 
und dramatisch). Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	254
Scheible, H.
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Blockseminar ‚Rilke intermedial‘ in Pécs/Ungarn. Achtung: das Seminar ist belegt. 







































Energie unter geisteswissenschaftlicher Perspektive
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	251
Villwock, J.
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Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	19.10.2011,	IG	201
Pecher, C.
































Modelle der Leseförderung und kulturellen Praxis für die Sek. I
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	20.10.2011,	IG	201
Daubert, H.
Moderne Erzählformen im Bilderbuch und ihr Einsatz im Unterricht der Grundschule
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	19.10.2011,	IG	251
Daubert, H.













Bauformen und Spielweisen des Kinder- und Jugendtheaters
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	19.10.2011,	NG	2.731
Taube, G.
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Fantasyroman und Fantasyfilm, Teil 1
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	19.10.2011,	IG	411
Blümer, A.
Fantasyroman und Fantasyfilm, Teil 2
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	19.10.2011,	NG	1.741b
Ewers, H.
Internationale Kinder- und Jugendliteratur
OS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	20.10.2011,	IG	201
Ewers, H.
Lesepubertät als didaktische Herausforderung - Jugendliteratur in der Sek. I
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	17.10.2011,	IG	251
Daubert, H.
Lesesozialisation, Jugendliteratur und Literaturdidaktik
OS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	18.10.2011,	IG	201
Daubert, H.














Einführung in die Sprachwissenschaft (Kentner)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	HZ	13
Kentner, G.




















Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	20.10.2011	–	16.2.2012,	IG	411
Meier, C.







































































































































































































































































































































sprachwissenschaftlicher	 Forschung.	 Basierend	 auf	 diesen	 Erkenntnissen	 liegt	 inzwi-
schen	eine	Vielzahl	von	Studien	vor,	die	der	Erwerb	der	Relativsätze	in	Produktion	und	
Verstehen	in	verschiedenen	Sprachen	untersuchen	(z.B.	Asymmetrie	von	Subjekt-	und	
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Hauptstudium
















Das Seminar:“Sind Klassiker etwa nicht antiquiert ?“ „Klassische“ Autoren im 
Deutschunterricht. In Vergangenheit und Gegenwart. (L2/5 u. L3 FD 2,2.2) findet erst 
im SoSe 2012 statt.
HS;	2.0	SWS
Scheible, H.


























































































































Gute Aufgaben zu literarischen Texten (L2/5 u. L3 FD 2,2,2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	HZ	13
Rosebrock, C.
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Aktuelle Literatur für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in schulischen 
Kontexten (FD 1.4. und FD 2.2.4. )
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	112
Rosebrock, C.




































































































































































































































































































































































Niederländisch (früher Lektorensprachkurse und Übungen)
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Verlag,	 ISBN	 978-3-12-528886-7),das	 uns	 zu	 Niveau	 B2	 des	 Europäischen	 Referenz-
rahmens	bringt.	Hiermit	sollte	der	Student	in	der	Lage	sein,	das	Staatsexamen	NT2	zu	
bestehen.
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Altnordische Lektüre: Völuspá (Skand1.2 / Sk2.1.3)
P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	251
Zernack, J.
Einführung in das Altnordische (Skand1.1 / Sk2.1.2)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	251
Johanterwage, V.
Skand 2: Skandinavische Kultur im Mittelalter:Literarische und historische Grundlagen
Einführung in die Ältere Skandinavistik (Literatur) (Skand2.1 / Sk2.1.1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	254
Johanterwage, V.
Skand 3: Skandinavische Kultur und Sprache in der Neuzeit
Einführung in die Neuere Skandinavistik (Skand3.1 / Sk1.1)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	251
Zernack, J.
Skand 4.1: Grundlagen der modernen schwedischen Sprache




Skand 4.2: Grundlagen der modernen dänischen Sprache




Skand 4.3: Grundlagen der modernen norwegischen Sprache
Norwegisch I (Skand4.3.1 / Sk3.3.1)
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.254	
Do	14:00-16:00,	IG	254







Skand 5.1: Schwedische Sprachpraxis - intermediäre Stufe
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Skand 5.2: Dänische Sprachpraxis - intermediäre Stufe














Skand 5.3: Norwegische Sprachpraxis - Intermediäre Stufe












Skand 7: Interskandinavische Sprachkompetenz









Skand 8: Überlieferung und Kultur des skandinavischen Mittelalters
Nordische Mythen im Dienst von Politik und Propaganda (Neuere und ältere 
Fachrichtung) (Skand8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 / Sk5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	18.10.2011,	IG	251
Zernack, J.
Skand 9: Skandinavische Literatur der Neuzeit
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Skand 10: Probleme der skandinavischen Literaturgeschichte
Finnlands nationale Ideologien (Skand9.1, 9.2, 10.1, 10.2 / Sk5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	0.254
Wiessner, H.
























Lese- og lytteforståelse / Lese- und Hörverständnis (Norwegisch)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	17.10.2011	–	6.2.2012
Pürzer, E.
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Skand 12: Grundlagen der modernen isländischen Sprache


















Altnordische Lektüre: Völuspá (Skand1.2 / Sk2.1.3)
P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	251
Zernack, J.
Einführung in das Altnordische (Skand1.1 / Sk2.1.2)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	251
Johanterwage, V.
Einführung in die Neuere Skandinavistik (Skand3.1 / Sk1.1)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	251
Zernack, J.
Einführung in die Ältere Skandinavistik (Literatur) (Skand2.1 / Sk2.1.1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	254
Johanterwage, V.
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Colloquium für fortgeschrittene Studierende und Examenskandidaten
KO
Zernack, J.
Nordische Mythen im Dienst von Politik und Propaganda (Neuere und ältere 
Fachrichtung) (Skand8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 / Sk5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	18.10.2011,	IG	251
Zernack, J.
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Sprachpraktische Übungen
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Isländisch

















Lese- og lytteforståelse / Lese- und Hörverständnis (Norwegisch)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	17.10.2011	–	6.2.2012
Pürzer, E.
Norwegisch I (Skand4.3.1 / Sk3.3.1)
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.254	
Do	14:00-16:00,	IG	254
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Dienstag, 18. Oktober 2011,von 10:00 bis 12:00 in Raum Casino 1.801	stattfindet.
Registration	for	Level	I	courses	will	be	online.	All	classes	will	be	strictly	limited	to	30	participants.	Each	student	may	
register	for	one	class	only.	Lecturers	may	not	sign	up	students	for	courses.
Online registration will only be possible during a nine-day period from 12pm (noon) Wednesday, October 12 
to 12pm (noon), Thursday, October 20, 2011	https://qis.server.uni-frankfurt.de
Please	note	that	Level	I	classes	will	start	in	the	second	week	of	semester.
Please	bring	your	entrance-test	results	or	Abiturzeugnis	to	the	first	day	of	class.























































































































































































































































language	school	or	by	spending	a	reasonable	amount	of	time	in	an	English-speaking	country	before you enrol in 
the department	.	Please	note	that	even	a	good	grade	in	English	in	the	Abitur	(Leistungskurs)	does	not	necessarily	
mean	that	your	English	knowledge	is	sufficient	for	you	to	start	your	studies.
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Amerikanistik / American Studies
Bachelor (ab WS 2010/11)
Grundlagen der amerikanischen Literatur und Literaturwissenschaft (AS Modul1)





















Grundlagen der amerikanischen Kultur und Kulturwissenschaft (AS Modul 2)
Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte II
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Herzogenrath, B.
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Grundlagen der amerikanischen Geschichte und Gesellschaft (AS Modul 3)






















































Puritan Origins of the American Self
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	114
N.N.
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Puritan Origins of the American Self
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	114
N.N.
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Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	701
Fisk, J.
Puritan Origins of the American Self
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	114
N.N.































Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	701
Fisk, J.
Puritan Origins of the American Self
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	114
N.N.




Puritan Origins of the American Self
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	114
N.N.
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Fremdsprachliche Kommunikation 1 (BAS 1)


































Fremdsprachliche Kommunikation 2 (BAS 2)
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Gruppe	9:	Fr	14:00-16:00,	Cas	1.812,	English	Fluency Benstein, P.
Magister Artium / Magistra Artium (auslaufend)


































































































































Film Adaptations of African-American Women‘s Literature
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Cas	1.811
Vogt-William, C.
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Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	701
Fisk, J.









































Amerikanische Geschichte und Gesellschaft (Schwerpunkt III)
Grundstudium
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Grundstudium












































































































































































































































































































































































Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
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Anglistik / English Studies
Bachelor (ab WS 2010/11)
Grundlagen der Literaturwissenschaft (ES Modul 1)






















































































































Grundlagen der Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte (ES Modul 2.1)
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Grundlagen der Neuen Englischsprachigen Literaturen und Kulturen (ES Modul 2.2)
Black and Asian British Literature
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	2.731
Schulze-Engler, F.
Introduction to Anglophone Cultures and the New Literatures in English
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.741a
Schulze-Engler, F.














Grundlagen der Englischen Sprachwissenschaft (ES Modul 2.3)
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Britische Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte (ES Modul 3.2)
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Neue Englischsprachige Literaturen und Kulturen (ES Modul 3.3)
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Vertiefungsmodul Englische Sprachwissenschaft (ES Modul 3.4)
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Fremdsprachliche Kommunikation 1 (BAS 1)
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Magister Artium / Magistra Artium
Englische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt 1)
Grundstudium
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Englische Kultur, Ideen- und Sozialgeschichte (Schwerpunkt 2)
Grundstudium
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Hauptstudium
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Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen (Schwerpunkt 3)
Grundstudium
Black and Asian British Literature
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	2.731
Schulze-Engler, F.
Introduction to Anglophone Cultures and the New Literatures in English
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.741a
Schulze-Engler, F.
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Indian English Writing 1860-2010
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Heinen, S.
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Verb Classes and Alternations
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
N.N.
Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Literatur (Schwerpunkt 
5)
Grundstudium
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Bilingual Modules – Creating a Continuous Continuum from Primary to Secondary 
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Literacy Skills (FD 2.1 für L1, L2, L3, L5 und FD 1.2 für L3, L2/L5)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.741b
Mayer, N.
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The English Teacher’s Toolbox: Handbooks, Curricula, School Books & other Media 



















































Fostering Learner Autonomy through Cooperative Literacy Activities (FD 3.2, FD 4.1, 
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Researching the washback effects of testing (FD 3.1, FD 3.3 für L2/L5, L3)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.741b
Loumbourdi, L.
Teaching Crime Fiction (FD 4.1, 4.2, FD 3.2 für L2/L5, L3)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Mayer, N.
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Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
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Vorlesungen
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Basismodul Romanistische Sprachwissenschaft (ROM B-2)




























Basismodul Fremdsprachenausbildung Französisch (ROM B-3 FR)






Dans	 le	 cadre	 du	 suivi	 des	 participants,	 des	 tests	 permettront	 d‘évaluer	 le	 degré	
d‘acquisition	de	la	difficulté	grammaticale	abordée	et,	si	nécessaire,	de	retravailler	les	
points	encore	mal	acquis.








Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite B2/Stufe 1 (L3 FR 
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Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites B2/Stufe 1 (L3 







































du	 vocabulaire,	 à	 la	 révision	 de	 certains	 aspects	 de	 grammaire	 comparative	 et	 à	
l‘entraînement	à	l‘utilisation	des	dictionnaires.
Des	traductions	collectives	orales	alterneront	avec	des	traductions	individuelles	écrites.
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Compétences intégrées: Expression et compréhension orales et écrites B2 (L3 FR 





















Basismodul Fremdsprachenausbildung Spanisch (ROM B-3 ES)
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Basismodul Fremdsprachenausbildung Italienisch (ROM B-3 IT)
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Basismodul Fremdsprachenausbildung Portugiesisch (ROM B-3 PT)
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Qualifizierungsmodul Fremdsprachenausbildung Französisch I (ROM Q-1 FR)
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Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM MAG//BA ROM 





























Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; A-F:2/ L2 B-SF:5; 
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Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/ROM-MAG/BA 








Dans	 le	 cadre	 du	 suivi	 des	 participants,	 des	 tests	 permettront	 d‘évaluer	 le	 degré	
d‘acquisition	de	la	difficulté	grammaticale	abordée	et,	si	nécessaire,	de	retravailler	les	
points	encore	mal	acquis.




























Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM-MAG/
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Traduction C1 (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 





















-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français
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Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Compétences intégrées C1/Stufe 2: Lire la presse et ecrire (L3 FR B-DF:6; A-F:2/L2 














Qualifizierungsmodul Fremdsprachenausbildung Spanisch I (ROM Q-1 ES)
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Qualifizierungsmodul Fremdsprachenausbildung Italienisch I (ROM Q-1 IT)
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Storia culturale e sociale/Competenze integrate 4/Stufe 2 (L3 IT A-F:3/ROM MAG/BA 

















Qualifizierungsmodul Fremdsprachenausbildung Portugiesisch I (ROM Q-1 PT)
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Qualifizierungsmodul Romanistische Literaturwissenschaft I (ROM Q-2)
Cervantes‘ Theater (L3 ES A:L2; B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	IG	5.201
Frenz, D.






















Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3/L2 FR A-L:1; B-SLW:2/ROM 

















Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1, B-SLW:2/ROM 
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Marivaux: Liebespsychologie im Medium der Komödie (L3 FR A:L2; B-SLW:2, L2 FR 

















Phantastik in Frankreich und Belgien: Fin de siècle und Zwischenkriegszeit (L3 FR 
A:L2; B-SLW:2, L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	1.301
Amos, T.
Portugiesische Lyrik im 19. Jahrhundert: Von der „Questão de Coimbra“ bis zum Fin 
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Tahar Ben Jelloun: Leben und Schreiben zwischen den Kulturen (L3 FR A:L2; B-SLW:2, 
L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	17.10.2011,	IG	5.201
Gremels, A.
Tutorium zur „Einführung in die französische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Tutorium zur: Einführung in die Hispanistik
TUT
N.N.
Qualifizierungsmodul Romanistische Sprachwissenschaft I (ROM Q-3)
Einführung in die Syntax (ES/PT) (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
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Grundlagen der spanischen Phonologie und Morphologie (L3 ES A-S:1; A-S:2; 































Linguistische Aspekte der Konstruktion von Geschlechtern in der Romania (L3/L2 FR/





















Morphologie (FR/IT) (L2 FR; L3 FR/IT A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2, Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	130
Kuchenbrandt, I.
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Sprachkonflikte im Kontext von Minderheitensprachen in der frankophonen Romania 

















Sprachkontaktphänomene in frankophonen Räumen (L3/L2 FR A-S:2; A-S:3, B-SLW:1/















Qualifizierungsmodul Romanistische Literaturwissenschaft II (ROM Q-4)
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Für	 Französischstudierende	 ist	 lediglich	 eine	 begrenzte	 Zahl	 von	 Arbeitsthemen	
vorhanden.
Wild, G.
Träume in der lateinamerikanischen Literatur (L3 ES Q-L:1; Q-L:2/ROM MAG/BA 
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Qualifizierungsmodul Romanistische Sprachwissenschaft II (ROM Q-5)




















Die Negationsmorpheme in den romanischen Sprachen (FR/IT) (L3 FR/IT Q-S:1; 
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Europäisches und Brasilianisches Portugiesisch im Vergleich (ROM MAG/BA ROM 


















Solide Grundkenntnisse der Syntax und Sprachkenntnisse des Portugiesischen wer-
den vorausgesetzt	.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lese-
verständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher und englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Anmeldung:Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Stu-
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Romanische Sprachen und Mehrsprachigkeit in der Schweiz (FR) (L3 Q-S:3/L2 FR 
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Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine	regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Studierende	kön-





Sprachgeschichte II: die Romanischen Sprachen in der Renaissance (FR/IT) (L3 FR/IT 
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Subjekte und Nullsubjekte in Synchronie und Diachronie (ES) (L3 ES Q-S:2; Q-S:3/































Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
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Qualifizierungsmodul Romanistische Fremdsprachenausbildung und Literaturwissenschaft (ROM Q-6)




















Análisis contrastivo de textos (español-alemán) B2.1/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1//BA 
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Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM MAG//BA ROM 





























Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 Q-F:2; L2 A-LF:5/
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Compétences intégrées C2: Pratiques d‘histoires de vies pluriculturelles - Approche 
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Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM-MAG/
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Histoire et identité: Mémoires et histoire de la guerre d‘Algérie C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; 
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Leitura e discussão de temas actuais da imprensa escrita e audiovisual portuguesa 
(Stufe 3/B2) (ROM-MAG/BA ROM Q-6: 5, ROM Q-7:5; Q-5 NF:4; Q-6 NF:4)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	6.201
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Producción y análisis de textos escritos B2/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1// BA ROM 
Q-6:3; Q-7:3; Q-5 NF:2; Q-6 NF:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	17.10.2011,	IG	0.254
Diz Vidal, M.
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Traduction C1 (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 














Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français
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Traduzione Tedesco-Italiano B2/Stufe 2/Competenze integrate 5 (L3 IT A-F:1/ROM 











Träume in der lateinamerikanischen Literatur (L3 ES Q-L:1; Q-L:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-4:2; Q-6:1; Q-5NF:5, Q-5NF:6)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	IG	0.254
Spiller, R.
Von der Celestina zur pícara justina: Frauenfiguren in der Literatur des Siglo de Oro 
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Qualifizierungsmodul Romanistische Fremdsprachenausbildung und Sprachwissenschaft (ROM Q-7)
Análisis contrastivo de textos (español-alemán) B2.1/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1//BA 
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Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM MAG//BA ROM 





























Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 Q-F:2; L2 A-LF:5/
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Compétences intégrées C2: Pratiques d‘histoires de vies pluriculturelles - Approche 
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Europäisches und Brasilianisches Portugiesisch im Vergleich (ROM MAG/BA ROM 


















Solide Grundkenntnisse der Syntax und Sprachkenntnisse des Portugiesischen wer-
den vorausgesetzt	.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lese-
verständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher und englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Anmeldung:Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Stu-
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Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM-MAG/
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Histoire et identité: Mémoires et histoire de la guerre d‘Algérie C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; 
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Leitura e discussão de temas actuais da imprensa escrita e audiovisual portuguesa 
(Stufe 3/B2) (ROM-MAG/BA ROM Q-6: 5, ROM Q-7:5; Q-5 NF:4; Q-6 NF:4)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	6.201




























Producción y análisis de textos escritos B2/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1// BA ROM 
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Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine	regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Studierende	kön-





Sprachgeschichte II: die Romanischen Sprachen in der Renaissance (FR/IT) (L3 FR/IT 
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Traduction C1 (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 














Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français
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Traduzione Tedesco-Italiano B2/Stufe 2/Competenze integrate 5 (L3 IT A-F:1/ROM 











Katalanische Sprache und Kultur (FW-O-1)






























Katalanisch 1 (ROM MAG/BA ROM FW-0-1:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	5.157
N.N.
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Sozial- und Kulturgeschichte Kataloniens (ROM MAG/BA ROM FW-0-1:3)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	5.157
N.N.
Baskische Sprache und Kultur (FW-O-3)
Einführung in die baskische Landeskunde (BA ROM FW-O-3:3)
S;	2.0	SWS
N.N.
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Bachelor (NF)
Romanistische Sprachwissenschaft (Basismodul ROM B-2)




























Fremdsprachenausbildung FR (Basismodul ROM B-3)






Dans	 le	 cadre	 du	 suivi	 des	 participants,	 des	 tests	 permettront	 d‘évaluer	 le	 degré	
d‘acquisition	de	la	difficulté	grammaticale	abordée	et,	si	nécessaire,	de	retravailler	les	
points	encore	mal	acquis.








Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite B2/Stufe 1 (L3 FR 
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Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites B2/Stufe 1 (L3 







































du	 vocabulaire,	 à	 la	 révision	 de	 certains	 aspects	 de	 grammaire	 comparative	 et	 à	
l‘entraînement	à	l‘utilisation	des	dictionnaires.
Des	traductions	collectives	orales	alterneront	avec	des	traductions	individuelles	écrites.
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Compétences intégrées: Expression et compréhension orales et écrites B2 (L3 FR 





















Fremdsprachenausbildung ES (Basismodul ROM B-3)
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Fremdsprachenausbildung IT (Basismodul ROM B-3)
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Fremdsprachenausbildung PT (Basismodul ROM B-3 )
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Romanistische Literatur- und Sprachwissenschaft (Qualifizierungsmodul ROM Q-1 NF)
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Einführung in die Syntax (ES/PT) (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 





















Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3/L2 FR A-L:1; B-SLW:2/ROM 

















Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1, B-SLW:2/ROM 
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Grundlagen der spanischen Phonologie und Morphologie (L3 ES A-S:1; A-S:2; 































Linguistische Aspekte der Konstruktion von Geschlechtern in der Romania (L3/L2 FR/





















Morphologie (FR/IT) (L2 FR; L3 FR/IT A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2, Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	130
Kuchenbrandt, I.
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Tutorium zur: Einführung in die Hispanistik
TUT
N.N.
Fremdsprachenausbildung FR (Qualifizierungsmodul ROM Q-2 NF)





























Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM MAG//BA ROM 
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Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; A-F:2/ L2 B-SF:5; 

























Informations	 bibliographiques	 et	 méthodologiques	 seront	 distribuées	 au	 cours	 du	
semestre.
Feldhendler, D.
Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/ROM-MAG/BA 








Dans	 le	 cadre	 du	 suivi	 des	 participants,	 des	 tests	 permettront	 d‘évaluer	 le	 degré	
d‘acquisition	de	la	difficulté	grammaticale	abordée	et,	si	nécessaire,	de	retravailler	les	
points	encore	mal	acquis.
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Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM-MAG/
















Traduction C1 (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 
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-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français
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Compétences intégrées C1/Stufe 2: Lire la presse et ecrire (L3 FR B-DF:6; A-F:2/L2 














Fremdsprachenausbildung ES (Qualifizierungsmodul ROM Q-2 NF)
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Fremdsprachenausbildung IT (Qualifizierungsmodul ROM Q-2 NF)



































Storia culturale e sociale/Competenze integrate 4/Stufe 2 (L3 IT A-F:3/ROM MAG/BA 
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Fremdsprachenausbildung PT (Qualifizierungsmodul ROM Q-2 NF)



































Portugiesisch: Competências integradas 1 (ROM-MAG/BA ROM Q:1PT; Q-2PT NF)
S;	2.0	SWS
N.N.
Romanistische Literaturwissenschaft (Qualifizierungsmodul ROM Q-3 NF)
Cervantes‘ Theater (L3 ES A:L2; B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	IG	5.201
Frenz, D.
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Marivaux: Liebespsychologie im Medium der Komödie (L3 FR A:L2; B-SLW:2, L2 FR 










































Phantastik in Frankreich und Belgien: Fin de siècle und Zwischenkriegszeit (L3 FR 
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Portugiesische Lyrik im 19. Jahrhundert: Von der „Questão de Coimbra“ bis zum Fin 























































Tahar Ben Jelloun: Leben und Schreiben zwischen den Kulturen (L3 FR A:L2; B-SLW:2, 
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Romanistische Sprachwissenschaft (Qualifizierungsmodul ROM Q-4 NF )




















Die Negationsmorpheme in den romanischen Sprachen (FR/IT) (L3 FR/IT Q-S:1; 
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Einführung in die Syntax (ES/PT) (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 





















Europäisches und Brasilianisches Portugiesisch im Vergleich (ROM MAG/BA ROM 


















Solide Grundkenntnisse der Syntax und Sprachkenntnisse des Portugiesischen wer-
den vorausgesetzt	.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lese-
verständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher und englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Anmeldung:Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Stu-
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Grundlagen der spanischen Phonologie und Morphologie (L3 ES A-S:1; A-S:2; 
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Linguistische Aspekte der Konstruktion von Geschlechtern in der Romania (L3/L2 FR/





















Morphologie (FR/IT) (L2 FR; L3 FR/IT A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
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Romanische Sprachen und Mehrsprachigkeit in der Schweiz (FR) (L3 Q-S:3/L2 FR 
































Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine	regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Studierende	kön-
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Sprachgeschichte II: die Romanischen Sprachen in der Renaissance (FR/IT) (L3 FR/IT 


















Sprachkonflikte im Kontext von Minderheitensprachen in der frankophonen Romania 

















Sprachkontaktphänomene in frankophonen Räumen (L3/L2 FR A-S:2; A-S:3, B-SLW:1/
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Subjekte und Nullsubjekte in Synchronie und Diachronie (ES) (L3 ES Q-S:2; Q-S:3/































Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	










Fremdsprachenausbildung und Romanistische Literaturwissenschaft (Qualifizierungsmodul ROM Q-5 
NF)
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Análisis contrastivo de textos (español-alemán) B2.1/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1//BA 
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Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM MAG//BA ROM 





























Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 Q-F:2; L2 A-LF:5/
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Compétences intégrées C2: Pratiques d‘histoires de vies pluriculturelles - Approche 
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Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM-MAG/
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Histoire et identité: Mémoires et histoire de la guerre d‘Algérie C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; 
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Leitura e discussão de temas actuais da imprensa escrita e audiovisual portuguesa 
(Stufe 3/B2) (ROM-MAG/BA ROM Q-6: 5, ROM Q-7:5; Q-5 NF:4; Q-6 NF:4)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	6.201







































Producción y análisis de textos escritos B2/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1// BA ROM 
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Für	 Französischstudierende	 ist	 lediglich	 eine	 begrenzte	 Zahl	 von	 Arbeitsthemen	
vorhanden.
Wild, G.
Traduction C1 (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 














Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français
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Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Traduzione Tedesco-Italiano B2/Stufe 2/Competenze integrate 5 (L3 IT A-F:1/ROM 











Träume in der lateinamerikanischen Literatur (L3 ES Q-L:1; Q-L:2/ROM MAG/BA 
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Von der Celestina zur pícara justina: Frauenfiguren in der Literatur des Siglo de Oro 
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Fremdsprachenausbildung und Romanistische Sprachwissenschaft (Qualifizierungsmodul ROM Q-6 NF)
Análisis contrastivo de textos (español-alemán) B2.1/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1//BA 
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Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM MAG//BA ROM 





























Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 Q-F:2; L2 A-LF:5/
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Compétences intégrées C2: Pratiques d‘histoires de vies pluriculturelles - Approche 
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Die Negationsmorpheme in den romanischen Sprachen (FR/IT) (L3 FR/IT Q-S:1; 
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Europäisches und Brasilianisches Portugiesisch im Vergleich (ROM MAG/BA ROM 


















Solide Grundkenntnisse der Syntax und Sprachkenntnisse des Portugiesischen wer-
den vorausgesetzt	.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lese-
verständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher und englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Anmeldung:Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Stu-
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Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM-MAG/
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Histoire et identité: Mémoires et histoire de la guerre d‘Algérie C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; 
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Leitura e discussão de temas actuais da imprensa escrita e audiovisual portuguesa 
(Stufe 3/B2) (ROM-MAG/BA ROM Q-6: 5, ROM Q-7:5; Q-5 NF:4; Q-6 NF:4)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	6.201




























Producción y análisis de textos escritos B2/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1// BA ROM 
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Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine	regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Studierende	kön-





Sprachgeschichte II: die Romanischen Sprachen in der Renaissance (FR/IT) (L3 FR/IT 
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Subjekte und Nullsubjekte in Synchronie und Diachronie (ES) (L3 ES Q-S:2; Q-S:3/































Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	










Traduction C1 (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 
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Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Traduzione Tedesco-Italiano B2/Stufe 2/Competenze integrate 5 (L3 IT A-F:1/ROM 
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Einführung in die Syntax (ES/PT) (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
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Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3/L2 FR A-L:1; B-SLW:2/ROM 

















Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1, B-SLW:2/ROM 
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Grundlagen der spanischen Phonologie und Morphologie (L3 ES A-S:1; A-S:2; 































Morphologie (FR/IT) (L2 FR; L3 FR/IT A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2, Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	130
Kuchenbrandt, I.




Tutorium zur „Einführung in die französische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
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Romanische Sprachwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Syntax (ES/PT) (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 





















Linguistische Aspekte der Konstruktion von Geschlechtern in der Romania (L3/L2 FR/
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Sprachkonflikte im Kontext von Minderheitensprachen in der frankophonen Romania 

















Sprachkontaktphänomene in frankophonen Räumen (L3/L2 FR A-S:2; A-S:3, B-SLW:1/
















Die Negationsmorpheme in den romanischen Sprachen (FR/IT) (L3 FR/IT Q-S:1; 
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Romanische Sprachen und Mehrsprachigkeit in der Schweiz (FR) (L3 Q-S:3/L2 FR 
































Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine	regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Studierende	kön-
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Sprachgeschichte II: die Romanischen Sprachen in der Renaissance (FR/IT) (L3 FR/IT 
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Subjekte und Nullsubjekte in Synchronie und Diachronie (ES) (L3 ES Q-S:2; Q-S:3/































Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	










Theorien und Methoden der Soziolinguistik (Kolloqium für ExamenskandidatInnen 
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Französische Literatur, Sprache und Kultur
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3/L2 FR A-L:1; B-SLW:2/ROM 





















Marivaux: Liebespsychologie im Medium der Komödie (L3 FR A:L2; B-SLW:2, L2 FR 

















Phantastik in Frankreich und Belgien: Fin de siècle und Zwischenkriegszeit (L3 FR 
A:L2; B-SLW:2, L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	1.301
Amos, T.
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Hauptstudium
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Linguistische Aspekte der Konstruktion von Geschlechtern in der Romania (L3/L2 FR/





















Morphologie (FR/IT) (L2 FR; L3 FR/IT A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2, Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	130
Kuchenbrandt, I.
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Sprachkonflikte im Kontext von Minderheitensprachen in der frankophonen Romania 

















Sprachkontaktphänomene in frankophonen Räumen (L3/L2 FR A-S:2; A-S:3, B-SLW:1/












Die Negationsmorpheme in den romanischen Sprachen (FR/IT) (L3 FR/IT Q-S:1; 
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Sprachgeschichte II: die Romanischen Sprachen in der Renaissance (FR/IT) (L3 FR/IT 


















Theorien und Methoden der Soziolinguistik (Kolloqium für ExamenskandidatInnen 
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Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Histoire et identité: Mémoires et histoire de la guerre d‘Algérie C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; 
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Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Stufe 1






Dans	 le	 cadre	 du	 suivi	 des	 participants,	 des	 tests	 permettront	 d‘évaluer	 le	 degré	
d‘acquisition	de	la	difficulté	grammaticale	abordée	et,	si	nécessaire,	de	retravailler	les	
points	encore	mal	acquis.








Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite B2/Stufe 1 (L3 FR 











Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites B2/Stufe 1 (L3 
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du	 vocabulaire,	 à	 la	 révision	 de	 certains	 aspects	 de	 grammaire	 comparative	 et	 à	
l‘entraînement	à	l‘utilisation	des	dictionnaires.
Des	traductions	collectives	orales	alterneront	avec	des	traductions	individuelles	écrites.
Contrôle	 continu	 des	 connaissances	 par	 des	 tests	 cumulatifs	 effectués	 au	 cours	 du	
semestre.
Morot, A.
Compétences intégrées: Expression et compréhension orales et écrites B2 (L3 FR 
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Stufe 2





























Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; A-F:2/ L2 B-SF:5; 
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Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/ROM-MAG/BA 








Dans	 le	 cadre	 du	 suivi	 des	 participants,	 des	 tests	 permettront	 d‘évaluer	 le	 degré	
d‘acquisition	de	la	difficulté	grammaticale	abordée	et,	si	nécessaire,	de	retravailler	les	
points	encore	mal	acquis.




























Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM-MAG/
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Lecture de textes littéraires contemporains: romans maghrébins francophones C1/

















Traduction C1 (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 





















-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français
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Compétences intégrées C1/Stufe 2: Lire la presse et ecrire (L3 FR B-DF:6; A-F:2/L2 















Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM MAG//BA ROM 
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Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 Q-F:2; L2 A-LF:5/




























Compétences intégrées C2: Pratiques d‘histoires de vies pluriculturelles - Approche 
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Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM-MAG/
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Histoire et identité: Mémoires et histoire de la guerre d‘Algérie C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; 
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Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français














Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Phantastik in Frankreich und Belgien: Fin de siècle und Zwischenkriegszeit (L3 FR 
A:L2; B-SLW:2, L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	1.301
Amos, T.
Tahar Ben Jelloun: Leben und Schreiben zwischen den Kulturen (L3 FR A:L2; B-SLW:2, 
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Sprachkonflikte im Kontext von Minderheitensprachen in der frankophonen Romania 

















Sprachkontaktphänomene in frankophonen Räumen (L3/L2 FR A-S:2; A-S:3, B-SLW:1/
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Theorien und Methoden der Soziolinguistik (Kolloqium für ExamenskandidatInnen 
und Promovierende) (L3 FR Q-S:1/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-17:30,	ab	24.10.2011,	IG	6.201
Erfurt, J.
Italienische Literatur, Sprache und Kultur
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1, B-SLW:2/ROM 
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Sprachwissenschaft
Grundstudium






Linguistische Aspekte der Konstruktion von Geschlechtern in der Romania (L3/L2 FR/





















Morphologie (FR/IT) (L2 FR; L3 FR/IT A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2, Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	130
Kuchenbrandt, I.
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Die Negationsmorpheme in den romanischen Sprachen (FR/IT) (L3 FR/IT Q-S:1; 






















Sprachgeschichte II: die Romanischen Sprachen in der Renaissance (FR/IT) (L3 FR/IT 




















Storia culturale e sociale: La lingua nella storia d‘Italia (L3 IT Q-F:3; Q-F:4/ROM 
MAG)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	IG	5.201
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Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Stufe 1
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Stufe 2





















Storia culturale e sociale/Competenze integrate 4/Stufe 2 (L3 IT A-F:3/ROM MAG/BA 
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Traduzione Tedesco-Italiano B2/Stufe 2/Competenze integrate 5 (L3 IT A-F:1/ROM 
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Storia culturale e sociale: La lingua nella storia d‘Italia (L3 IT Q-F:3; Q-F:4/ROM 
MAG)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	IG	5.201



























Spanische Literatur, Sprache und Kultur
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Cervantes‘ Theater (L3 ES A:L2; B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	IG	5.201
Frenz, D.
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Von der Celestina zur pícara justina: Frauenfiguren in der Literatur des Siglo de Oro 

































Einführung in die Syntax (ES/PT) (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
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Grundlagen der spanischen Phonologie und Morphologie (L3 ES A-S:1; A-S:2; 
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Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine	regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Studierende	kön-
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Subjekte und Nullsubjekte in Synchronie und Diachronie (ES) (L3 ES Q-S:2; Q-S:3/































Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
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Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium


















Análisis contrastivo de textos (español-alemán) B2.1/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1//BA 
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Producción y análisis de textos escritos B2/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1// BA ROM 
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Comprensión lectora y análisis de textos B2.3/Stufe 3 (L3 B-DF:6; A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.



















Curso de español B2.2/Stufe 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	125
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Estrategias de comunicación oral C1/Stufe 3 (L3-ES-A-F:4; Q-F:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.

















Producción y análisis de textos escritos C1/Stufe 3 (L3 ES Q-F:1/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	17.10.2011,	IG	6.201
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Portugiesische Literatur, Sprache und Kultur
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium











Portugiesische Lyrik im 19. Jahrhundert: Von der „Questão de Coimbra“ bis zum Fin 
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Hauptstudium






















Einführung in die Syntax (ES/PT) (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
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Hauptstudium
Europäisches und Brasilianisches Portugiesisch im Vergleich (ROM MAG/BA ROM 


















Solide Grundkenntnisse der Syntax und Sprachkenntnisse des Portugiesischen wer-
den vorausgesetzt	.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lese-
verständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher und englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Anmeldung:Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Stu-
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Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine	regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Studierende	kön-
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Stufe 2
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Stufe 3

































Leitura e discussão de temas actuais da imprensa escrita e audiovisual portuguesa 
(Stufe 3/B2) (ROM-MAG/BA ROM Q-6: 5, ROM Q-7:5; Q-5 NF:4; Q-6 NF:4)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	6.201
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Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
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Träume in der lateinamerikanischen Literatur (L3 ES Q-L:1; Q-L:2/ROM MAG/BA 
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Hauptstudium
Europäisches und Brasilianisches Portugiesisch im Vergleich (ROM MAG/BA ROM 


















Solide Grundkenntnisse der Syntax und Sprachkenntnisse des Portugiesischen wer-
den vorausgesetzt	.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lese-
verständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher und englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Anmeldung:Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Stu-
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Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine	regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Studierende	kön-
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Subjekte und Nullsubjekte in Synchronie und Diachronie (ES) (L3 ES Q-S:2; Q-S:3/































Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
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Katalanische Literatur, Sprache und Kultur
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grund- und Hauptstudium
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Sprachwissenschaft
Grund- und Hauptstudium




































Katalanisch 1 (ROM MAG/BA ROM FW-0-1:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	5.157
N.N.
Katalanisch 2 (ROM MAG/BA ROM FW-0-1:2)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	5.157
N.N.
Katalanisch 3 (ROM MAG)
S;	Di	12:00-14:00,	IG	5.157
N.N.
Sozial- und Kulturgeschichte Kataloniens (ROM MAG/BA ROM FW-0-1:3)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	5.157
N.N.
Rumänische Literatur, Sprache und Kultur
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
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Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
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Grundstudium
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B1.1 Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Im Unterschied zu den Nationalphilologiean, die die Struktur einzelner Werke im Zusammenhang 
nationaler Traditionen und Kontexte untersuchen, hält sich die Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft nicht an nationalsprach  liche Grenzen, sondern analysiert die genetischen 
und strukturellen Beziehungen zwischen verschiedenen nationalen, historischen und persönli-
chen Idiomen. Ihr Interesse richtet sich nicht auf Eckdaten, sondern auf das, was zwischen ihnen 
liegt: auf die Prozesse der Übertragung, der Transformation, der Umdeutung und Revision, der 
Entstellung und Abwehr, der Auflösung und der Reinvestition von Stoffen und Formen des Litera-
rischen. Texte - und zu diesen Texten gehört auch das Gewebe der Stoffe - sind für sie Intertexte, 
historische Knotenpunkte, in denen sich die Fäden nicht nur der literarischen, sondern virtuell 
aller kulturellen Praktiken zusammenziehen. Die Vergleichende Literaturwissenschaft ist deshalb 
unmittelbar eine Allgemeine. In der Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft werden einige der dominanten Elemente des Beziehungsgeflechts dargestellt, in 
dem sich die Literaturen konstituieren. Dabei werden mehr Probleme zur Sprache kommen müs-
sen, als im Arbeitsplan für das Semester aufgeführt werden können.
Die im Seminar zu diskutierenden Texte und eine knappe Auswahl der ein  schlägigen Sekundärli-
teratur werden vor Semesterbeginn im Handapparat zugänglich sein. Die Kursteilnehmer werden 
gebeten, den Traktat „Über philo  logische Erkenntnis“ von Peter Szondi vor der ersten Sitzung ge-
lesen zu haben.
Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Kurs ist die Lesekompetenz im Deutschen, Französi-
schen und Englischen, vorteilhaft sind Kenntnisse des Lateinischen und Italienischen. Vorausset-
zung für die Erteilung eines Scheins ist eine Hausarbeit von etwa 15 Seiten.
1 Philologie:
Peter Szondi - Über philologische Erkenntnis
2 Vor- und Rückdeutungen - Geschichte im Horizont von Figuren:
Erich Auerbach - Figura . Erich Auerbach - Die Narbe des Odysseus (aus Mimesis )
3/4 Imitatio und Übersetzung:
Petrarca - Chi vuol veder quantunque po natura
Ronsard - Qui voudra voyr comme un Dieu me surmonte
Sir Philip Sidney - Who will in fairest booke of Nature know
Weckherlin - Ihrer Schönheit wunderliche Würckung
5/6 Edition, Übersetzung, Adaption:
To be or not to be in verschiedenen Drucken, Sprachen und Epochen (Quarto 1603, Quarto 
1604/05, Folio 1623; Mendelssohn, Wieland, Herder, Schlegel, Bodenstedt, Gide)
7/8 Paradoxien in der Konstruktion der literarischen Nation Deutschland:
J.E. Schlegel - Vergleichung Shakespears und Andreas Gryphs ...
Winckelmann - Gedanken über die Nachahmung der griechischen
Werke ...
Lessing - Hamburgische Dramaturgie und Briefe, die neueste Literatur betreffend (jeweils einzel-
ne Stücke)
Immanuel Kant - Betrachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (IV. Von den Nati-
onalcharakteren, in so ferne sie auf dem unterschiedlichen Gefühl des Erhabenen und Schönen 
beruhen )
9/10 Kurze Geschichte eines Motivs - Spiegelvergleiche:
Ovid - Narcissus (Metamorphosen III 339-510)
Le Roman de la Rose (vv. 1425-1955 und 20 369-20 596)
Jean de La Fontaine - L´homme et son image
Annette von Droste-Hülshoff - Das Spiegelbild
Paul Valéry - Narcisse parle
R.M.Rilke - Narziss ; Sonette an Orpheus (II, 3)
Virginia Woolf - The Lady in the Looking-Glass : A Reflexion
Ilse Aichinger - Spiegelgeschichte
11/12 Literatur, Interpretation
Martin Heidegger/Emil Staiger - Briefwechsel über Verse von Eduard Mörike
Theodor W. Adorno - Rede über Lyrik und Gesellschaft
13 Texte im Prozeß:
Hölderlin - Mnemosyne
Francis Ponge - La Table
14/15 Variationen auf ein Ende:
Franz Kafka - Prometheus
Heimito von Doderer - Sieben Variationen über ein Thema von Johann Peter Hebel
N.N.
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BA-Modul: B.3.1 Sprachen der Kritik (I): Lektüre poetologischer und 

















































BA-Modul: B3.2 Sprachen der Kritik (II): Lektüre poetologischer und 
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Hauptstudium
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Für	 Französischstudierende	 ist	 lediglich	 eine	 begrenzte	 Zahl	 von	 Arbeitsthemen	
vorhanden.
Wild, G.


















































































































Modul BA-KL M1 Linguistische Grundlagen: Einführung in die Linguistik 1
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Modul BA-KL M5 Phonologie und Morphologie: Phonetik und Phonologie





Material,	 Beschreibung	 auf	 meiner	 Homepage	 (http://web.uni-frankfurt.de/fb10/fery/
teaching.html#Phonologie2)
Fery, C.
















Modul BA-KL M8 Neuro- und Psycholinguistik: Sprachproduktion und Sprachperzeption
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Masterstudium
























sprachwissenschaftlicher	 Forschung.	 Basierend	 auf	 diesen	 Erkenntnissen	 liegt	 inzwi-
schen	eine	Vielzahl	von	Studien	vor,	die	der	Erwerb	der	Relativsätze	in	Produktion	und	
Verstehen	in	verschiedenen	Sprachen	untersuchen	(z.B.	Asymmetrie	von	Subjekt-	und	
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Kolloquiumsmodul Syntax (MA-KL S3)
Modul MA-KL S3 Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie A/B











Kernmodul Semantik (MA-KL B1)




Schnittstellenmodul Semantik (MA-KL B2)












sprachwissenschaftlicher	 Forschung.	 Basierend	 auf	 diesen	 Erkenntnissen	 liegt	 inzwi-
schen	eine	Vielzahl	von	Studien	vor,	die	der	Erwerb	der	Relativsätze	in	Produktion	und	
Verstehen	in	verschiedenen	Sprachen	untersuchen	(z.B.	Asymmetrie	von	Subjekt-	und	











Schnittstellenmodul: Neurolinguistik (MA-KL N2)
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Kernmodul Phonologie (MA-KL P1)
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Bachelor TFM (NF)
BA TFM 1: Geschichte und Grundbegriffe der TFM
































beiten“,	 erhältlich	 als	 Download	 auf	 der	 Institutswebseite	 unter	 http://www.tfm.uni-
frankfurt.de	rechts	oben.	Damit	viele	Fragen	zur	Erstellung	wissenschaftlicher	Hausar-
beiten	beantwortet	werden	können,	ist	die	selbständige Erarbeitung der Textgrundlage 
zur Vorbereitung	erforderlich.
Siegel, M.; Hoof, F.
Begleitendes Tutorium 1 zum Modul BA TFM 1: Geschichte und Grundbegriffe der 
Theater-, Film- und Medienwissenschaft
TUT;	Mo	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Begleitendes Tutorium 2 zum Modul BA TFM 1: Geschichte und Grundbegriffe der 
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Filmsichtung zum Seminar „Dokumentarfilm, Biographie, Geschichte“
AG;	Mo	16:00-18:00,	ab	17.10.2011,	IG	7.312
Hediger, V.
























Gute Unterhaltung - Aspekte der Fernsehkultur
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	7.214
Magisterstudium:	M2	Analyse/Methoden

































































































































Filmsichtung zum Seminar „Mexikanisches Kino“
AG;	Mi	14:00-16:00,	ab	19.10.2011,	IG	7.312
Siegel, M.
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BA TFM 3: Ästhetik
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„Sind 250 Millisievert jetzt gefährlich?“ Medienexperten und Expertenwissen als 
filmisch-mediale Strategie.
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	18.10.2011,	IG	7.312
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Filmsichtung zum Seminar „Film und Nation“
AG;	Mi	10:00-12:00,	ab	19.10.2011,	IG	7.312
Hediger, V.
Film und Medienkultur: Grundlagentexte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	18.10.2011,	IG	7.312
Magister:	 Schwerpunkte	 Film:F	 2	 Analyse/Methoden,	 F	 3	 Filmtheorie,	 F	 4	 Filmge-






































































































































Filmsichtung zum Seminar „Mexikanisches Kino“
AG;	Mi	14:00-16:00,	ab	19.10.2011,	IG	7.312
Siegel, M.
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„Sind 250 Millisievert jetzt gefährlich?“ Medienexperten und Expertenwissen als 
filmisch-mediale Strategie.
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	18.10.2011,	IG	7.312





























Film und Medienkultur: Grundlagentexte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	18.10.2011,	IG	7.312
Magister:	 Schwerpunkte	 Film:F	 2	 Analyse/Methoden,	 F	 3	 Filmtheorie,	 F	 4	 Filmge-
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Modul 8: Musik- und Tanztheater
Ariadne, Daphne, Medea und die Anderen ... Vom Fortleben des Mythos im 






Modul 9: Theaterinszenierung / Mündliche Präsentation
























Erasmus Mundus Master Performing Arts
Modul 1: Theatergeschichte
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Magister TFM (HF)
Grundstudium





beiten“,	 erhältlich	 als	 Download	 auf	 der	 Institutswebseite	 unter	 http://www.tfm.uni-
frankfurt.de	rechts	oben.	Damit	viele	Fragen	zur	Erstellung	wissenschaftlicher	Hausar-
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„Sind 250 Millisievert jetzt gefährlich?“ Medienexperten und Expertenwissen als 
filmisch-mediale Strategie.
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	18.10.2011,	IG	7.312
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Film und Medienkultur: Grundlagentexte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	18.10.2011,	IG	7.312
Magister:	 Schwerpunkte	 Film:F	 2	 Analyse/Methoden,	 F	 3	 Filmtheorie,	 F	 4	 Filmge-
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Dokumentarische Strategien und Realitätseffekte in Literatur, Fotografie und Film
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	7.214
Das	Seminar	ist	für	Magisterstudierende	im	Grund-	und	Hauptstudium	geöffnet.
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Ariadne, Daphne, Medea und die Anderen ... Vom Fortleben des Mythos im 
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Filmsichtung zum Seminar „Dokumentarfilm, Biographie, Geschichte“
AG;	Mo	16:00-18:00,	ab	17.10.2011,	IG	7.312
Hediger, V.
Kolloquium für Examenskanditatinnen und Examenskanditaten
OS;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	ab	18.10.2011
Hediger, V.
Gute Unterhaltung - Aspekte der Fernsehkultur
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	7.214
Magisterstudium:	M2	Analyse/Methoden


















































































































































































































































Dokumentarische Strategien und Realitätseffekte in Literatur, Fotografie und Film
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	7.214
Das	Seminar	ist	für	Magisterstudierende	im	Grund-	und	Hauptstudium	geöffnet.
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Ringvorlesung „Die Zukunft der ästhetischen Erziehung. Medienkultur und Bildung 
im Zeitalter digitaler Netzwerke“
RV












































beiten“,	 erhältlich	 als	 Download	 auf	 der	 Institutswebseite	 unter	 http://www.tfm.uni-
frankfurt.de	rechts	oben.	Damit	viele	Fragen	zur	Erstellung	wissenschaftlicher	Hausar-
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Prüfungsberechtigte Physische Geographie bzw. Humangeographie
	 Siehe	 Informationen	 auf	 der	 Homepage	 unter	 http://www.geostud.de/studiengaenge/lehramt/ordnung/
pruefungsberechtigte/
(AMET-BA-NF-M2) Geophysikalische Geländeübungen für Archäologen
UE;	2.0	SWS
Junge, A.
(AMET-BA-NF-M2) Geophysikalische Methoden in der Archäologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	GW	2.102
Junge, A.
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Gemeinsame Lehrveranstaltungen im FB 11










Vorbesprechung aller Veranstaltungen der Kristallographie
Event;	Mi	10:00-12:00,	19.10.2011,	GW	2.102
N.N.








































(BP 4) Tutorien zu Kristallographie/Kristallchemie
TUT;	2.0	SWS
N.N.
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(BP 8) Geologische Kartierübung für Anfänger (Saargau, März 2011, 10-tgg.)
UE
Prinz-Grimm, P.




(BP 8) Kartierübung Neogene Tektonik (Kreta) (September / Oktober 2011)
UE
Dörr, W.





Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 








Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 




















(BP 16) Betreuung von Bachelorarbeiten
AWA
N.N.
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(BWP 3-4, MWP Min 1) Spezielle Themen der Petrologie: „Planetare Geologie“
V;	2.0	SWS;	Mi	10:30-12:00,	26.10.2011	–	7.2.2012,	GW	1.101
Brenker, F.
(BWP 5) Organische Geochemie
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	20.10.2011,	GW	3.103
Püttmann, W.




(BWP 6) Kristallphysikalisches Seminar
S;	2.0	SWS
Haussühl, E.
















(BWP 7; MWP Min 2) Mikroanalytik I - EPMA, REM und µXRF
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012
Höfer, H.
(BWP 8) Einführung in die Strukturgeologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	20.10.2011	–	9.2.2012
Zulauf, G.
(BWP 8) Geologie von Mitteleuropa
V;	2.0	SWS;	Di	8:45-10:15,	18.10.2011	–	7.2.2012,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.
(BWP 8) Tektonische und gefügekundliche Arbeitsweisen I
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	GW	2.101
Zulauf, G.
(BWP 9; MWP Geol 3) Kristallinkartierkurs, Kreta (10-tgg., September / Oktober 2011)
K;	3.5	SWS;	Mo	
Zulauf, G.





(BWP 9) Sedimentologie II (Bohrkernpraktikum)
Event
Bahr, A.; Voigt, S.
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(BWP 10) Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen
V/UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	19.3.2012	–	23.3.2012,	GW		1.102
Gast, R.
(BWP 10) Geo-Ressources and Geo-Hazards
V;	2.0	SWS
Hoppe, A.
(BWP 10) Hydrogeologie I
V/UE;	3.0	SWS
Schüth, C.
(BWP 10) Ingenieurgeologie I
V/UE;	3.0	SWS
Sass, I.
(BWP 10, MWP Geol 1) Spezielle Themen der endogenen Geologie: Diagenese und 
Lagerstättenbildung I: Wasser, Organik, Siliziklastika
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	GW		1.102
Götte, T.












(BWP 11, MWP Gph 5) Physik von Magmen und Vulkanen
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	GW		1.102
Bagdassarov, N.
(BWP 11; MWP Gph2) Seismologie und Struktur des Erdkörpers
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	GW		1.102
Rümpker, G.
(BWP 11, MWP Gph 3) Angewandte Geoelektrik
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	GW	3.102
Junge, A.
(BWP 11, MWP Gph 3) Übungen zur Angewandten Geoelektrik
UE;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	GW	3.102
Junge, A.



















(BWP 13) Einführung in die Paläoklimatologie und Paläozeanographie I (Paläoklima 
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(MP 1) Geologie spektakulärer Gesteinsformationen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	GW		1.102
Prinz-Grimm, P.
(MP 1) Geowissenschaftliches Kolloquium (freiw. Teilnahme BSc-Studierende)
KO;	2.0	SWS;	Mi	17:00-18:30,	26.10.2011	–	8.2.2012
Klimm, K.
(MP 1) Spezielle Probleme aus der Seismologie
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-13:30,	21.10.2011	–	10.2.2012,	GW		1.102
Rümpker, G.










(MP 1) Literaturseminar zur Struktur- und Kristallingeologie
S;	1.0	SWS;	Mi	13:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	GW	3.103
Dietl, C.
(MP 1) Spezielle Probleme aus der Geodynamik und Gesteinsphysik
S;	1.0	SWS;	Mi	12:30-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012
Schmeling, H.
(MP 4) Betreuung von Masterarbeiten
AWA
N.N.
(MP 2, MP 3) Anwendung spezieller geoelektrischer und elektromagnetischer 
Verfahren in der Geophysik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	18.10.2011	–	7.2.2012
Junge, A.
(BWP 10, MWP Geol 1) Spezielle Themen der endogenen Geologie: Diagenese und 
Lagerstättenbildung I: Wasser, Organik, Siliziklastika
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	GW		1.102
Götte, T.








(MWP Geol 2) Beckenanalyse und Sequenzstratigraphie
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:00-12:00,	21.10.2011	–	10.2.2012
Voigt, S.












(BWP 9; MWP Geol 3) Kristallinkartierkurs, Kreta (10-tgg., September / Oktober 2011)
K;	3.5	SWS;	Mo	
Zulauf, G.
(MWP Pal 1) Mikrofazies-Kurs
K;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	20.2.2012	–	24.2.2012,	GW	1.103
Gischler, E.
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(MWP Pal 3) Ocean Biogeochemical Dynamics (in englischer Sprache)
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012
Chun, C.

















(BWP 11, MWP Gph 5) Physik von Magmen und Vulkanen
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	GW		1.102
Bagdassarov, N.
(BWP 11; MWP Gph2) Seismologie und Struktur des Erdkörpers
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	GW		1.102
Rümpker, G.
(BWP 11, MWP Gph 3) Angewandte Geoelektrik
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	GW	3.102
Junge, A.
(BWP 11, MWP Gph 3) Übungen zur Angewandten Geoelektrik
UE;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	GW	3.102
Junge, A.










(BWP 3-4, MWP Min 1) Spezielle Themen der Petrologie: „Planetare Geologie“
V;	2.0	SWS;	Mi	10:30-12:00,	26.10.2011	–	7.2.2012,	GW	1.101
Brenker, F.








(MWP Min 1) Seminar „State of the Arc“
S;	2.0	SWS
Klimm, K.
(BWP 7; MWP Min 2) Mikroanalytik I - EPMA, REM und µXRF
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012
Höfer, H.
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(MWP MIN7) Methoden der Umweltgeochemie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	19.10.2011,	GW	3.103
Püttmann, W.
(UW-UC1;MWP MIN 7)) Schadstoffe in Böden und Gewässern II
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	19.10.2011,	OSZ	H6
Püttmann, W.
(MWP MIN 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Mi	10:00-10:15,	2.11.2011,	GW	3.101
Püttmann, W.




Umweltwissenschaften M.Sc.* (Federführender FB: FB 11)
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Hydrologie II
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Mineralogie / Kristallographie / Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik

















(MetEAP) Emissionen und atmosphärische Prozesse von organischen Substanzen
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	18.10.2011,	GW	3.103
Bonn, B.












(MetEAC) Einführung in die Atmosphärenchemie
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	18.10.2011,	GW	3.103
Bonn, B.
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Übung zur Vorlesung Einführung in die Atmosphärenchemie
UE;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	ab	19.10.2011,	GW	3.103
Bonn, B.























(EMetB) Atmospheric Dynamics 1
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	21.10.2011,	GW	3.101
Achatz, U.

































































































































Übung zur Vorlesung: (Met V) Numerical Weather Prediction
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	25.10.2011,	GW	2.106
Ahrens, B.




(MetEAC) Einführung in die Atmosphärenchemie
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	18.10.2011,	GW	3.103
Bonn, B.
(MetEAP) Emissionen und atmosphärische Prozesse von organischen Substanzen
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	18.10.2011,	GW	3.103
Bonn, B.
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Klimaänderungen II (Anthropogene Beeinflussung und Auswirkungen)
V;	1.0	SWS;	Do	15:00-16:00,	ab	27.10.2011,	GW	3.101
Schönwiese, C.















Theorie der atmosphärischen Dynamik und des Klimas
S;	Mi	14:00-16:00,	ab	19.10.2011,	GW	2.102
Achatz, U.
Übung zur Vorlesung Fortgeschrittene Theorie der atmosphärischen Dynamik und des 






















Bachelor Geographie - 1. Jahr
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Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	I
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Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	19.10.2011,	B1
Crauel, H.









Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 








Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 




























































































































































































































































Im berufspraktischen Seminar erhalten die Studierenden in Kooperation mit Geogra-
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(MetEAC) Einführung in die Atmosphärenchemie
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	18.10.2011,	GW	3.103
Bonn, B.






Übungen zur Vorlesung: Synoptische Meteorologie
UE;	1.0	SWS;	Do	13:45-14:45,	ab	20.10.2011
Stengler, U.
(MetEAP) Emissionen und atmosphärische Prozesse von organischen Substanzen
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	18.10.2011,	GW	3.103
Bonn, B.
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Seminar Kultur und Gesellschaft Wirtschaftsgeographie: Kulturelle Geographien der 
Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	13a
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Lehramt an Gymnasien L3 (modularisiert)
















Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	I
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Lehramt an Haupt-, Real- und Förderschulen L2/L5 (modularisiert)
















Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	I
















































































































































Lehramt an Grundschulen L1 (modularisiert)
Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	I







































































































Lehramt an Gymnasien L3 (alte Studienordnung)
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Hardwarearchitekturen und Rechensysteme - Klausur (für SoSe 11)
KL;	Mi	22.2.2012
Brinkschulte, U.
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L3:	 Innerhalb	 der	 Didaktik-Module	 PAI,	 PLI,	 PSI,	 TU	 kann	 eine	 der	 Veranstaltun-
































































































































Aktuelle Themen der Bioinformatik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	307
Koch, I.
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Algorithmisches Lernen in der Bioinformatik
V/UE;	3.0	SWS
N.N.
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V/UE;	 6.0	 SWS;	 Mi	 12:15-13:45,	 19.10.2011	 –	 8.2.2012,	 H	 A	
















































































































































































































































































Logik in der Informatik
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	SR	11
Schweikardt, N.
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Non Autonomous Dynamics, Übung
UE;	2.0	SWS
Rieger, J.




































Praktikum Wirtschaftsinformatik und Simulation
PR;	4.0	SWS;	Mi	10:00-14:00,	203
Lattner, A.
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Stochastische Analyse von Algorithmen
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	711	groß
Neininger, R.









































































































L3:	 Innerhalb	 der	 Didaktik-Module	 PAI,	 PLI,	 PSI,	 TU	 kann	 eine	 der	 Veranstaltun-





































































































































Ausgewählte Themen der Modellierung und Simulation
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
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Projektpraktikum Modellierung und Simulation
PR;	6.0	SWS
Wittum, G.
Zusatzpraktikum Modellierung & Simulation I
PR;	2.0	SWS
Wittum, G.
Informatik (Lehramt für Haupt- und Realschulen [L2])












































































































Einführung in die Didaktik der Informatik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	AfE	102	b
Oldenburg, R.
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Informatik (Lehramt an Gymnasien [L3])




























































































































































































































Einführung in die Didaktik der Informatik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	AfE	102	b
Oldenburg, R.
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L3:	 Innerhalb	 der	 Didaktik-Module	 PAI,	 PLI,	 PSI,	 TU	 kann	 eine	 der	 Veranstaltun-



























Informatik (Lehramt für Förderschulen [L5])












































































































Einführung in die Didaktik der Informatik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	AfE	102	b
Oldenburg, R.
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Struktur und Funktion der Organismen (Biol-1)
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Grundlagen der Programmierung (BioI-2)
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Mathematik I: Analysis und lineare Algebra (BioI-3)
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Grundlagen der Bioinformatik (BioI-4)
Termin zu GruBI und AMBI
Event;	Di	9:00-11:30,	11.10.2011,	H	I
N.N.













































































































































Algorithmen und Modelle der Bioinformatik (BioI-13)
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L3:	 Innerhalb	 der	 Didaktik-Module	 PAI,	 PLI,	 PSI,	 TU	 kann	 eine	 der	 Veranstaltun-














































































































































Hardwarearchitekturen und Rechensysteme - Klausur (für SoSe 11)
KL;	Mi	22.2.2012
Brinkschulte, U.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme - Nachklausur (für SoSe 11)
KL;	Mi	25.4.2012
Brinkschulte, U.






















































































































Aktuelle Themen der Systembiologie
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	104	b
Koch, I.
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Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
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Stochastische Analyse von Algorithmen
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	711	groß
Neininger, R.












































































































































































































































































Ausgewählte Kapitel zur Nichtlinearen Funktionalanalysis: Abbildungsgrad
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	903
Reichert-Hahn, M.
Ausgewählte Kapitel zur Nichtlinearen Funktionalanalysis: Abbildungsgrad, Übung
UE;	1.0	SWS
Reichert-Hahn, M.
Diskrete und konvexe Geometrie
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	19.10.2011,	110
Theobald, T.












































































Kombinatorik und kommutative Algebra
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	18.10.2011,	404
Haase, C.
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Mathematik-Master
















Ausgewählte Kapitel zur Nichtlinearen Funktionalanalysis: Abbildungsgrad
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	903
Reichert-Hahn, M.





























Kombinatorik und kommutative Algebra
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	18.10.2011,	404
Haase, C.





























































































Non Autonomous Dynamics, Übung
UE;	2.0	SWS
Rieger, J.
Non Autonomous Dynamics, Übung
UE;	1.0	SWS
Kloeden, P.
Oberseminar „Algebra und Geometrie“
OS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	308
Möller, M.; Werner, A.











































































































































































































































































































































Mathematikdidaktische Vertiefungen - L1 für die Klassen 1 - 6
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	110
Brandt, B.; Schütte, M.
Mathematikdidaktische Vertiefungen - L1 für die Klassen 1 - 6
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	NM	133
Fetzer, M.
Mathematikdidaktische Vertiefungen - Mathematische Bildungsprozesse im Übergang 
von der Vorschule zur Grundschule
S;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	NM	133
Krummheuer, G.

















Didaktik der Algebra L2/L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	122
Ludwig, M.







































































































































PC-Einsatz in der Sekundarstufe I (L2/L3/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	H	H
Ullmann, P.










Didaktik der Algebra L2/L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	122
Ludwig, M.
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PC-Einsatz in der Sekundarstufe I (L2/L3/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	H	H
Ullmann, P.


































Didaktik der Algebra L3
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	102	a
Oldenburg, R.
Diskrete und konvexe Geometrie
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	19.10.2011,	110
Theobald, T.













Forschungsseminar Das Wissen vom Wissen: Die kulturelle Macht mathematischer 



































































































Mathematikdidaktische Vertiefungen L 3 Spezielle Themen der Mathematikdidaktik 1: 
Die kulturelle Macht mathematischer Darstellungen
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	4
Ullmann, P.








PC-Einsatz in der Sekundarstufe I (L2/L3/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	H	H
Ullmann, P.












Seminar Niederdimensionale Homotopie und L3-Seminar
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	310		Ü/S
Metzler, W.
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Veranstaltungen für andere Studiengänge
Informatik
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Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	19.10.2011,	B1
Crauel, H.
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Non Autonomous Dynamics, Übung
UE;	2.0	SWS
Rieger, J.
Non Autonomous Dynamics, Übung
UE;	1.0	SWS
Kloeden, P.
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Die	 Studienordnungen	 können	 Sie	 unter	 http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/pruefungsamt/index.html	
einsehen.
Studienziel „Physik“ Diplom, Bachelor und Master:	Prof.	Dr.	Joachim	A.	Maruhn,	Tel.	069/798-47873,	Raum	
02.145	im	2.	OG.	und	Prof.	Dr.	Reinhard	Dörner,	Tel.	069/798-47003,	Raum	01.303,	1.	OG.
Studienziel „Physik der Informationstechnologie“, Bachelor und Master:	Prof.	Dr.	Hartmut	Roskos,	Raum	
_0.220	im	UG,	Tel.	069/798-47214.
Studienziel  „Biophysik“,  Bachelor  und  Master:	 Prof.	 Dr.	 Werner	 Mäntele,	 Raum	 _	 _.411	 im	 EG,	 Tel.	
069/798-46410.
Studienziel Master „Computational Science“:	Prof.	Dr.	Eberhard	Engel,	Center	for	Scientific	Computing,	Raum	
01.122	im	1.	OG,	069/798-47351.
Studienziel  „Lehramt“  L1-,  L2-  und  L3-Didaktik:	 Dr.	 Friederike	 Korneck,	 Raum	 02.217	 im	 2.	 OG,	
069/798-46454.

























Anfängerpraktikum für Bachelor Physik, Bachelor Physik der Informationstechnologie, Bachelor Meteoro-
logie und L3 Physik:	Online-Anmeldungen	in	der	Zeit	vom	10.10.2011,	9.00	Uhr	bis	18.10.2011,	12.00	Uhr	unter	
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/A_Praktikum.
Anmeldungen zu allen anderen physikalischen Anfängerpraktika der oben nicht aufgeführten Studiengän-
ge:	durch	Listeneintrag	in	der	Zeit	vom	10.10.2011,	9.00	Uhr	bis	18.10.2011,	12.00	Uhr	im	Gang	vor	den	Prakti-
kumsräumen:	Max-von-Laue-Straße	1	im	EG.
Sprechstunde für Sonderfälleim Anfängerpraktikum	(Uni-Wechsler,	Nachzügler	etc.)	am	19.10.2011	im	Prak-
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Gemeinsame Veranstaltungen
Exkursion ins Patentrecht anhand von Fallbeispielen; Teil I / Forschung - Entwicklung 







































Seminar der Graduiertenschule im SFB TRR 49 „Condensed Matter Systems with 




Kolloquium des SFB TRR 49: „Condensed Matter Systems with Variable Many-Body 






innen des Fachbereichs 
Physik
Orientierungsveranstaltungen




Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und Studienanfänger im 
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Gemeinsame Vorbesprechung für alle Fortgeschrittenen-Praktika
EV;	Mo	9:00-10:00,	17.10.2011,	Phys_0.111
N.N.
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Experimentalphysik 3: Atome und Quanten
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	OSZ		H1
Dörner, R.



















































Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik, Kurs B (26.09.2011 bis 14.10.2011)
PR;	4.0	SWS
Iberler, M.
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Theoretische Physik 3: Elektrodynamik, Theoretikum zur Vorlesung
UE;	3.0	SWS
Hofstetter, W.
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Betreuung von Bachelor-Arbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer/
innen des Fachbereichs 
Physik
Master-Studium „Physik“
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Chiral Models in Nuclear and Particle Physics
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	12:00-14:00
Giacosa, F.; Rischke, D.











Arbeitsgruppenseminar: Atom und Molekülphysik
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	1.310
Dörner, R.
Arbeitsgruppenseminar: Kernstruktur und niederenergetische Kernreaktionen
S;	2.0	SWS
Maruhn, J.
Arbeitsgruppenseminar: Molekulare Metalle und magnetische Nanostrukturen
S;	2.0	SWS;	Di	9:00-11:00,	Phys_	_426
Müller, J.
Arbeitsgruppenseminar: Physik dünner Schichten und von Nanostrukturen
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:30,	Phys_0.403
Huth, M.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik
S;	2.0	SWS;	Mi	13:00-14:30,	5.10.2011	–	30.3.2012,	Phys_	_426
Lang, M.































































































Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer/
innen des Fachbereichs 
Physik
Wahlpflichtveranstaltungen Bachelor-Studium „Physik“ / Master-Studium „Physik“
Veranstaltungen des Instituts für Theoretische Physik
Einführung in die Theoretische Festkörperphysik
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	9:30-12:00,	Phys_	_101
Valenti, R.















Complex Adaptive Dynamical Systems
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Riccati and Ermakov Equations and the Quantum-Classical Connection
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	01.114
Schuch, D.











Wahrscheinlichkeit und Information in der Physik (I): Zustände
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	02.114
Grundlagen	der	Wahrscheinlichkeitstheorie,	induktive	Logik,	Theorem	von	Cox,	Bayes-














Veranstaltungen des Physikalischen Instituts














































































Ergänzung zur Einführung in die Supraleitung
S;	1.0	SWS;	Fr	10:00-11:00,	Phys_	_101
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Maschinenlern-Verfahren und ihre Anwendung in Mustererkennung, Kl und 
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Physik und Technik von Ionenquellen
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	02.201a
Kester, O.
Physik und Technik von Ionenquellen, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Fr	16:00-17:00,	02.201a
Kester, O.



































Veranstaltungen des Instituts für Kernphysik
Kernphysik 2: Experimentelle Methoden und Ergebnisse der Kern- und Teilchenphysik
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Phys_0.111
Appelshäuser, H.
Kernphysik 2: Experimentelle Methoden und Ergebnisse der Kern- und Teilchenphysik, 
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	Phys_	_102
Appelshäuser, H.




Kernphysik 3: Spezielle Probleme der Kern- und Teilchenphysik - Die schwache 







Programmierpraktikum: Analysemethoden der Experimentellen Hochenergiephysik
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	01.431
Baumann, C.
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Visualisierungsmethoden in der Biologie und Medizin, Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	N100/015
Frangakis, A.
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Bachelor- / Master-Studiengang „Physik der Informationstechnologie“
Bachelor-Studium „Physik der Informationstechnologie“































Experimentalphysik 3: Atome und Quanten
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	OSZ		H1
Dörner, R.










































































































































Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik, Kurs B (26.09.2011 bis 14.10.2011)
PR;	4.0	SWS
Iberler, M.
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Theoretische Physik 3: Elektrodynamik, Theoretikum zur Vorlesung
UE;	3.0	SWS
Hofstetter, W.




























Maschinenlern-Verfahren und ihre Anwendung in Mustererkennung, Kl und 
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Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer/
innen des Fachbereichs 
Physik
Master-Studium „Physik der Informationstechnologie“
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Vorlesungen des Fachbereichs Physik








Complex Adaptive Dynamical Systems














Complex Adaptive Dynamical Systems, Tutorial
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	02.114
Gros, C.
Einführung in die Theoretische Festkörperphysik
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	9:30-12:00,	Phys_	_101
Valenti, R.





Statistische und neuronale Konzepte der Signalverarbeitung
V;	2.0	SWS;	Do	17:00-18:30,	02.201b
Grundlagen	 statistischer	 Signalanalyse,	 Signaltransformationen,lineare	 Prädiktion,	
mehrdimensionale	 Optimalquantisierung,	 Analyse-durch-Synthese	 Quellencodierung,	









Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer/
innen des Fachbereichs 
Physik
Bachelor- / Master-Studiengang „Biophysik“
Bachelor-Studium „Biophysik“
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Visualisierungsmethoden in der Biologie und Medizin, Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	N100/015
Frangakis, A.
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Experimentalphysik 3: Atome und Quanten
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	OSZ		H1
Dörner, R.





































Theoretische Physik 3: Elektrodynamik, Theoretikum zur Vorlesung
UE;	3.0	SWS
Hofstetter, W.





















































































Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3, L5 Physik
Veranstaltungen des Instituts für Didaktik der Physik
Einführung in die Lernbereiche des Sachunterrichts
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	17.10.2011,	Phys_	_102
Erb, R.
Fachwissenschaftliche und Fachdidaktische Grundlage der Mechanik und Wärmelehre 



























Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, Unterrichtsversuche mit 
Videofeedback, L2 und L5
S;	3.0	SWS;	Fr	11:00-14:00,	02.210
Korneck, F.; Sach, M.
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Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 








Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 




Einführung in die Physik I für Studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und 








Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende der 
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Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende der 




















Experimentalphysik 3: Atome und Quanten
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	OSZ		H1
Dörner, R.
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Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für Angewandte Physik 




Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für Angewandte Physik 






Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen Institut, Kurs für 


















Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl.
AWA
Die Hochschullehrer/
innen des Fachbereichs 
Physik
Betreuung von Staatsexamensarbeiten L2 und L3
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Physik als Nebenfach
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 








Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 




Einführung in die Physik I für Studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und 








Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende der 















Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende der 
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Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für Angewandte Physik 




Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für Angewandte Physik 






Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen Institut, Kurs für 
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Maschinenlern-Verfahren und ihre Anwendung in Mustererkennung, Kl und 










































Einführung in die Astronomie I
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	02.201b
Reifarth, R.


































































































Nebenfach Geschichte der Naturwissenschaften
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Auf den Spuren frühen wissenschaftlichen Denkens: L‘Académie Royale des Sciences 














Interdisciplinary Master‘s Program „Computational Science“
Introduction to Master‘s Program „Computational Science“ for first-semester students
EV;	Fr	10:00-12:00,	14.10.2011,	01.114
Engel, E.



















Lineare Partielle Differentialgleichungen, Übung
UE;	2.0	SWS
Lamm, T.
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Vertiefungsfach Algorithmen für große Datenmengen
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Vertiefungsfach Meteorologie & Klimaforschung




(EMetB) Atmospheric Dynamics 1
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	21.10.2011,	GW	3.101
Achatz, U.
(Met V) Numerical Weather Prediction
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	GW	1.101
Ahrens, B.
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Übung zur Vorlesung Fortgeschrittene Theorie der atmosphärischen Dynamik und des 
Klimas 1. Numerische Methoden
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	21.10.2011,	GW	2.106
Fruman, M.
Übung zur Vorlesung: (Met V) Numerical Weather Prediction
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	25.10.2011,	GW	2.106
Ahrens, B.
Vertiefungsfach Geophysik & Kristallographie












































Einführung in die Theoretische Festkörperphysik
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	9:30-12:00,	Phys_	_101
Valenti, R.
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Promotionsbüro der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche:	Robert-Mayer-Str.	6-8	(Rm.	304),	Tel.:	798-23504,	
mailto:promotionsbuero@math.uni-frankfurt.de.
Prüfungsamt Studiengänge Chemie (Bachelor und Diplom):	Max-von-Laue-Str.	9	(Geb.	N101,	Rm.	1.13),	60438	
Frankfurt,	Tel.:	798-29212,	mailto:PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de.







Chemie (Bachelor und Master):	Prof.	Dr.	E.	Egert,	Tel.:	798-29230,	Prof.	M.	Schmidt,	Tel.:	798-29171.
Lehrämter













Hess. Landesprüfungsamt für Heilberufe (Nebenstelle Pharmazie):	Max-von-Laue-Str.	9	(Geb.	N101,	Rm.	
1.10),	60438	Frankfurt/Main,	Frau	Tietze-Scheubrein,	Tel.:	798-29210.
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Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor sowie 






Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3
OV;	Mo	10:00-11:00,	17.10.2011,	OSZ	H5
Fink, L.








Orientierungsveranstaltung für Studierende im Master-Studiengang Chemie
OV;	Mo	11:00-12:00,	17.10.2011,	OSZ	H5
Egert, E.





Innovationen in Chemie und Pharma
V
Franz, K.





























































































































Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten 
des Lehramts (Sek.I), Biologen und Bioinformatiker)
EV;	Mo	9:00-11:00,	5.3.2012,	H1
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten des Lehramts (Sek. 
I), Biologen und Bioinformatiker)
V;	Mo	13:00-16:00,	5.3.2012,	H1
Russ, T.






Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum organisch-chemischen 
Praktikum (für Sek. I und Biologen und Bioinformatiker)
V;	Fr	14:00-15:00,	10.2.2012,	OSZ	H6
Russ, T.
Seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten der Biologie, 





Weitere Veranstaltungen für Studierende im Nebenfach
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Organische Chemie II/B Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3)
S;	Fr	16:15-17:45
Göbel, M.












Schmidt, M.; van de 
Streek, J.















Tutorium für Lehramtsstudierende Chemie (L1/L2/L3/L5)
S/T;	Do	12:00-14:00,	27.10.2011,	H3
Bader, H.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor sowie 






Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3
OV;	Mo	10:00-11:00,	17.10.2011,	OSZ	H5
Fink, L.
Anorganische und Analytische Chemie (L2, L3, L5)
Die	Studierenden	der	Lehrämter	absolvieren	eine	der	beiden	Vorlesungen	„Allgemeine	und	Anorganische	Chemie“	
oder	„Allgemeine	und	Anorganische	Chemie	für	Naturwissenschaftler“.
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Organische Chemie und Chemische Biologie (L2, L3, L5)
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum organisch-chemischen 
Praktikum (für Sek. I und Biologen und Bioinformatiker)
V;	Fr	14:00-15:00,	10.2.2012,	OSZ	H6
Russ, T.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten 
des Lehramts (Sek.I), Biologen und Bioinformatiker)
EV;	Mo	9:00-11:00,	5.3.2012,	H1
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten des Lehramts (Sek. 
I), Biologen und Bioinformatiker)
V;	Mo	13:00-16:00,	5.3.2012,	H1
Russ, T.






Seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten der Biologie, 
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Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für 




Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Studenten des 



























Organische Chemie II/B Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3)
S;	Fr	16:15-17:45
Göbel, M.








Physikalische und Theoretische Chemie (L2, L3, L5)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1
Barth, H.





Seminar zum Physikalisch-chemischen Praktikum für Studenten L2
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	N140/207
Barth, H.
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Seminar für eigene Mitarbeiter Prof. Bader
AWA;	Do	11:00-12:00,	N120/305
Lühken, A.
Lehramt an Grundschulen (L1)
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Fachdidaktisches Proseminar (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	N140/207
Lühken, A.
Fachdidaktisches Proseminar (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	N120/305
Salzner, J.






















































Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Unterrichts der 
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Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5)
Experimentelle Schulchemie I für L2/L5
PR;	4.0	SWS;	Di	9:15-11:30,	N120/312	
Di	13:15-15:30,	N120/312






















Fachdidaktisches Seminar (für L2/L5)
OS;	2.0	SWS
Lühken, A.








Lehramt an Gymnasien (L3)
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Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor sowie 














Anorganische und Analytische Chemie

















Einführung Allgemeine und Analytische Chemie
EV;	Mi	12:15-13:00,	19.10.2011,	H1
Terfort, A.
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Organische Chemie und Chemische Biologie
Präparative Organische Chemie









Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für 




Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Studenten des 

































Physikalische und Theoretische Chemie
Physikalisch-Chemische Experimente I
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Statistische Thermodynamik und Kinetik















Seminar zum Praktikum Physikalische Chemie II für Chemiker
S;	1.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H2
Prisner, T.


















Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 








Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 
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Physikalische Experimente
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Struktur und Funktion
























Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	H1
Göbel, M.
Anorganische Materialien und Werkstoffe





Einführung in die Theorie der Magnetischen Resonanz
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen NMR-Spektroskopie: 




Moderne Anwendungen der Magnetischen Resonanz
S;	1.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	H2
Prisner, T.
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Umweltanalytik I


















Informations- und Unterrichtsmaterialien in den Naturwissenschaften






Pharmakologisch-toxikologischer und physiologischer Demonstrationskurs 
















































































































































Anorganische und Analytische Chemie
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum, Teil A
PR
Lerner, H.; Wagner, M.
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Organische Chemie II/B Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3)
S;	Fr	16:15-17:45
Göbel, M.
Physikalische und Theoretische Chemie
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
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Weitere Veranstaltungen
Anorganische und Analytische Chemie















Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen NMR-Spektroskopie: 
















Seminar für Mitarbeiter Prof. Schwalbe
S;	Mo	9:00-10:00
Schwalbe, H.
Seminar für Mitarbeiter Prof. Göbel
S;	Fr	8:30-10:00
Göbel, M.
Seminar für Mitarbeiter Prof. Egert
S;	Do	14:00-15:00
Egert, E.
Physikalische und Theoretische Chemie
Moderne Anwendungen der Magnetischen Resonanz
S;	1.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	H2
Prisner, T.
Aktuelle Probleme der Quantendynamik
S
Burghardt, I.
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Organische Chemie und Chemische Biologie






Physikalische und Theoretische Chemie









































Biochemie I: DNA und Genexpression
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Biophysikalische Chemie I: Grundlagen der klassischen Thermodynamik und ihre Anwendung in der 
Biochemie
Aspekte der Thermodynamik in der Strukturbiologie
V;	1.0	SWS;	Fr	15:00-16:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	B3
Güntert, P.
Biophysikalische Chemie I: Grundlagen der klassischen Thermodynamik und ihre 
Anwendung in der Biochemie
V;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	B3
Dötsch, V.; Güntert, P.
Seminar Anwendung der Thermodynamik in der Biochemie
S;	1.0	SWS;	Fr	16:00-17:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	B3
Dötsch, V.; Güntert, P.
Mathematik I und II




Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissesnchaftler und Lehramtskandidaten
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Struktur und Funktionen der Organismen
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Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 








Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 




















































































































Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten


















Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
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Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung Biochemie







Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 








Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 

















Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für 




Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Studenten des 













































































































Pharmakologisch-toxikologischer und physiologischer Demonstrationskurs 




















Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe (Stoffchemie)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	OSZ	H5
Wurglics, M.
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe 
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Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher 













Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher 
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Pharmazeutische Biologie
Grundstudium









Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Physiologie)
V;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	B3
Dingermann, T.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Zytologie und Histologie)
V;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	B3
Zündorf, I.































Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
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Hauptstudium






































Special Topics in Pharmaceutical Technology
S;	Mo	16:00-17:00,	17.10.2011	–	6.2.2012
Dressman, J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten










































































































Einführung in die pathologische Physiologie III
V;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	26.10.2011	–	1.2.2012,	B1
Müller, W.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler III
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	B1
Müller, W.

















Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
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Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker
Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer Berücksichtigung der Pharmazie
V;	1.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	B1
Helmstädter, A.
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	19.10.2011,	B1
Crauel, H.
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1
Barth, H.
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten
PR;	2.0	SWS;	Mo	
Barth, H.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 15 - 
Biowissenschaften
Biowissenschaften (Bachelor)






Vergabe Praktikumsplätze für Spezialisierungspraktika
Event;	Mo	10:00-11:00,	17.10.2011,	OSZ	H3
Piepenbring, M.
Struktur und Funktion der Organismen (Biow-1)
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Allgemeine und anorganische Chemie für Naturwissenschaftler und 
Lehramtskandidaten (Biow-2)
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Physik (Biow-4)
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende der 















Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende der 




































































































































































































































































Freies Studium „Mikrobielle Genetik und Biochemie“
PR/S;	5.0	SWS
Averhoff, B.
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Kolloquium des Institutes für Molekulare Biowissenschaften
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	N260/3.13
N.N.
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	25.10.2011	–	13.2.2012
N.N.
Kolloquium des Instituts f. Ökologie, Evolution und Diversität
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	25.10.2011	–	18.2.2012
N.N.




Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Entian, K.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Tackenberg, O.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Büchel, C.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Averhoff, B.
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Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Boles, E.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Müller, V.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Osiewacz, H.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Rother, M.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Sandmann, G.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Schleiff, E.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Soppa, J.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Süß, B.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Wöhnert, J.













Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Piepenbring, M.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Zizka, G.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Wittig, R.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Prinzinger, R.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Böhning-Gaese, K.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Brüggemann, W.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Janke, A.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Pfenninger, M.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Klimpel, S.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Muellner, A.
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Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Streit, B.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Thines, M.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	2.0	SWS
Spänkuch, B.











Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Grünewald, B.




















































































































































































































































Cell Biology & Physiology
Pflichtmodule
Current Concepts in Cell Biology
PR/S;	12.0	SWS
N.N.
Current Concepts in Physiology
PR/S;	12.0	SWS
N.N.
Methods in Cell Biology: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	15.0	SWS
N.N.
Methods in Physiology: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	15.0	SWS
N.N.















Seminar zur Ringvorlesung: Ausgewählte Kapitel der Physiologie
S;	2.0	SWS;	Do	9:30-10:15,	20.10.2011	–	9.2.2012,	Bio	-1.201
N.N.




Cell Biology and Physiology of Angiogenic Processes
PR/S;	11.0	SWS
Dimmeler, S.
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Interdisciplinary Neuroscience (INS)
Indroduction to Neuroscience (MAST INS IN)

























































Methods in Neuroscience (MAST INS MN)








Current Concepts in Physiology (MAST INS CC)






















































































Wahlpflichtmodule Themenbereich A: Basic Neuroscience









Molecular Control of Neuronal Differentiation
PR/S;	11.0	SWS
Rohrer, H.
Functional Anatomy of the Retina
PR/S;	11.0	SWS
Peichl, L.

































































































Wahlpflichtmodule Themenbereich C: Cognitive and Computational Neuroscience
Development of language and auditory processing in children
PR/S;	11.0	SWS
Neumann, K.
Modeling and Simulation in Neuroscience
PR/S;	11.0	SWS
Wittum, G.
Studying Human Cognition with Magnetoencephalography
PR/S;	11.0	SWS
Wibral, M.

















Molekularbiologische Methoden der Biotechnologie
S;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-13:00,	12.12.2011	–	15.12.2011,	Raum	wird	noch	geklärt
Boles, E.














Methoden der Biochemie und Bioanalytik in der Biotechnologie
S;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-13:00,	23.1.2012	–	17.2.2012,	Raum	wird	später	genannt
Bode, H.





Kolloquium des Institutes für Molekulare Biowissenschaften
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	N260/3.13
N.N.
Spezialisierungsmodul I (Master MSc-MBT-21)
PR/S;	13.5	SWS
Bode, H.
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Spezialisierungsmodul I (Master MSc-MBT-21)
PR/S;	13.5	SWS
Entian, K.; Kötter, P.




Spezialisierungsmodul I (Master MSc-MBT-21)
PR/S;	13.5	SWS
Osiewacz, H.
Spezialisierungsmodul I (Master MSc-MBT-21)
PR/S;	13.5	SWS
Sandmann, G.
Spezialisierungsmodul I (Master MSc-MBT-21)
PR/S;	13.5	SWS
Schleiff, E.
Spezialisierungsmodul I (Master MSc-MBT-21)
PR/S;	13.5	SWS
Soppa, J.




Kolloquium des Institutes für Molekulare Biowissenschaften
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	N260/3.13
N.N.
Spezialisierungsmodul II (Master MSc-MBT-22)
PR/S;	13.5	SWS
Bode, H.
Spezialisierungsmodul II (Master MSc-MBT-22)
PR/S;	13.5	SWS
Boles, E.
Spezialisierungsmodul II (Master MSc-MBT-22)
PR/S;	13.5	SWS
Entian, K.; Kötter, P.




Spezialisierungsmodul II (Master MSc-MBT-22)
PR/S;	13.5	SWS
Osiewacz, H.
Spezialisierungsmodul II (Master MSc-MBT-22)
PR/S;	13.5	SWS
Sandmann, G.
Spezialisierungsmodul II (Master MSc-MBT-22)
PR/S;	13.5	SWS
Schleiff, E.
Spezialisierungsmodul II (Master MSc-MBT-22)
PR/S;	13.5	SWS
Soppa, J.














































































Bioorganische Chemie für Fortgeschrittene
V;	2.0	SWS
Bode, H.
Bioorganische Chemie für Fortgeschrittene
PR;	10.0	SWS
Bode, H.






























Von der Idee zum Business Plan
Erstellung	eines	Business	Plan	(Teil	1)
Praktische Beispiele von Start-up Gründungen
Die	vier	„PPPP“s
Rechtsformen: GmbH und AG (Umwandlung)
Der	GmbH-Geschäftsführer,	Der	AG-Vorstand
Erstellung eines Business Plan (Teil 2)
Trade	sale	oder	IPO
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Spezialisierungsmodul










































Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
Kolloquium des Institutes für Molekulare Biowissenschaften
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	N260/3.13
N.N.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Averhoff, B.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Bode, H.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Boles, E.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Büchel, C.
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Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Osiewacz, H.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Rother, M.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Sandmann, G.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Schleiff, E.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Soppa, J.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	14.0	SWS
Süß, B.









Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik




Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Tackenberg, O.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Piepenbring, M.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Zizka, G.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Prinzinger, R.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Wittig, R.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Böhning-Gaese, K.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Brüggemann, W.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Janke, A.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Pfenninger, M.
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Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Muellner, A.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Schmitt, I.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Streit, B.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Thines, M.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Türkay, M.




































































































































































Diversität und Evolution der Pflanzen
Seminar zur großen Exkursion „Diversität, Ökologie und Biogeographie von Pflanzen 
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Baupläne der Tiere und Ökofaunistik







































Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Entian, K.








































































Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Entian, K.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Soppa, J.








Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
Averhoff, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Entian, K.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
Müller, V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
Rother, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Schleiff, E.
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Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Soppa, J.




Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (Mikrobiologie)
S;	4.0	SWS
Müller, V.




Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Mikrobiologie)
PR
Müller, V.












Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (Mikrobiologie)
S;	2.0	SWS;	Mo	
Averhoff, B.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (Mikrobiologie)
S;	2.0	SWS
Müller, V.




Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Wiltschko, R.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Grünewald, B.
Seminar zum Praktikum Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Wiltschko, R.







Ökologie und Evolution der Pflanzen
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Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
E/P/S;	10.0	SWS
Tackenberg, O.














Ökologie und Evolution der Tiere
























Seminar zum Praktikum Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.












Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)




Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
BP;	9.0	SWS
Sandmann, G.
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Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Büchel, C.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Sandmann, G.





Seminar zum Praktikum Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Prinzinger, R.





Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Prinzinger, R.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Wiltschko, R.





Seminar zum Praktikum Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Wiltschko, R.
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Biologie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5)




Biologische Arbeitsmethoden für den Sachunterricht
S;	Do	9:00-12:00,	ab	20.10.2011,	Bio	-1.404
Wenzel, V.















































Humanbiologisches und Antropologisches Praktikum L2/L5
PR;	Mi	9:00-12:00,	ab	19.10.2011,	Bio	-1.401
Dierkes, P.; Klees, G.
Konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	Di	10:00-13:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.404
Dietz, C.
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Struktur und Funktion von Organismen
S;	Do	10:00-13:00,	ab	20.10.2011,	Bio	1.401
Scheersoi, A.
Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
S
Wenzel, V.




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
AWA
N.N.
Biologische Arbeitsmethoden für den Sachunterricht
S;	Do	9:00-12:00,	ab	20.10.2011,	Bio	-1.404
Wenzel, V.
Einführung in die Didaktik der Biologie
V;	Di	9:00-10:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P.






Humanbiologisches und Antropologisches Praktikum L2/L5
PR;	Mi	9:00-12:00,	ab	19.10.2011,	Bio	-1.401
Dierkes, P.; Klees, G.
Konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	Di	10:00-13:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.404
Dietz, C.






Struktur und Funktion von Organismen
S;	Do	10:00-13:00,	ab	20.10.2011,	Bio	1.401
Scheersoi, A.
Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
S
Wenzel, V.
Zur Vorbereitung des Schulpraktikums
S;	Di	8:00-10:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.414
Wenzel, V.
Didaktik für Lehramt an Grundschulen (L1)
Biologiedidaktik für den Sachunterricht
S;	Do	14:00-16:00,	ab	20.10.2011,	Bio	-1.404
Wenzel, V.
Biologische Arbeitsmethoden für den Sachunterricht
S;	Do	9:00-12:00,	ab	20.10.2011,	Bio	-1.404
Wenzel, V.
Struktur und Funktion von Organismen
S;	Do	10:00-13:00,	ab	20.10.2011,	Bio	1.401
Scheersoi, A.
Didaktik für Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5)
Biomembran - Leben in Grenzen
W/SSP;	Do	14:00-16:00,	ab	20.10.2011,	Bio	-1.403
Dietz, C.
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Einführung in die Didaktik der Biologie
V;	Di	9:00-10:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P.
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Humanbiologisches und Antropologisches Praktikum L2/L5
PR;	Mi	9:00-12:00,	ab	19.10.2011,	Bio	-1.401
Dierkes, P.; Klees, G.
Konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	Di	10:00-13:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.404
Dietz, C.
Konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	Di	14:00-17:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.404
Scheersoi, A.
Materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
W/SSP;	Di	11:00-13:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.414
Scheersoi, A.
Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
S
Wenzel, V.
Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
PR/S;	2.0	SWS;	Di	14:30-16:30,	Bio	-1.404
Dietz, C.
Zur Vorbereitung des Schulpraktikums
S;	Di	8:00-10:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.414
Wenzel, V.




Didaktik für Lehramt an Gymnasien (L3)
Biomembran - Leben in Grenzen
W/SSP;	Do	14:00-16:00,	ab	20.10.2011,	Bio	-1.403
Dietz, C.
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Einführung in die Didaktik der Biologie
V;	Di	9:00-10:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P.
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Humanbiologisches und Antropologisches Praktikum L3
PR;	Mi	13:00-16:00,	ab	19.10.2011,	Bio	-1.401
Dierkes, P.; Klees, G.
Konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	Di	10:00-13:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.404
Dietz, C.
Konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	Di	14:00-17:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.404
Scheersoi, A.
Materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
W/SSP;	Di	11:00-13:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.414
Scheersoi, A.
Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
S
Wenzel, V.
Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
PR/S;	2.0	SWS;	Di	14:30-16:30,	Bio	-1.404
Dietz, C.
Zur Vorbereitung des Schulpraktikums
S;	Di	8:00-10:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.414
Wenzel, V.




Wahlpflichtbereich „Themen und Methoden im Biologieunterricht“ für alle Lehrämter und alle 
Studienordnungen
Biomembran - Leben in Grenzen
W/SSP;	Do	14:00-16:00,	ab	20.10.2011,	Bio	-1.403
Dietz, C.
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Humanbiologisches und Antropologisches Praktikum L2/L5
PR;	Mi	9:00-12:00,	ab	19.10.2011,	Bio	-1.401
Dierkes, P.; Klees, G.
Humanbiologisches und Antropologisches Praktikum L3
PR;	Mi	13:00-16:00,	ab	19.10.2011,	Bio	-1.401
Dierkes, P.; Klees, G.
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Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	25.10.2011	–	13.2.2012
N.N.
Kolloquium des Instituts f. Ökologie, Evolution und Diversität
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	25.10.2011	–	18.2.2012
N.N.















Ökologie und Evolution der Pflanzen	:	Prof.	Dr.	R.	Wittig	(Dipl.),	n.V.	(R	217,	Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	
70,	Haus	B),	Tel.:	(069)	798	24747,	E-Mail:	r.wittig@bio.uni-frankfurt.de
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Grundstudium
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Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
Averhoff, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
Müller, V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
Rother, M.


























































































Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Mikrobiologie)
PR;	8.0	SWS
Rother, M.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (Mikrobiologie)
S;	2.0	SWS;	Mo	
Averhoff, B.









Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Schleiff, E.





Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Schleiff, E.
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Sonstige Veranstaltungen des Fachbereichs Biowissenschaften (Für alle 
Studiengänge)
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität

















Die	 Veranstaltung	 besteht	 aus	 einer	 Vorlesungseinheit	 und	 einem	 Seminar.	 Die	 Li-




Kolloquium des Instituts f. Ökologie, Evolution und Diversität
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	25.10.2011	–	18.2.2012
N.N.










Institut für Molekulare Biowissenschaften
Kolloquium des Institutes für Molekulare Biowissenschaften
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	N260/3.13
N.N.
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1. Semester des vorklinischen Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
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3. Semester des vorklinischen Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Anatomie am Lebenden III
S
Seifert, V.
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Augenheilkunde - ein interdisziplinäres Fach
S
Kohnen, T.; Ohrloff, C.







Die moderne Medizin anhand ausgewählter Nobelpreise
S
Maronde, E.
Dopamin - vom Lernen durch die Lust
S
Röper, J.
Einführung in die Kreislaufphysiologie
S
Brandes, R.















































































Neuropathologie in der Vorklinik
S
Plate, K.; Mitarbeiter
Praxis der Forensischen Toxikologie
S
Tönnes, S.




Vom Syndrom zum Chromosom - Klinische Zytogenetik in der Pädiatrie
S
König, R.; Schäfer, D.




1. Semester des klin. Studiums
Kurse u. Praktika werden zu Beginn des Semesters durch ein Kursablaufprogramm bekannt gemacht.







Einführung in die Anamnese u. in die Untersuchungstechniken der Inneren Medizin 
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Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie
S
Schulze, J.





3. Semester des klin. Studiums































Evidence Based Medicine (Querschnittsbereich 1, Teil 2 - Epidemiologie)
K
Gem-Veranstaltung
















































































































4. bzw. 5. Semester des klin. Studiums
Gemeinsame Veranstaltungen
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Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
7. Winterschool 2012 in Obergurgl (UpDate Innere Medizin, Ultraschallkurs)
K;	4.0	SWS
Dietrich, C.










Ausgewählte Kapitel der Endokrinologie
S
Bojunga, J.
Auskultation u. Pathophysiologie des Herzens
PR/S
Haase, J.
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Der Umgang mit Patienten in der internistischen Praxis
PR
Hach-Wunderle, V.
Diabetes mellitus und Lebererkrankungen
S
Bojunga, J.





Diagnostik und Therapie kardiologischer Erkrankungen in der Praxis
BP
Winkelmann, B.


































Hereditäre onkologische Erkrankungen in der Gastroenterologie
S
Mitarbeiter; Trojan, J.


















Interdisziplinäre Onkologie anhand von Fallvorstellungen
S
Seipelt, G.
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Kardiale Bildgebung: Einführung in die Herzultraschalluntersuchung
S/UE;	2.0	SWS
Schneider, W.













Kardiologische Notfälle (Chest Pain Unit)
PR
Auch-Schwelk, W.






































Molekulare Mechanismen Nephrologie u. Transplantation; Theorie u. Praxis
PR/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Hauser, I.
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Praktikum der gastroenterologischen Proktologie
PR
Güldütuna, S.











Praxisklinische Betreuung in der Onkologie
S
Stenzinger, W.
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe
V
Stenzinger, W.
Seminar und Praktikum der Kardiologie Teil I
PR
Unverdorben, M.
Seminar und Praktikum der Leistungsmedizin
PR
Unverdorben, M.




Signaltransduktion und Proteinphosphorylierung - Molekulare Mechanismen
S
Piiper, A.; Mitarbeiter































































































Chirurgisches Praktikum (Seminar u. bed-side-teaching)
S
Weiner, R.
Differentialdiagnose und -therapie chirurgischer Erkrankungen
S
Finke, U.





























































Spezielle Unfallchirurgie (Theorie und Anwendung) 4 Themenblocks: Hand-, Kinder-, 
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Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin -ZKI-











Einführung in die Rehabilitation von chronisch kranken Kindern und Jugendlichen
S;	2.0	SWS
Voll, R.
Forschungsmethoden in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
S
Freitag, C.; Mitarbeiter
Klin. Pathophysiologie d. Neugeborenen
PR;	1.0	SWS
Schlößer, R.
Klinisches Fallseminar für PJ-Studierende
PR
Bader, P.
Molekular - Zellbiologisches Seminar
PR
Bader, P.

















































































Wissenschaftliches Seminar der KJP und Journal-Club
S
Freitag, C.
Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie - KAIS -
1. Journal Club, 2. Fallbezogene Fortbildung
S
Hopf, H.




Praktikum der Anwendung sonographisch-determinierter Flussmessungen in der 




Praktikum der klinischen Anästhesiologie und speziellen Intensivmedizin
PR
Klein, G.




Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
Alkohol, Drogen, Medikamente: Diagnostik und Therapie von Suchterkrankungen
S;	2.0	SWS
Danos, P.
Diagnose und Therapie seelischer Störungen - Bedside Teaching
PR
Wiedemann, G.




Einführung in die Gerontopsychiatrie
S;	2.0	SWS
Pantel, J.
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Gruppenprogramme i.d. Behandlung psychiatrischer Patienten u. deren Angehöriger
S
Herrlich, J.


















Psychotraumatische Folgen von Herzerkrankungen und Ihre Behandlung
S
Jordan, J.














Zentrum der Radiologie -ZRAD-




















du Mesnil de 
Rochemont, R.
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Neurodegenerative Erkrankungen aus pathomorphologischer Sicht
V
Nafe, R.

















Onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention
PR;	2.0	SWS
Vogl, T.







Radiologie leicht gemacht - Mit einfachen Mitteln zum komplexen Befund: 100 
„Klassiker“ im Röntgen- und Schnittbild (CT, MRT)
S;	8.0	SWS
Herzog, C.
Schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in Spiralcomputer- und 
Kernspintomographie mit parktischen Übungen an den Geräten (höhere Semester)
S;	2.0	SWS
Lörcher, U.




Sonographie leicht gemacht - Eine Einführung in die klinische Ultraschalldiagnostik
S;	10.0	SWS
Herzog, C.
Spezielle Diagnostik und Therapie benigner und maligner Schilddrüsenerkrankungen
PR
Rink, T.; Zimny, M.











Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
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Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
S
Singer, W.








Funktionelle Neurochirurgie - Die Neuroanatomie der Bewegungsstörungen, 










Die genauen Termine werden bei Anmeldung bekannt gegeben
Seifert, V.; Szelényi, A.
Hands-On Neurochirurgie: Grundlagen, Untersuchung, Zusatzdiagnostik, Operation 





Hands-On Neurochirurgie: Grundlagen, Untersuchung, Zusatzdiagnostik, Operation 





Hands-On klinische und intraoperative Neurophysiologie
PR;	1.0	SWS
Szelényi, A.






















Neurologische Bewegungsstörungen mit Videodemonstrationen
PR;	2.0	SWS
Baas, H.
Neurologische Rehabilitation: Multidisziplinäres Praktikum
PR;	2.0	SWS











































































Typische neurochirurgische Eingriffe (Schädel u. Wirbelsäulen)
PR/S
Carvi y Nievas, M.






























Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Frauenärztliche Praxisklinik - Gynäkologie, Schwangerenvorsorge, ambulantes 























Klinische Visite in Frauenheilkunde und Geburtshilfe
PR;	1.25	SWS
Gätje, R.
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Vertiefung der Methoden und Module der Evidenzbasierten Medizin
PR
N.N.










Einführung in augenärztliche Operationstechniken
BP
Schwenn, O.
Einführung in die symptomorientierte augenärztliche Untersuchung
BP
Schwenn, O.
















Plastizität des visuellen Systems
S
Fronius, M.
Spezielle Aspekte von Diagnostik und Therapie chronischer Augenerkrankungen
PR
Schalnus, R.
Untersuchungstechniken und Differentialdiagnose in der Augenheilkunde
PR/S
Baatz, H.
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
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Die kindliche Wirbelsäule - patientenorientierte Fallbesprechung
PR
Geiger, F.
Ferienseminar Orthopädie und Unfallchirurgie
PR
Graichen, H.
Klinische Untersuchung von Gelenken für Erstsemester
PR
Rehart, S.












Propädeutik Orthopädie und Unfallchirurgie
PR
Leonhard, T.







Theorie u. Praxis der Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen
PR/S
Kandziora, F.












Einführung in die Reisemedizin
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	18:00-20:30
Klinsing, U.; Vetter, G.









































































Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Impfen u. Reisemedizinische Beratung (Impfpraktikum)
PR
Doerr, H.; Mitarbeiter
Kommunales Management hochkontagiöser Infektionskrankheiten
S
Gottschalk, R.







Medizinische Virologie für Biologen
V/PR
Doerr, H.













Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
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Nephropharmakologie: Arzneimitteltherapie bei chronischen Nierenerkrankungen
S
Schäfer, L.
Phytopharmaka und Rationale Phytotherapie
S
Kaszkin-Bettag, M.






















Zentrum für Molekulare Medizin -ZMM-




Arzt- und Patientenrechte - Rechtssicherheit für den angehenden Arzt/Ärztin
S
Parzeller, M.













Neurologisches Institut (Edinger Institut)




Einführung in die neuropathologische Diagnostik
S;	2.0	SWS
1 Doppelstunde pro Woche, insgesamt 10 Doppelstunden, Neurologisches Institut
Tews, D.
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Transfusionsmedizin und Immunhämatologie
Entwicklung und Anwendung von Realtim PCR Methoden in der Medizin
PR
Schmidt, M.
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3. Semester des vorklinischen Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
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4. Semester des vorklinischen Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Kurs der techn. Propädeutik
PR
Lauer, H.






5. Semester des vorklinischen Studiums







1. Semester des klin. Studiums







Allgem. Pathologie für Zahnmediziner
V;	Mo	9:15-10:00
Hansmann, M.
Einführung in die Kieferorthopädie
V;	Do	8:15-9:45
Kopp, S.
Einführung in die Parodontologie
V;	Fr	9:00-9:45
Eickholz, P.
Einführung in die Poliklinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten (auscultando)
K;	Mi	16:15-17:00
Nentwig, G.
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
V;	Fr	9:45-10:30
Nentwig, G.







Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund u. Kieferkrankheiten (auscultando)
K;	Fr	12:00-13:30
Nentwig, G.









































































Zahnerhaltungskunde I, Teil I
V;	Mi	11:15-12:00
Heidemann, D.
2. Semester des klin. Studiums
Einführung in die Parodontologie
V;	Fr	9:00-9:45
Eickholz, P.
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
V;	Fr	9:45-10:30
Nentwig, G.













Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando I)
K
Nentwig, G.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I
V;	Di	12:00-13:45
Nentwig, G.; Sader, R.
Zahnerhaltungskunde I mit Poliklinik
K
Heidemann, D.






3. Semester des klin. Studiums
Einführung in den Operationskurs I
K;	Di	14:15-15:00
Nentwig, G.












































































Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner
PR
Hauk, H.
























4. Semester des klin. Studiums




Einführung in den Operationskurs II
K;	Di	8:15-9:45
Nentwig, G.





















Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten
V;	Di	12:00-13:30
Nentwig, G.; Sader, R.
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Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando III)
K;	Fr	12:00-13:30
Nentwig, G.
Planung und Behandlungsmethode bei umfangreichen prothetischen Versorgungen
V
Sassen, H.







III. Lehrangebot für Studierende der Medizin und Zahnmedizin und - falls 
entsprechend gekennzeichnet - Hörer anderer Fachbereiche
Biologie für Mediziner






Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
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Kinetische Modelle in der Pathophysiologie
V
Werner, E.
Klinische Forschung in der pharmazeutischen Industrie
V
Nickelsen, T.


























Molekularendokrinologie in Theorie und Praxis
S
Badenhoop, K.






Praktikum zur intensivierten konventionellen Insulintherapie (ICT) u. 
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Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie
UE
Sievert, H.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Hämatologie-Internistische Onkologie
AWA
Tesch, H.
Bronchoskopische Diagnostik und Intervention
PR
Hirche, T.
Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms
S
Tesch, H.; Mitarbeiter
Diagnostik und Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen (SBAS)
S
Hirche, T.
Differentialdiagnose Innere Medizin - Fallbeispiele aus dem klinischen Alltag
S
Al-Batran, S.















Endoskopische diagnostische und therapeutische Techniken
K
Dietrich, C.






Hämatologie und internistische Onkologie in der Praxis
S
Tesch, H.




Interventionelle Endoskopie u. Sonographie
BP
Wehrmann, T.
Klin. Ernährung u. Infusionstherapie
V/S
Stein, J.





Klinische Stoffwechselforschung: Methoden und Ziele (für Studenten u. Doktoranten 
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Klinische Visite (Innere Medizin)
PR;	Mi	10:30-12:00
Schneider, W.





Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für Herz- u. 
Gefäßkrankheiten der KVB Königstein
V
Schöneberger, A.






Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Klinikumsinternes Lehrangebot












Interessante Fälle in der Urologie
S
Jones, J.




Leitsymptome und Notfälle in der Urologie - Fall-basiertes PC-gestütztes Lernen
S
Binder, J.








Seminar zu ausgewählten Kapiteln der Biologie urologischer Tumore
S
Blaheta, R.
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Externes Lehrangebot
Ambulante Operationen in der plastischen MKG-Chirurgie
K
Kovács, A.
Anleitung zum selbständigen Wissenschaftlichen Arbeiten
PR
Sachs, M.
Anleitung zum wissenschaftlichen Publizieren
S
Kovács, A.






Interdisziplinäre Fallvorstellung Gastroenterologie - Viszeralchirurgie
S
Tonus, C.







OP-Kurs Urologie (Theorie und Praxis)
BP
Mitarbeiter; Rohde, D.








Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin -ZKI-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme bei hämatologisch-
onkologischen Patienten
S
Di, monatlich, Ort und Termin entsprechend Aushang
Lehrnbecher, T.








Doktorandenseminar: Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit in der Allergologie 
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Praktikum in der op. Intensivmedizin
PR
Lischke, V.
Praktikum in der operativen Intensivmedizin
PR
Behne, M.







Seminar präklin. Notfallmedizin in unwegsamen Gelände
S
Lischke, V.
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Methoden molekulargenetischer Untersuchungen bei komplexen Erkrankungen
S
Klauck, S.




















Psychosoziale Interventionen in der Betreuung demenzkranker Menschen
S
Pantel, J.





Diagnostik, Ätiologie und Therapie ausgewählter psychiatrischer Krankheitsbilder
S
Grube, M.











































































































Spektrum der neuropathologischen Diagnostik, ab dem 2. klin. Sem.
V
Nafe, R.
















Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Klinikumsinternes Lehrangebot












Einführung in neurophysiologische Arbeitsmethoden und Anleitung zu wiss. Arbeiten
V;	14-täglich,	Do	17:45-18:30
Ziemann, U.






































































„Out-patient neurology“ (ab 4. klin. Sem.)
S
Enzensberger, W.




















Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe





Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe u. Pränatalmedizin
PR
Louwen, F.




Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger
PR
Gätje, R.









Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie
PR;	Mi	16:30-18:00
Kaufmann, M.
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
PR
Wiegratz, I.
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Perinatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.)
KO




Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden
PR
Boehncke, W.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.)
S
Kaufmann, R.
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als Weiterbildungsveranstaltung für 
wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden
S
Boehncke, W.
Einführung in die klinische Medizin
S
Kaufmann, R.





Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu dermatologischen 
Untersuchungsmethoden in der Hautklinik
K
Podda, M.
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Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchung in dem nichtoperativen und 




Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Externes Lehrangebot










Aufbaupraktikum der klinischen Regionalanästhesie
BP
Kessler, P.
Grundlagen der klinischen Regionalanästhesie
BP
Kessler, P.
Spezielle Techniken der Regionalanästhesie
V
Kessler, P.
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Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Klinikumsinternes Lehrangebot




Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der vaskulären Physiologie (ab 5. Semester)
AWA
Brandes, R.














Gustav-Embden-Zentrum für Biologische Chemie -ZBC-
Klinikumsinternes Lehrangebot








Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten im Inst. Biochemie I
AWA
Brüne, B.









Biochemie der Atmungskettenkomplexe, Seminar für Doktoranden u. Diplomanden
AWA
Brandt, U.
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Zentrum für Gesundheitswissenschaften -ZGW-
Klinikumsinternes Lehrangebot













Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Klinikumsinternes Lehrangebot







Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, für Mitarbeiter, 




HIV in Entwicklungsländern: Eine Herausforderung
BP
Preiser, W.





























Molekularbiologische Prinzipien der Virologie
V
Blümel, J.; Nübling, M.
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Externes Lehrangebot
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung (Doktorandenseminar)
S
Werner, A.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
PR
Nübling, M.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
PR
Werner, A.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
PR
Blümel, J.
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar)
S
Nübling, M.
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar)
S
N.N.
Zentrum für Molekulare Medizin - ZMM
Weitere Professuren aus den Exzellenzclustern ECCPS und CEF-MC (Schwerpunkte und Institute)





















Einführung in die klin. Immunpathologie
V
Falk, S.
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Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Klinikumsinternes Lehrangebot





















Einführung in die klinische Immunologie und Immunpharmakologie
V;	Do	10:15-11:45
Radeke, H.; Hauser, I.
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Doktorandenseminar: Grundlagen der Immungenetik: Molekulare Struktur und 



















Klinische Transplantationsimmunologie - Immungenetik und Zelltherapie
S
Seidl, C.









Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und Doktoranden
AWA
Schnierle, B.
Einführung in die medizinisch-wissenschaftliche Veranstaltungsorganisation
PR
Madeja, M.









Wissenschaftsjournalismus/Medizinpublizistik: Gut geschrieben, gern‘ gelesen - vom 
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Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudiengänge 
(Modulstruktur)
Alle Veranstaltungen mit einem BA-Modul, und den Grundwissenschaftlichen Modulen für die Lehrämter 
L-GW-G1-3, L-GW-A, L-GW-B, L-GW-C und L-GW-D des FB 4 sind in LSF anmeldepflichtig.
Von	Mitte	September	bis	Mitte	Oktober	2011	wird	das	elektronische	Anmeldesystem	LSF	für	den		Fachbereich	
Erziehungswissenschaften	freigeschaltet.	Details	finden	Sie	bei	den	Veranstaltungen.	
L1 - L5 Grundwissenschaften












Praxisprojekt: Hauptschule OF/FFM, Übergang Schule/Arbeit
UE;	Mi	12:00-14:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von Entwicklungsprozessen
UE;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
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Erziehungswissenschaftliche und psychologische Grundlagen von Bildung, 
Unterricht und Erziehung (GW-G1)

















































Entwicklung von pädagogisch-psychologischen Projekttagen zum selbstregulierten 
Lernen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	3104









































































































































































Neurowissenschaften und Pädagogische Psychologie
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	AfE	3104
Im	Seminar	werden	psychologische	Fragestellungen	in	den	beiden	Forschungsfeldern	
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Psychologische Aspekte des Lehrens und Lernens mit Bildern
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	AfE	3104







Psychologische Aspekte selbstregulierten Lernens
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	AfE	3104
Mokhlesgerami, J.
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Psychologische Untersuchungsmethoden anhand von Beispielen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	AfE	3104
Philipp, A.
Pädagogische Rekonstuktion des Unterrichts
US/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1101









Schreiben in den Erziehungswissenschaften - Das Allgemeine im Besonderen 





























Selbstreguliertes Lernen, Selbsttätigkeit, selbständiges Lernen, eigenverantwortliches 
Lernen.... ” im Spannungsfeld zwischen Fremdbestimmung und Erziehung zur 
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Adoleszenz, Geschlecht und Peergruppe
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
Schubert, I.
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Die	 Lehrveranstaltung	 ist	 Teil	 der	 Lehrveranstaltungsreihe	 ‚	 	 Interkulturelle	 Diffe-
renz	 und	 Geschlechter-Differenz	 in	 der	 Schule.	 	 Nähere	 Informationen	 zur	 Lv-Rei-
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Demokratie im wachsenden Europa in Zeiten medialer und wirtschaftlicher 
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Die Internationalisierung der wissenschaftlichen Arbeit und die Globalisierung der 












Auslandssemester	 der	 Studierenden:	 die	 Anerkennung	 von	 Studienleistun-
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Einführung in systemische Konzeptionen in der Paarpsychologie
BS;	Blockveranst.,	12:00-16:00,	20.10.2011	–	21.10.2011,	H	3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	24.10.2011	–	26.10.2011,	K	I/II
























































































































































































Moral, Freiheit, Markt - Liberalismus von Smith bis Mill
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Biebricher, T.
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Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS
Rau, A.
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Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext (GW-A )
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Braucht die Schule Kompetenzorientierung?
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	18.10.2011,	110
Beier, T.












Die	 Lehrveranstaltung	 ist	 Teil	 der	 Lehrveranstaltungsreihe	 ‚	 	 Interkulturelle	 Diffe-
renz	 und	 Geschlechter-Differenz	 in	 der	 Schule.	 	 Nähere	 Informationen	 zur	 Lv-Rei-
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lichen	 Diskurs	 repräsentierter	 Sozialkonstruktivismen	 heraus	 gearbeitet	 werden.	 Die	
gewählten	Beispiele	sollen	das	Material	für	eine	kritische	Würdigung	der	Idee	der	so-
zialen	 Konstruktion	 insgesamt	 liefern.	 Mögliche	 Themenschwerpunkte	 sind:	 Die	 so-
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Herrschaft und Prozesse moderner Subjektivierung
P;	2.0	SWS
Bruch, M.
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Das	 Projektseminar	 ist	 Teil	 des	 übergeordneten	 Projekts	 „Förderung	 einer	 kom-
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Psychologie der Kommunikation in Lehr-/Lernkontexten
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	3104
Otto, B.
Psychologische Aspekte des Lesens und der Leseförderung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	AfE	3102
Mokhlesgerami, J.







































































Ringseminar: Gesundheitskompetenz in der Lehrerbildung (GiL)
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-19:30,	HZ	14,	Das	Ringseminar	findet	im	Hörsaalzentrum,	HZ	14,	
auf	dem	Camöus	Westend	statt!!
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Schulsystem und Organisation von Schule (GW-B)
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Praxis der Beratung in Form der kollegialen Falldiskussion.
BS;	Fr	13.1.2012	–	16.1.2012
Graf-Deserno, S.
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Umgang mit Differenz (GW-D)
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Die	 Lehrveranstaltung	 ist	 Teil	 der	 Lehrveranstaltungsreihe	 ‚	 	 Interkulturelle	 Diffe-
renz	 und	 Geschlechter-Differenz	 in	 der	 Schule.	 	 Nähere	 Informationen	 zur	 Lv-Rei-
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lichen	 Diskurs	 repräsentierter	 Sozialkonstruktivismen	 heraus	 gearbeitet	 werden.	 Die	
gewählten	Beispiele	sollen	das	Material	für	eine	kritische	Würdigung	der	Idee	der	so-
zialen	 Konstruktion	 insgesamt	 liefern.	 Mögliche	 Themenschwerpunkte	 sind:	 Die	 so-







Diversity im personalpolitischen Kontext im cross-nationalen Vergleich
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	NM	119
Diversity,	Diversity-Forschung,	Diversity-Management:	Human	Ressource	Management,	
ausgeweitet	 auf	 General	 Management,	 Marketing,	 Trainingsaspekte,	 Personalpolitik,	
Maßnahmen	für	Unternehmenssteuerung
Lemm, J.
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Gewerkschaftspolitik in Deutschland und der Europäischen Union
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	16:00-20:00,	FLAT	613
Becker, J.
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verschiedene	 Gelingensbedingungen	 hin	 überprüft.Schlagwort:	 Leseförderung	 in	 der	
Grundschule
Suntheim, U.
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Schulpraktische Studien (SPS)
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur 









Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur 








Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur 
Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Ko)
BP;	2.0	SWS
Kronenberger, J.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur 
Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Pü)
BP;	2.0	SWS;	Sa	10:00-17:00,	17.12.2011,	AfE	3102
Püttmann, A.
Betreuung des Frühjahrspraktikums 2012 (Schwerpunkt A)
SP;	2.0	SWS
Ortmanns, H.
Die Schulklasse als Gruppe - Schulpraktische Studien - Nachbereitung
PR
Schubert, I.
Die Schulklasse als Gruppe - Schulpraktische Studien - Vorbereitung
SP;	Fr	12:00-16:00,	AfE	904
Schubert, I.
Nachbereitung des Hauptpraktikums Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (PB)
SP;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.
Nachbereitung des Hauptpraktikums Förderschwerpunkt Lernen
SP;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.









Nachbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe und Erziehungshilfe
SP;	2.0	SWS
Lubczyk, A.
Nachbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe und Erziehungshilfe
SP;	2.0	SWS
Lubczyk, A.
Nachbereitung des grundwissenschaftlichen Herbstpraktikums (SPS 2)
SP;	Mi	8:00-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012
Neuroth, M.
Nachbereitung des grundwissenschaftlichen Herbstpraktikums (SPS II)
SP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	903
Rumpf, F.
































































Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das erste Blockpraktikum
PR;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	3102
Wirth, A.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das erste Blockpraktikum
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	3
Seip, M.
Schule als Entwicklungsraum für alle Beteiligten - Vorbereitung der SPS
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	2304
Wandjo, S.












Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	9
Rosch, J.
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Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS
Hipper, K.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS
Sujbert, M.










Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.








Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Vorbereitung)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	21.10.2011,	FLAT	6
Ruokonen-Engler, M.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	1104
Twardella, J.
Schulpraktische Studien -Vorbereitung des Schulpraktikums im Frühjahr 2012
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	1103
Dieses	Seminar	bereitet	auf	das	Schulpraktikum	im	Frühjahr	2012	vor.	Schwerpunk-
te	 liegen	 auf	 der	 Unterrichtsbeobachtung	 und	 Analyse	 von	 Lernprozessen,	 der	 Re-
flexion	 des	 eigenen	 Rollenverständnisses	 sowie	 der	 Planung	 und	 Erprobung	 eigenen	
Unterrichtshandelns.
Stürtz, C.
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Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe und Erziehungshilfe
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	613
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe und Erziehungshilfe
SP;	Fr	14:00-16:00,	AfE	701
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Hauptpraktikums mit den Förderschwerpunkten Geistige 
Entwicklung (PB) und Lernen (LH)
SP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	AfE	1102
Hehn-Oldiges, M.
Vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums
PR;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	903
Rodrian-Pfennig, M.
Vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	903
Hammermeister, J.
Vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	901
Rumpf, F.
Vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	901
Rumpf, F.
LV-Reihen in den Grundwissenschaften
Informationen	zum	Lehrangebot	der	Lv-Reihen	finden	Sie	hier:
hier:	http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/grundwissenschaften_lv
Reihe Bildung und Gerechtigkeit
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Reihe Interkulturelle Differenz und Geschlechter-Differenz in der Schule












Die	 Lehrveranstaltung	 ist	 Teil	 der	 Lehrveranstaltungsreihe‚	 Interkulturelle	 Diffe-
renz	 und	 Geschlechter-Differenz	 in	 der	 Schule.	 	 Nähere	 Informationen	 zur	 Lv-Rei-
he	 finden	 Sie	 hier:http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/
grundwissenschaften_lv
Lutz, H.
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L1 Lehramt für Grundschulen
Allgemeine Grundschuldidaktik
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Grundschulpädagogik und -didaktik (Mod. 2)
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Schriftspracherwerb/Literalität und einwanderungsbedingte Mehrsprachigkeit (Mod. 
3)
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Deutsch
Basismodul Fachdidaktik Deutsch (FD 1)






















































































Basismodul Fachwissenschaft Deutsch Sprachwissenschaft (FW 1a)
Einführung in die Sprachwissenschaft (Kentner)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	HZ	13
Kentner, G.




















Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	20.10.2011	–	16.2.2012,	IG	411
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	IG	311
Jäger, A.
Basismodul Fachwissenschaft Deutsch Literaturwissenschaft (FW 1b)
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Aufbau- und Qualifizierungsmodul Literatur (FD/FW 2)












Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	19.10.2011,	IG	201
Pecher, C.
Dramen des Strum und Drang
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	120
Wallach, S.
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Geist und Natur – Genese und Wirkung einer romantischen Allianz
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	254
Drügh, H.




















































































Novellistisches Erzählen im 19. Jahrhundert
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
Komfort-Hein, S.
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Aufbau- und Qualifizierungsmodul Sprache (FD/FW 3)








































































Deutschunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache in der 




























































































Positionen zu LRS und Legasthenie
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.
Sprachbetrachtung und phonologische Bewusstheit
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	2.301
Sell, U.
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Schulpraktische Studien (SPS)































Elementare angewandte Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Ferebee, B.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für die Klassen 1 bis 6 (L1M-MD)




Mathematikdidaktische Vertiefungen - L1 für die Klassen 1 - 6
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	110
Brandt, B.; Schütte, M.
Mathematikdidaktische Vertiefungen - L1 für die Klassen 1 - 6
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	NM	133
Fetzer, M.
Mathematikdidaktische Vertiefungen - Mathematische Bildungsprozesse im Übergang 
von der Vorschule zur Grundschule
S;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	NM	133
Krummheuer, G.






































Mathematik und ihre Didaktik für die Klassen 1 bis 4 (L1M-PS)






















Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
AWA;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Karacic, Y.
Beratung Assistant Teacher Programme & PGCE
AWA;	1.0	SWS;	Di	16:00-17:00
Wilden, E.
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Grundlagen der Fremdsprachendidaktik (FD 1)



































































Fertigkeiten, Kompetenzen, Evaluation (FD 2)
Bilingual Modules – Creating a Continuous Continuum from Primary to Secondary 
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Literacy Skills (FD 2.1 für L1, L2, L3, L5 und FD 1.2 für L3, L2/L5)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.741b
Mayer, N.
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Evangelische Religion


































Themen alttestamentlicher Bibelwissenschaft und Bibeldidaktik (BW 2a )












Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Tod und Jenseitsvorstellungen im Alten 
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Themen neutestamentlicher Bibelwissenschaft und Bibeldidaktik (BW 2b)
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Einführung in die Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (KR 1)
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Grundlagen der Religionspädagogik (PT 1)












Grundfragen zur Fachdidaktik: Was können Kinder im Religionsunterricht lernen? 
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wicklung	 der	 Lehrerpersönlichkeit,	 Unterrichtsanalyse,	 -planung	 und	 -durchführung	
aufgegriffen	und	vertieft	werden.
Seebach, A.
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Religion - Ethik - Glaubenspraxis
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Religiöses Bildung und Erziehung




















Religiöses Lernen und Lehren heute
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Einführung in die Kunstpädagogik (1)
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Remix und Mashup *
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	27.10.2011,	110
N.N.




























































Von der Imagination zum Image - Einführung in die Visuelle Kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	25.10.2011,	206
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Grundlagen der Fachdidaktik (2)
























gestaltungsbezogenen	 Auseinandersetzung	 für	 den	 Kunstunterricht	 Im	 Rahmen	 von	
Lehrversuchen.
Vogt, B.
Grundlagen der Kunstpädagogik: Grafik und Plastik (2a)
Grundlagen Grafik: Das zeichnerische Tagebuch
P/S;	3.0	SWS;	Do	17:00-20:00,	ab	27.10.2011,	206
Die	Zeichnung	ist	eine	sehr	direkte	künstlerische	Ausdrucksform,	für	die	nur	Stift	und	














Grundlagen der Kunstpädagogik: Grafik und Neue Medien (2b)
Grundlagen Grafik: Das zeichnerische Tagebuch
P/S;	3.0	SWS;	Do	17:00-20:00,	ab	27.10.2011,	206
Die	Zeichnung	ist	eine	sehr	direkte	künstlerische	Ausdrucksform,	für	die	nur	Stift	und	
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Grundlagen der Kunstpädagogik: Malerei und Plastik (2c)








Grundlagen der Kunstpädagogik: Malerei und Neue Medien (2d)








Grundlagen des Gestaltens (Neue Medien): Humor?*
S
Jazo, J.
Vertiefung der Kunstpädagogik (3)








































































































Geographie im Sachunterricht (S 2)
Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	I
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Historisches Lernen im Sachunterricht (S 3)
Handlungsorientierung im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	HZ	15
Adamski, P.
Historisches Lernen im Sachunterricht (Teil 1) (W/D)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	NG	701
Bühler, A.
Historisches Lernen im Sachunterricht (Teil 2) (W/D)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	28.10.2011	–	10.2.2012,	IG	0.454
Bühler, A.
Jüdisches Leben und Verfolgung in der NS-Zeit als zwei unterschiedliche Themen im 















Spurensuche – Historische Projektarbeit (D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	Cas	1.811
Adamski, P.
Steinzeit im Sachunterricht (W/D)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	Cas	1.811
Adamski, P.



































































































































































Chemie im Sachunterricht (S 5)
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Physik im Sachunterricht (S 6)






Biologie für den Sachunterricht lehren lernen (S 7)
Biologiedidaktik für den Sachunterricht
S;	Do	14:00-16:00,	ab	20.10.2011,	Bio	-1.404
Wenzel, V.
Biologische Arbeitsmethoden für den Sachunterricht
S;	Do	9:00-12:00,	ab	20.10.2011,	Bio	-1.404
Wenzel, V.
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Fachwissenschaftliche Vertiefung (V 2)
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L2 Lehramt für Haupt- und Realschulen
Biologie
Struktur und Funktion der Organismen (Biol-1)
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Fachdidaktik I: Biologieunterricht - Konzeptionen und Gestaltung (Biol-4)
Einführung in die Didaktik der Biologie
V;	Di	9:00-10:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P.
Konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	Di	10:00-13:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.404
Dietz, C.
Konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	Di	14:00-17:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.404
Scheersoi, A.
Humanbiologie und Anthropologie (Biol-5)
Einführung in die Humanbiologie und Anthropologie
V;	Mi	12:00-13:00,	ab	19.10.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P.
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Fachdidaktik II: Biologieunterricht - Forschung und Praxis (Biol-6)
Biomembran - Leben in Grenzen
W/SSP;	Do	14:00-16:00,	ab	20.10.2011,	Bio	-1.403
Dietz, C.
Das menschliche Skelett! Was Knochen erzählen!
W/SSP;	Mo	10:00-12:00,	ab	17.10.2011,	Bio	-1.414
Hammerl, J.
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Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
S
Wenzel, V.
Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
PR/S;	2.0	SWS;	Di	14:30-16:30,	Bio	-1.404
Dietz, C.
Zur Vorbereitung des Schulpraktikums
S;	Di	8:00-10:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.414
Wenzel, V.







Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor sowie 






Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3
OV;	Mo	10:00-11:00,	17.10.2011,	OSZ	H5
Fink, L.
Allgemeine und Anorganische Chemie (CH-1)
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Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum organisch-chemischen 
Praktikum (für Sek. I und Biologen und Bioinformatiker)
V;	Fr	14:00-15:00,	10.2.2012,	OSZ	H6
Russ, T.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten 
des Lehramts (Sek.I), Biologen und Bioinformatiker)
EV;	Mo	9:00-11:00,	5.3.2012,	H1
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten des Lehramts (Sek. 
I), Biologen und Bioinformatiker)
V;	Mo	13:00-16:00,	5.3.2012,	H1
Russ, T.






Seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten der Biologie, 






Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1
Barth, H.





Seminar zum Physikalisch-chemischen Praktikum für Studenten L2
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	N140/207
Barth, H.
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Experimentelle Schulchemie I für L2/L5
PR;	4.0	SWS;	Di	9:15-11:30,	N120/312	
Di	13:15-15:30,	N120/312






















Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (CH-6)
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Themen des Chemieunterrichts (CH-7)
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Einführung in die Literaturwissenschaft: Neuere deutsche Literatur (FW 1.1)


















Einführung in die Literaturwissenschaft: Ältere deutsche Literatur (FW 1.2)
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Einführung in die Fachdidaktik (FD 1)
Aktuelle Literatur für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in schulischen 
Kontexten (FD 1.4. und FD 2.2.4. )
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	112
Rosebrock, C.
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Einführung in die Sprachwissenschaft (FW 2)
Einführung in die Sprachwissenschaft (Kentner)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	HZ	13
Kentner, G.




















Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	20.10.2011	–	16.2.2012,	IG	411
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	IG	311
Jäger, A.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft (FW 3)
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Dramen des Strum und Drang
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	120
Wallach, S.


































Fantasyroman und Fantasyfilm, Teil 1
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	19.10.2011,	IG	411
Blümer, A.



















































































































































Novellistisches Erzählen im 19. Jahrhundert
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
Komfort-Hein, S.
Religiöse Kinder- und Jugendliteratur
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	18.10.2011,	NG	2.731
Pecher, C.
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Aufbaumodul Didaktik: Mündlichkeit und Schriftlichkeit (FD 2.1)
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Deutschunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache in der 
















































Positionen zu LRS und Legasthenie
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.
Praxiswerkstatt: Sprachdidaktische Analyse von Unterrichtsmaterialien
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.301
Geist, B.
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Aufbaumodul Didaktik: Rezeptionskompetenz und ästhetische Praxis (FD 2.2)
















Aktuelle Literatur für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in schulischen 
Kontexten (FD 1.4. und FD 2.2.4. )
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	112
Rosebrock, C.

































































































Gute Aufgaben zu literarischen Texten (L2/5 u. L3 FD 2,2,2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	HZ	13
Rosebrock, C.
Lesepubertät als didaktische Herausforderung - Jugendliteratur in der Sek. I
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	17.10.2011,	IG	251
Daubert, H.
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Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
AWA;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Karacic, Y.
Beratung Assistant Teacher Programme & PGCE
AWA;	1.0	SWS;	Di	16:00-17:00
Wilden, E.
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Grundlagen der Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft (FW 1)
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Fr	14:00-16:00,	NG	1.741a Holst, N.
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Grundlagen der Fremdsprachendidaktik (FD 1)







































The English Teacher’s Toolbox: Handbooks, Curricula, School Books & other Media 
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Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	701
Fisk, J.
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Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	701
Fisk, J.









































































































































































Literatur und Sprache (FW 3)






















Film Adaptations of African-American Women‘s Literature
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Cas	1.811
Vogt-William, C.
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Indian English Writing 1860-2010
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Heinen, S.


























































































































































































































Verb Classes and Alternations
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
N.N.
Fremdsprachendidaktik: Fertigkeiten und Evaluation (FD 2)
Bilingual Modules – Creating a Continuous Continuum from Primary to Secondary 
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Literacy Skills (FD 2.1 für L1, L2, L3, L5 und FD 1.2 für L3, L2/L5)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.741b
Mayer, N.
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Fremdsprachendidaktik: Medien und Kompetenzen (FD 3)
Fostering Learner Autonomy through Cooperative Literacy Activities (FD 3.2, FD 4.1, 






























Researching the washback effects of testing (FD 3.1, FD 3.3 für L2/L5, L3)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.741b
Loumbourdi, L.
Teaching Crime Fiction (FD 4.1, 4.2, FD 3.2 für L2/L5, L3)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Mayer, N.
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Fremdsprachendidaktik: Schnittstellen und Profile (FD 4)
Fostering Learner Autonomy through Cooperative Literacy Activities (FD 3.2, FD 4.1, 






























Teaching Crime Fiction (FD 4.1, 4.2, FD 3.2 für L2/L5, L3)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Mayer, N.

















Fremdsprachliche Kommunikation I (S 1)























































































































































Einführung in die Geographie (Geo-1)
















Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	I












Einführung in fachdidaktische Grundfragen (Geo-2)
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Grundlagen der Geographie (Geo-3)





















Projekt: Räumliche Sozialisation und Schule (Geo-5)
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Evangelische Religion
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Themen alttestamentlicher Bibelwissenschaft und Bibeldidaktik (BW 2a)












Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Tod und Jenseitsvorstellungen im Alten 










Themen neutestamentlicher Bibelwissenschaft und Bibeldidaktik (BW2b)
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Einführung in die Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (KR 1)
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Kirchengeschichte (Vertiefung) und Religionswissenschaft (KR 2a)
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Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (Vertiefung) (KR 2b)
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Systematische Theologie: Dogmatik (ST 2a)
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Sören Kierkegaards „Der Begriff Angst“ (1844) und „Die Krankheit zum Tode“ (1849) 















Systematische Theologie: Ethik/Religionsphilosophie (ST 2b)
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Grundlagen der Religionspädagogik (PT 1)











Religion lehren und lernen? Bedingungen und Perspektiven schulischer religiöser 
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„Das, was mich unbedingt angeht“: Gelebte Konfessionalität im Religionsunterricht 
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wicklung	 der	 Lehrerpersönlichkeit,	 Unterrichtsanalyse,	 -planung	 und	 -durchführung	
aufgegriffen	und	vertieft	werden.
Seebach, A.
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Französisch
Basismodul Romanistische Sprachwissenschaft und Fremdsprachenausbildung (B-SF)






Dans	 le	 cadre	 du	 suivi	 des	 participants,	 des	 tests	 permettront	 d‘évaluer	 le	 degré	
d‘acquisition	de	la	difficulté	grammaticale	abordée	et,	si	nécessaire,	de	retravailler	les	
points	encore	mal	acquis.








Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; A-F:2/ L2 B-SF:5; 

























Informations	 bibliographiques	 et	 méthodologiques	 seront	 distribuées	 au	 cours	 du	
semestre.
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite B2/Stufe 1 (L3 FR 
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Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites B2/Stufe 1 (L3 



















Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/ROM-MAG/BA 








Dans	 le	 cadre	 du	 suivi	 des	 participants,	 des	 tests	 permettront	 d‘évaluer	 le	 degré	
d‘acquisition	de	la	difficulté	grammaticale	abordée	et,	si	nécessaire,	de	retravailler	les	
points	encore	mal	acquis.
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du	 vocabulaire,	 à	 la	 révision	 de	 certains	 aspects	 de	 grammaire	 comparative	 et	 à	
l‘entraînement	à	l‘utilisation	des	dictionnaires.
Des	traductions	collectives	orales	alterneront	avec	des	traductions	individuelles	écrites.
Contrôle	 continu	 des	 connaissances	 par	 des	 tests	 cumulatifs	 effectués	 au	 cours	 du	
semestre.
Morot, A.
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Compétences intégrées: Expression et compréhension orales et écrites B2 (L3 FR 






















Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung: Offene Formen des Französisch- und 
Italienischunterrichts (L3/L2 FR/IT B-DF:2; B-D:2)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Neuroth, M.
Ziele und Inhalte des Französischunterrichts - Compétence interculturelle (L3 FR 
B-DF:1/L2 FR B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	17.10.2011,	NG	2.731
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Ziele und Inhalte des Fremdsprachenunterrichts: Fremdsprachenunterricht als 
dritter Raum? Theorie und Praxis des inter- und transkulturellen Lernens im 







































Linguistische Aspekte der Konstruktion von Geschlechtern in der Romania (L3/L2 FR/
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Morphologie (FR/IT) (L2 FR; L3 FR/IT A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2, Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	130
Kuchenbrandt, I.




Romanische Sprachen und Mehrsprachigkeit in der Schweiz (FR) (L3 Q-S:3/L2 FR 
















Sprachkonflikte im Kontext von Minderheitensprachen in der frankophonen Romania 

















Sprachkontaktphänomene in frankophonen Räumen (L3/L2 FR A-S:2; A-S:3, B-SLW:1/











Theorien und Methoden der Soziolinguistik (Kolloqium für ExamenskandidatInnen 
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Aufbaumodul Fachdidaktik (A-D)
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz: Projektarbeit im 


















Entwicklung und Beurteilung rezeptiver Sprachkompetenz: Literarische Texte im 


















Die Teilnahme an der Vorbesprechung ist obligatorisch	.
Schleicher, R.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft und Fremdsprachenausbildung (A-LF)
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Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM MAG//BA ROM 
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Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; A-F:2/ L2 B-SF:5; 

























Informations	 bibliographiques	 et	 méthodologiques	 seront	 distribuées	 au	 cours	 du	
semestre.
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 Q-F:2; L2 A-LF:5/
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Compétences intégrées C2: Pratiques d‘histoires de vies pluriculturelles - Approche 








































Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3/L2 FR A-L:1; B-SLW:2/ROM 
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Histoire et identité: Mémoires et histoire de la guerre d‘Algérie C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; 
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Lecture de textes littéraires contemporains: romans maghrébins francophones C1/

















Marivaux: Liebespsychologie im Medium der Komödie (L3 FR A:L2; B-SLW:2, L2 FR 

















Phantastik in Frankreich und Belgien: Fin de siècle und Zwischenkriegszeit (L3 FR 
A:L2; B-SLW:2, L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	1.301
Amos, T.
Tahar Ben Jelloun: Leben und Schreiben zwischen den Kulturen (L3 FR A:L2; B-SLW:2, 
L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	17.10.2011,	IG	5.201
Gremels, A.
Traduction C1 (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 
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Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Tutorium zur „Einführung in die französische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français
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Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/ROM-MAG/BA 








Dans	 le	 cadre	 du	 suivi	 des	 participants,	 des	 tests	 permettront	 d‘évaluer	 le	 degré	
d‘acquisition	de	la	difficulté	grammaticale	abordée	et,	si	nécessaire,	de	retravailler	les	
points	encore	mal	acquis.








Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM-MAG/
















Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français
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Qualifizierungsmodul Fachdidaktik (Q-D)
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Durchführung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:3)
SP;	1.0	SWS
Neuroth, M.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS:1; L2 FR SPS:1)
SP;	2.0	SWS
Neuroth, M.
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Geschichte
Einführung in die Geschichtsdidaktik (Modul 3)
Außerschulische Lernorte am Beispiel NS-Geschichte (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	26.10.2011	–	8.2.2012,	IG	0.454
Kößler, G.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	IG	3.401
Bühler, A.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	IG	3.401
Tschirner, M.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	Cas	1.811
Adamski, P.




Nationalsozialismus im Schulbuch (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	IG	454
Geiger, W.; Liepach, M.






















Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Umbruchprozesse in der Neuen 
Geschichte ((Modul 4)
Deutschland im Zeitalter des Imperialismus und Kolonialismus (W)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	731
Lange, T.
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Textverstehen und Kompetenzen: Die Weimarer Republik im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	NG	1.741a
Neumann, F.

















Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in der Alten 
Geschichte (5b)
Antike und moderne Demokratie (W)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	IG	3.501
Tschirner, M.
Griechische Antike im Unterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	NG	731
Tschirner, M.
Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in der Geschichte 
des Mittelalters (Modul 5a)
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Juden, Ketzer, Heiden – Religiöse Differenzen im Mittelalter - methodische und 






















Konzeptionen, Methoden und Medien historischen Lernens (Modul 6)
„Überall ist Mittelalter“ - Mittelalter in der Geschichtskultur (D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	501
Bühler, A.
Empirische Forschungen zum Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	IG	454
Henke-Bockschatz, G.
Handlungsorientierung im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	HZ	15
Adamski, P.
Klio geht ins Kino. Spielfilme im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	IG	454
Tschirner, M.















Neuere geschichtsdidaktische Forschungen und Entwicklungen (D)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	HZ	10
Henke-Bockschatz, G.
Präsentationen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	IG	454
Adamski, P.
Spurensuche – Historische Projektarbeit (D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	Cas	1.811
Adamski, P.
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Schulpraktische Studien (Modul 7)
Nachbereitung der Schulpraktischen Studien (mit eigener Gruppe)
SP;	2.0	SWS
Tschirner, M.
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Einführung in die Didaktik der Informatik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	AfE	102	b
Oldenburg, R.


































Planung von Lernprozessen im Fach Informatik (PLI)







Informatikunterricht in der Sekundarstufe I (DISI)
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Katholische Religion
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Religion - Ethik - Glaubenspraxis
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Religiöses Lernen und Lehren heute
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Einführung in die Fachpraxis (1)






















































































































Einführung in die Fachdidaktik und Fachwissenschaft (2)






Kunstpädagogische Probleme und Konzepte
P;	1.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	ab	24.10.2011,	203
Vogt, B.






































































Von der Imagination zum Image - Einführung in die Visuelle Kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	25.10.2011,	206


























Grundlagen Grafik und Plastik (3a)
Grundlagen Grafik: Das zeichnerische Tagebuch
P/S;	3.0	SWS;	Do	17:00-20:00,	ab	27.10.2011,	206
Die	Zeichnung	ist	eine	sehr	direkte	künstlerische	Ausdrucksform,	für	die	nur	Stift	und	
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Grundlagen Grafik und Neue Medien (3b)
Grundlagen Grafik: Das zeichnerische Tagebuch
P/S;	3.0	SWS;	Do	17:00-20:00,	ab	27.10.2011,	206
Die	Zeichnung	ist	eine	sehr	direkte	künstlerische	Ausdrucksform,	für	die	nur	Stift	und	








Grundlagen des Gestaltens (Neue Medien): Humor?*
S
Jazo, J.
Grundlagen Malerei und Plastik (3c)








Grundlagen Malerei und Neue Medien (3d)








Grundlagen des Gestaltens (Neue Medien): Humor?*
S
Jazo, J.
Grundlagen der Fachdidaktik und der Fachwissenschaft (4)
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Die Lust am Skandal*
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	25.10.2011,	110
Jazo, J.
Heimat: Fotografische Landschaften der Sehnsucht*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.
Klassiker der Videokunst 1: Musikvideo als Kunstform*
S;	2.0	SWS;	Di	15:45-17:15,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.
























gestaltungsbezogenen	 Auseinandersetzung	 für	 den	 Kunstunterricht	 Im	 Rahmen	 von	
Lehrversuchen.
Vogt, B.







Welt im Kleinen - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS
Kuni, V.; Dierkes, P.
Workshop/Forum Visuelle Kultur Do It Yourself! **
S
Kuni, V.
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Künstlerischer Schwerpunkt Malerei (5b)


























Künstlerischer Schwerpunkt Neue Medien (5d)



















































































































Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe I, Teil 1 (L2M-SI-1)
Didaktik der Algebra L2/L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	122
Ludwig, M.















































Elementare angewandte Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Ferebee, B.
Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe I, Teil 2 (L2M-SI-2)
PC-Einsatz in der Sekundarstufe I (L2/L3/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	H	H
Ullmann, P.
PC-Einsatz in der Sekundarstufe I , Übung (L2/L3/L5)
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen (L2M-MD-A)
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Physik
Mechanik (Modul M)
Fachwissenschaftliche und Fachdidaktische Grundlage der Mechanik und Wärmelehre 














Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, Unterrichtsversuche mit 
Videofeedback, L2 und L5
S;	3.0	SWS;	Fr	11:00-14:00,	02.210
Korneck, F.; Sach, M.




Ergänzungen zu Physik und Didaktik (Phys)
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Politik & Wirtschaft












































































































































































































Politikwissenschaft: Politische Systeme, Akteure und Prozesse (POWI-P1)
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Demokratie im wachsenden Europa in Zeiten medialer und wirtschaftlicher 
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Die Internationalisierung der wissenschaftlichen Arbeit und die Globalisierung der 












Auslandssemester	 der	 Studierenden:	 die	 Anerkennung	 von	 Studienleistun-
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Grundlagen der Sozialwissenschaft (POWI-T)
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Einführung in systemische Konzeptionen in der Paarpsychologie
BS;	Blockveranst.,	12:00-16:00,	20.10.2011	–	21.10.2011,	H	3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	24.10.2011	–	26.10.2011,	K	I/II
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Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen (POWI-P2)
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Wirtschaftliche Grundlagen und Arbeitswelt (POWI-W)
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Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS
Rau, A.
Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Rau, A.
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Soziologie: Strukturorientierte Zugänge (POWI-S1)
Adoleszenz, Geschlecht und Peergruppe
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
Schubert, I.
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Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS
Rau, A.
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Soziologie: Wissens- und akteursorientierte Zugänge (POWI-S2)
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Einführung in systemische Konzeptionen in der Paarpsychologie
BS;	Blockveranst.,	12:00-16:00,	20.10.2011	–	21.10.2011,	H	3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	24.10.2011	–	26.10.2011,	K	I/II
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Vertiefung Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen (POWI-VP2)
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4.	 einen	 Hauptseminarschein,	 sofern	 Sie	 ein	 Kurzreferat	 (5-10	 Minuten)	 halten,	 eine	
Hausarbeit	abgeben	und	die	vorgesehenen	Texte	lesen.
Schindler, S.
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Vertiefung Soziologie: Strukturorientierte Zugänge (POWI-VS1)
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Vertiefung Soziologie: Wissens- und Akteursorientierte Zugänge (POWI-VS2)
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Genetik und Gesellschaft: Empirische Analysen und theoretische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	502
Lemke, T.
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Fachdidaktische Vertiefung (POWI-FDV)
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Problemorientierte Einführung in aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik – 
























wichtiger	 konjunkturpolitischer	 Konzeptionen	 (keynesianische,	 neoliberale	
Wirtschaftspolitik);
einer	geeigneten	staatlichen	Finanzpolitik	(steuer-	bzw.	ausgabenpolitische	Maßnahmen);















Das	 Projektseminar	 ist	 Teil	 des	 übergeordneten	 Projekts	 „Förderung	 einer	 kom-
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Fachdidaktische Vertiefung und Spezialisierung (V1)


























































































Pädagogische, geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sports (B5)










Naturwissenschaftliche Grundlagen des Sports (B6)
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Struktur und Funktion der Organismen (Biol-1)
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Fachdidaktik I: Biologieunterricht - Konzeptionen und Gestaltung (Biol-3)
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Konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	Di	10:00-13:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.404
Dietz, C.























































































































































Humanbiologie und Anthropologie (Biol-7)
Einführung in die Humanbiologie und Anthropologie
V;	Mi	12:00-13:00,	ab	19.10.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P.
Humanbiologisches und Antropologisches Praktikum L3
PR;	Mi	13:00-16:00,	ab	19.10.2011,	Bio	-1.401
Dierkes, P.; Klees, G.
Fachdidaktik II: Biologieunterricht - Forschung und Praxis (Biol-8)
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Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
PR/S;	2.0	SWS;	Di	14:30-16:30,	Bio	-1.404
Dietz, C.
Zur Vorbereitung des Schulpraktikums
S;	Di	8:00-10:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.414
Wenzel, V.







Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor sowie 






Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3
OV;	Mo	10:00-11:00,	17.10.2011,	OSZ	H5
Fink, L.
Allgemeine und Anorganische Chemie (CH-1)





















Aufbaumodul Anorganische Chemie (CH-2)
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Grundlagen Organische Chemie (CH-3)
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für 




Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Studenten des 



























Aufbaumodul Organische Chemie (CH-4)

















Organische Chemie II/B Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3)
S;	Fr	16:15-17:45
Göbel, M.
Grundlagen Physikalische Chemie (CH-5)
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Aufbaumodul Physikalische Chemie (CH-6)







Seminar Physikalische Chemie II für Studenten L3
S;	Do	10:00-12:00,	N140/207
Wachtveitl, J.














Fachdidaktisches Proseminar (für L2/L3/L5)
P;	2.0	SWS;	Mi	11:30-13:00,	N120/305
Salzner, J.
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Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (CH-9)



































Themen des Chemieunterrichts (CH-10)
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Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	20.10.2011	–	16.2.2012,	IG	411
Meier, C.













































































































Vergleiche – Synchronie und Diachronie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	H	9
Jäger, A.
Einführung in die Literaturwissenschaft: Neuere deutsche Literatur (FW2)
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Einführung in die Literaturwissenschaft: Ältere deutsche Literatur (FW3)
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Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (FW 4)
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Aspekte der Literaturgeschichte in der deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart (FW 5)
„Sozusagen Liebesgeschichten“. Die Liebe in Theorie und (literarischer !) Praxis (episch 
und dramatisch). Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	254
Scheible, H.
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Blockseminar ‚Rilke intermedial‘ in Pécs/Ungarn. Achtung: das Seminar ist belegt. 

















































Energie unter geisteswissenschaftlicher Perspektive
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	251
Villwock, J.
Erzählen zwischen den Kulturen. Transkulturelle Gegenwartsliteratur
HS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	0.251
Komfort-Hein, S.
Fantasyroman und Fantasyfilm, Teil 1
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	19.10.2011,	IG	411
Blümer, A.
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Ökonomie – Subjektivität – Ästhetik
OS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.201
Drügh, H.
Aspekte der Literatur- und Kulturtheorie in der deutschen Literatur vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart (FW 6)
„Sozusagen Liebesgeschichten“. Die Liebe in Theorie und (literarischer !) Praxis (episch 
und dramatisch). Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	254
Scheible, H.
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Blockseminar ‚Rilke intermedial‘ in Pécs/Ungarn. Achtung: das Seminar ist belegt. 

















































Energie unter geisteswissenschaftlicher Perspektive
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	251
Villwock, J.
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Ökonomie – Subjektivität – Ästhetik
OS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.201
Drügh, H.
Einführung in die Fachdidaktik (FD 1)
Aktuelle Literatur für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in schulischen 
Kontexten (FD 1.4. und FD 2.2.4. )
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	112
Rosebrock, C.
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Aufbaumodul Didaktik: Mündlichkeit und Schriftlichkeit (FD 2.1)












Deutschunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache in der 














































































Positionen zu LRS und Legasthenie
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.









Aufbaumodul Didaktik: Rezeptionskompetenz und ästhetische Praxis (FD 2.2)
















Aktuelle Literatur für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in schulischen 
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Gute Aufgaben zu literarischen Texten (L2/5 u. L3 FD 2,2,2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	HZ	13
Rosebrock, C.
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Modelle der Leseförderung und kulturellen Praxis für die Sek. I
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	20.10.2011,	IG	201
Daubert, H.
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Schulpraktische Studien



























Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
AWA;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Karacic, Y.
Beratung Assistant Teacher Programme & PGCE
AWA;	1.0	SWS;	Di	16:00-17:00
Wilden, E.
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Grundlagen der Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft (FW 1)
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Fr	14:00-16:00,	NG	1.741a Holst, N.
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Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	701
Fisk, J.
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Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	701
Fisk, J.















































































































































Grundlagen der Fremdsprachendidaktik (FD 1)
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The English Teacher’s Toolbox: Handbooks, Curricula, School Books & other Media 
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Fremdsprachendidaktik: Fertigkeiten und Evaluation (FD 2)
Bilingual Modules – Creating a Continuous Continuum from Primary to Secondary 








































Literacy Skills (FD 2.1 für L1, L2, L3, L5 und FD 1.2 für L3, L2/L5)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.741b
Mayer, N.
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Literatur und Sprache (FW 3)






















Film Adaptations of African-American Women‘s Literature
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Cas	1.811
Vogt-William, C.







Indian English Writing 1860-2010
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Heinen, S.
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Verb Classes and Alternations
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
N.N.
Erweiterte Kulturwissenschaft (FW 4)
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Film Adaptations of African-American Women‘s Literature
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Cas	1.811
Vogt-William, C.




Indian English Writing 1860-2010
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Heinen, S.











































































































Fremdsprachendidaktik: Medien und Kompetenzen (FD 3)
Fostering Learner Autonomy through Cooperative Literacy Activities (FD 3.2, FD 4.1, 
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Researching the washback effects of testing (FD 3.1, FD 3.3 für L2/L5, L3)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.741b
Loumbourdi, L.
Teaching Crime Fiction (FD 4.1, 4.2, FD 3.2 für L2/L5, L3)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Mayer, N.

















Fremdsprachendidaktik: Schnittstellen und Profile (FD 4)
Fostering Learner Autonomy through Cooperative Literacy Activities (FD 3.2, FD 4.1, 
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Fremdsprachliche Kommunikation I (S 1)
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Fremdsprachliche Kommunikation II (S 2)
















Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
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Mi	8:30-10:00,	1.2.2012,	Cas	1.802 Wilden, E.
Erdkunde
Einführung in die Geographie (Geo-1)
















Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	I




































































Grundlagen der Humangeographie (Geo-3)







Einführung in fachdidaktische Grundfragen (Geo-4)
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Methoden der Geographie (Geo-6)















Projekt: Räumliche Sozialisation und Schule (Geo-9)























































































Einführung in den methodischen Umgang mit dem Neuen Testament
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Alkier, S.
Einführung in die Bibelwissenschaften und Bibeldidaktik (BW 2)
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Themen alttestamentlicher Bibelwissenschaft (BW 3a)











Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Tod und Jenseitsvorstellungen im Alten 










Themen neutestamentlicher Bibelwissenschaft (BW 3b)
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Einführung in die Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (KR 1)
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Kirchengeschichte (Vertiefung) und Religionswissenschaft (KR 2a)
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Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (Vertiefung) (KR 2b)
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Systematische Theologie: Themen der Dogmatik (ST 3a)
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Sören Kierkegaards „Der Begriff Angst“ (1844) und „Die Krankheit zum Tode“ (1849) 















Themen der Kirchengeschichte (KR 3a)
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Systematische Theologie: Themen der Ethik/Religionsphilosophie (ST 3b)
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Themen der Religionswissenschaft (KR 3b)
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Systematische Theologie: Dogmatik (ST 2a)
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Systematische Theologie: Ethik/Religionsphilosophie (ST 2b)
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Grundlagen der Religionspädagogik (PT 1)











Religion lehren und lernen? Bedingungen und Perspektiven schulischer religiöser 












Aufbaukurs Religionspädagogik (PT 2)
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„Das, was mich unbedingt angeht“: Gelebte Konfessionalität im Religionsunterricht 
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Religion und Kultur (RK)
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Pädagogik des jüdisch-christlichen Gesprächs II (Seminar Religionspädagogik 
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Theologie interdisziplinär: Religion im Dialog (RD)
































Pädagogik des jüdisch-christlichen Gesprächs II (Seminar Religionspädagogik 
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Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Tod und Jenseitsvorstellungen im Alten 















wicklung	 der	 Lehrerpersönlichkeit,	 Unterrichtsanalyse,	 -planung	 und	 -durchführung	
aufgegriffen	und	vertieft	werden.
Seebach, A.
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Französisch
Basismodul Fachdidaktik und Fremdsprachenausbildung (B-DF)






Dans	 le	 cadre	 du	 suivi	 des	 participants,	 des	 tests	 permettront	 d‘évaluer	 le	 degré	
d‘acquisition	de	la	difficulté	grammaticale	abordée	et,	si	nécessaire,	de	retravailler	les	
points	encore	mal	acquis.








Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; A-F:2/ L2 B-SF:5; 

























Informations	 bibliographiques	 et	 méthodologiques	 seront	 distribuées	 au	 cours	 du	
semestre.
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite B2/Stufe 1 (L3 FR 
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Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites B2/Stufe 1 (L3 



















Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/ROM-MAG/BA 








Dans	 le	 cadre	 du	 suivi	 des	 participants,	 des	 tests	 permettront	 d‘évaluer	 le	 degré	
d‘acquisition	de	la	difficulté	grammaticale	abordée	et,	si	nécessaire,	de	retravailler	les	
points	encore	mal	acquis.
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Lecture de textes littéraires contemporains: romans maghrébins francophones C1/

















Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung: Offene Formen des Französisch- und 
Italienischunterrichts (L3/L2 FR/IT B-DF:2; B-D:2)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Neuroth, M.




















du	 vocabulaire,	 à	 la	 révision	 de	 certains	 aspects	 de	 grammaire	 comparative	 et	 à	
l‘entraînement	à	l‘utilisation	des	dictionnaires.
Des	traductions	collectives	orales	alterneront	avec	des	traductions	individuelles	écrites.
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Ziele und Inhalte des Französischunterrichts - Compétence interculturelle (L3 FR 
B-DF:1/L2 FR B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	17.10.2011,	NG	2.731























Ziele und Inhalte des Fremdsprachenunterrichts: Fremdsprachenunterricht als 
dritter Raum? Theorie und Praxis des inter- und transkulturellen Lernens im 
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Compétences intégrées: Expression et compréhension orales et écrites B2 (L3 FR 





















Compétences intégrées C1/Stufe 2: Lire la presse et ecrire (L3 FR B-DF:6; A-F:2/L2 














Basismodul Romanistische Sprach- und Literaturwissenschaft (B-SL)
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Basismodul Sprach- und Literaturwissenschaft für Lehramtsstudierende zweier 
romanischer Sprachen (B-SLW)
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3/L2 FR A-L:1; B-SLW:2/ROM 





















Linguistische Aspekte der Konstruktion von Geschlechtern in der Romania (L3/L2 FR/
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Marivaux: Liebespsychologie im Medium der Komödie (L3 FR A:L2; B-SLW:2, L2 FR 













Morphologie (FR/IT) (L2 FR; L3 FR/IT A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2, Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	130
Kuchenbrandt, I.




Phantastik in Frankreich und Belgien: Fin de siècle und Zwischenkriegszeit (L3 FR 
A:L2; B-SLW:2, L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	1.301
Amos, T.
Sprachkonflikte im Kontext von Minderheitensprachen in der frankophonen Romania 

















Sprachkontaktphänomene in frankophonen Räumen (L3/L2 FR A-S:2; A-S:3, B-SLW:1/











Tahar Ben Jelloun: Leben und Schreiben zwischen den Kulturen (L3 FR A:L2; B-SLW:2, 
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Aufbaumodul Fachdidaktik (A-D)
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz: Projektarbeit im 


















Entwicklung und Beurteilung rezeptiver Sprachkompetenz: Literarische Texte im 


















Die Teilnahme an der Vorbesprechung ist obligatorisch	.
Schleicher, R.
Aufbaumodul Fremdsprachenausbildung (A-F)
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Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM MAG//BA ROM 
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Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; A-F:2/ L2 B-SF:5; 

























Informations	 bibliographiques	 et	 méthodologiques	 seront	 distribuées	 au	 cours	 du	
semestre.
Feldhendler, D.








Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/ROM-MAG/BA 








Dans	 le	 cadre	 du	 suivi	 des	 participants,	 des	 tests	 permettront	 d‘évaluer	 le	 degré	
d‘acquisition	de	la	difficulté	grammaticale	abordée	et,	si	nécessaire,	de	retravailler	les	
points	encore	mal	acquis.
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Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM-MAG/
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Histoire et identité: Mémoires et histoire de la guerre d‘Algérie C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; 
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Lecture de textes littéraires contemporains: romans maghrébins francophones C1/

















Traduction C1 (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 





















-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français
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Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Compétences intégrées C1/Stufe 2: Lire la presse et ecrire (L3 FR B-DF:6; A-F:2/L2 
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Aufbaumodul Literaturwissenschaft (A-L)
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3/L2 FR A-L:1; B-SLW:2/ROM 





















Marivaux: Liebespsychologie im Medium der Komödie (L3 FR A:L2; B-SLW:2, L2 FR 

















Phantastik in Frankreich und Belgien: Fin de siècle und Zwischenkriegszeit (L3 FR 
A:L2; B-SLW:2, L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	1.301
Amos, T.
Tahar Ben Jelloun: Leben und Schreiben zwischen den Kulturen (L3 FR A:L2; B-SLW:2, 
L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	17.10.2011,	IG	5.201
Gremels, A.
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Aufbaumodul Sprachwissenschaft (A-S)
Linguistische Aspekte der Konstruktion von Geschlechtern in der Romania (L3/L2 FR/





















Morphologie (FR/IT) (L2 FR; L3 FR/IT A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2, Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	130
Kuchenbrandt, I.




Sprachkonflikte im Kontext von Minderheitensprachen in der frankophonen Romania 

















Sprachkontaktphänomene in frankophonen Räumen (L3/L2 FR A-S:2; A-S:3, B-SLW:1/
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Qualifizierungsmodul Fachdidaktik (Q-D)
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Qualifizierungsmodul Fremdsprachenausbildung (Q-F)
Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM MAG//BA ROM 





























Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 Q-F:2; L2 A-LF:5/
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Compétences intégrées C2: Pratiques d‘histoires de vies pluriculturelles - Approche 
































Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM-MAG/
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Histoire et identité: Mémoires et histoire de la guerre d‘Algérie C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; 
















































Traduction C1 (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 
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Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français













Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/BA ROM 







-	préparation intensive à la traduction Allemand/Français
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Die Negationsmorpheme in den romanischen Sprachen (FR/IT) (L3 FR/IT Q-S:1; 
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Romanische Sprachen und Mehrsprachigkeit in der Schweiz (FR) (L3 Q-S:3/L2 FR 
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Sprachgeschichte II: die Romanischen Sprachen in der Renaissance (FR/IT) (L3 FR/IT 


















Theorien und Methoden der Soziolinguistik (Kolloqium für ExamenskandidatInnen 




Durchführung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:3)
SP;	1.0	SWS
Neuroth, M.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS:1; L2 FR SPS:1)
SP;	2.0	SWS
Neuroth, M.




Einführung in die Geschichtsdidaktik (Modul 4)
Außerschulische Lernorte am Beispiel NS-Geschichte (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	26.10.2011	–	8.2.2012,	IG	0.454
Kößler, G.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	IG	3.401
Bühler, A.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	IG	3.401
Tschirner, M.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	Cas	1.811
Adamski, P.
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Vertiefungsmodul Neue Geschichte (Modul 5)























Epochenübergreifendes Vertiefungsmodul Geschichte der Herrschaft (Modul 7a)
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Epochenübergreifendes Vertiefungsmodul Geistes- und Ideengeschichte (Modul 7b)























Vertiefungsmodul Historisches Lernen (Modul 8)
„Überall ist Mittelalter“ - Mittelalter in der Geschichtskultur (D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	501
Bühler, A.
Empirische Forschungen zum Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	IG	454
Henke-Bockschatz, G.
Neuere geschichtsdidaktische Forschungen und Entwicklungen (D)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	HZ	10
Henke-Bockschatz, G.
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Griechisch
Grundlagenwissen (Modul I)












































Schulpraktische Studien/Nachbereitung des Schulpraktikums
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	21.10.2011	–	8.2.2012,	IG	4.455
Rücker, V.
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Informatik
Datenbanksysteme 1
V/UE;	 6.0	 SWS;	 Mi	 12:15-13:45,	 19.10.2011	 –	 8.2.2012,	 H	 A	












Logik in der Informatik
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	SR	11
Schweikardt, N.





























L3:	 Innerhalb	 der	 Didaktik-Module	 PAI,	 PLI,	 PSI,	 TU	 kann	 eine	 der	 Veranstaltun-
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Grundlagen der Programmierung (PRG)


























































Einführung in die Didaktik der Informatik (EDI)
Einführung in die Didaktik der Informatik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	AfE	102	b
Oldenburg, R.


























































Planung von Lernprozessen im Fach Informatik (PLI)






















Hardwarearchitekturen und Rechensysteme (HWR)
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme - Klausur (für SoSe 11)
KL;	Mi	22.2.2012
Brinkschulte, U.
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Basismodul Fachdidaktik und Fremdsprachenausbildung (B-DF)
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Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung: Offene Formen des Französisch- und 
Italienischunterrichts (L3/L2 FR/IT B-DF:2; B-D:2)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Neuroth, M.
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Ziele und Inhalte des Fremdsprachenunterrichts: Fremdsprachenunterricht als 
dritter Raum? Theorie und Praxis des inter- und transkulturellen Lernens im 



















Basismodul Romanistische Sprach- und Literaturwissenschaft (B-SL)




























Basismodul Sprach- und Literaturwissenschaft für Lehramtsstudierende zweier 
romanischer Sprachen (B-SLW)
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1, B-SLW:2/ROM 
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Linguistische Aspekte der Konstruktion von Geschlechtern in der Romania (L3/L2 FR/





















Morphologie (FR/IT) (L2 FR; L3 FR/IT A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
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Aufbaumodul Fremdsprachenausbildung (A-F)



































Traduzione Tedesco-Italiano B2/Stufe 2/Competenze integrate 5 (L3 IT A-F:1/ROM 
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Storia culturale e sociale/Competenze integrate 4/Stufe 2 (L3 IT A-F:3/ROM MAG/BA 


















Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1, B-SLW:2/ROM 










Linguistische Aspekte der Konstruktion von Geschlechtern in der Romania (L3/L2 FR/





















Morphologie (FR/IT) (L2 FR; L3 FR/IT A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2, Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	130
Kuchenbrandt, I.
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Qualifizierungsmodul Fachdidaktik (Q-D)
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Qualifizierungsmodul Fremdsprachenausbildung (Q-F)













Storia culturale e sociale: La lingua nella storia d‘Italia (L3 IT Q-F:3; Q-F:4/ROM 
MAG)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	IG	5.201
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Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (Q-S)




















Die Negationsmorpheme in den romanischen Sprachen (FR/IT) (L3 FR/IT Q-S:1; 






















Sprachgeschichte II: die Romanischen Sprachen in der Renaissance (FR/IT) (L3 FR/IT 
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Schulpraktische Studien
Durchführung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:3)
SP;	1.0	SWS
Neuroth, M.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS:1; L2 FR SPS:1)
SP;	2.0	SWS
Neuroth, M.
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Religion - Ethik - Glaubenspraxis
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Kontexte des Glaubens: Gesellschaften, Kulturen, Religionen

































Theologische Ressourcen für ein prophetisches Handeln. Afrikanische 
Befreiungstheologien im Zeitalter der Globalisierung
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	20.12.2011,	NG	1.731
N.N.; Schreijäck, T.
Kontexte des Glaubens: Gesellschaften, Kulturen, Religionen (historisch-
religionswissenschaftlich)
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Einführung in die Fachpraxis (1)









































































































Einführung in die Fachdidaktik und Fachwissenschaft (2)



















Kunstpädagogische Probleme und Konzepte
P;	1.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	ab	24.10.2011,	203
Vogt, B.
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Von der Imagination zum Image - Einführung in die Visuelle Kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	25.10.2011,	206


























Grundlagen des Gestaltens (3)
Grundlagen Grafik: Das zeichnerische Tagebuch
P/S;	3.0	SWS;	Do	17:00-20:00,	ab	27.10.2011,	206
Die	Zeichnung	ist	eine	sehr	direkte	künstlerische	Ausdrucksform,	für	die	nur	Stift	und	
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Grundlagen der Fachdidaktik (4)
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Grundlagen der Fachwissenschaft (5)










Die Lust am Skandal*
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	25.10.2011,	110
Jazo, J.




Welt im Kleinen - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS
Kuni, V.; Dierkes, P.
Workshop/Forum Visuelle Kultur Do It Yourself! **
S
Kuni, V.
Künstlerischer Schwerpunkt Grafik (6a)























Heimat: Fotografische Landschaften der Sehnsucht*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.







Welt im Kleinen - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS
Kuni, V.; Dierkes, P.
What am I doing here + public place, private time
S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	28.10.2011,	310
Kollischan, E.
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Künstlerischer Schwerpunkt Malerei (6b)














Die Lust am Skandal*
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	25.10.2011,	110
Jazo, J.
Heimat: Fotografische Landschaften der Sehnsucht*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.







Welt im Kleinen - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS
Kuni, V.; Dierkes, P.
Workshop/Forum Visuelle Kultur Do It Yourself! **
S
Kuni, V.
Künstlerischer Schwerpunkt Plastik (6c)

























Heimat: Fotografische Landschaften der Sehnsucht*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.
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Die Lust am Skandal*
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	25.10.2011,	110
Jazo, J.
Fotografie als widerständige ästhetische Praxis*
S;	3.0	SWS;	Mi	16:00-19:00,	ab	26.10.2011,	110
N.N.
Heimat: Fotografische Landschaften der Sehnsucht*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.













Klassiker der Videokunst 1: Musikvideo als Kunstform*
S;	2.0	SWS;	Di	15:45-17:15,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.




































































Künstlerisches Projekt Grafik (9a)




















Heimat: Fotografische Landschaften der Sehnsucht*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.







Welt im Kleinen - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS
Kuni, V.; Dierkes, P.
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Künstlerisches Projekt Malerei (9b)














Die Lust am Skandal*
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	25.10.2011,	110
Jazo, J.
Heimat: Fotografische Landschaften der Sehnsucht*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.




Welt im Kleinen - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS
Kuni, V.; Dierkes, P.
Workshop/Forum Visuelle Kultur Do It Yourself! **
S
Kuni, V.
Künstlerisches Projekt Plastik (9c)














Die Lust am Skandal*
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	25.10.2011,	110
Jazo, J.
Heimat: Fotografische Landschaften der Sehnsucht*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.




Welt im Kleinen - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS
Kuni, V.; Dierkes, P.
Workshop/Forum Visuelle Kultur Do It Yourself! **
S
Kuni, V.
Künstlerisches Projekt Neue Medien (10)
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Klassiker der Videokunst 1: Musikvideo als Kunstform*
S;	2.0	SWS;	Di	15:45-17:15,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.


































Sprachreflexion und ihre didaktische Vermittlung I (Modul IV)






Klassischen	 Philologie	 und	 zum	 wissenschaftlichen	 Arbeiten	 anleiten.	 Voraussetzung	
(L3):	Lateinisches	Propädeutikum	bzw.	Griechisches	Propädeutikum	I	und	II.
Rücker, V.
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Lateinische Sprach- und Stilübungen II: lateinische Syntax im Schulunterricht
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	HZ	12








Sprachreflexion und ihre didaktische Vermittlung II (Modul X)
















Schulpraktische Studien/Nachbereitung des Schulpraktikums
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	21.10.2011	–	8.2.2012,	IG	4.455
Rücker, V.










Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe I, Teil 1 (L3M-SI-1)
Didaktik der Algebra L3
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	102	a
Oldenburg, R.
Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe II (L3M-SII)
PC-Einsatz in der Sekundarstufe I (L2/L3/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	H	H
Ullmann, P.
PC-Einsatz in der Sekundarstufe I , Übung (L2/L3/L5)
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
Mathematische Ergänzungen zum Grundstudium (L3M-ME)
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Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen (L3M-MD)
Forschungsseminar Das Wissen vom Wissen: Die kulturelle Macht mathematischer 




Mathematikdidaktische Vertiefungen L 3 Spezielle Themen der Mathematikdidaktik 1: 
Die kulturelle Macht mathematischer Darstellungen
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	4
Ullmann, P.




















Basismodul Geschichte der Philosophie (BM 1)
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Kulturindustrie - Kritik und Affirmation
P;	Do	12:00-14:00,	IG	0.454
Rebentisch, J.
Lektüre - Einführende Texte zur Tierethik
P;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.501
Reh, S.
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Aufbaumodul Ethik/Moralphilosophie (AM 3a)


















































































Kulturindustrie - Kritik und Affirmation
P;	Do	12:00-14:00,	IG	0.454
Rebentisch, J.
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Umweltethik
P;	Mo	16:00-18:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	IG	2.501
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Kulturindustrie - Kritik und Affirmation
P;	Do	12:00-14:00,	IG	0.454
Rebentisch, J.
Lektüre - Einführende Texte zur Tierethik
P;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.501
Reh, S.
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Aufbaumodul Ästhetik (AM 5)
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Aufbaumodul Fachdidaktik (AM FD 1)
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Lektüre - Einführende Texte zur Tierethik
P;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.501
Reh, S.
Aufbaumodul Bildung und Menschenbild (AM FD 2)





















Lektüre - Einführende Texte zur Tierethik
P;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.501
Reh, S.
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Vertiefungsmodul Geschichte der Philosophie: Neuzeit bis 20.Jh. (VM 1b)
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Transzendentale Dialektik (FÄLLT AUS!)
S;	Di	16:00-18:00
Eckl, A.
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Hannah Arendt „Vita activa“
S;	Mi	10:00-12:00,	IG	501
Merker, B.
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Vertiefungsmodul Sozialphilosophie und Politische Philosophie (VM 3b)
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Hannah Arendt „Vita activa“
S;	Mi	10:00-12:00,	IG	501
Merker, B.
Hegels Rechtsphilosophie und Versuche ihrer Reaktualisierung
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	18.10.2011	–	21.2.2012,	Jur	404
Schaub, J.
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Rousseau und Freud: Zur Geneaologie der Subjektivität
S;	14-täglich,	Fr	16:00-20:00,	IG	454
Görlich, B.; Jeske, M.





































































Einführung in die Physik und ihre Didaktik (Modul 1)
Einführung in die Didaktik der Physik L3
V;	2.0	SWS;	Do	11:00-13:00,	02.201a
Erb, R.
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende der 















Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende der 











Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 








Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende des 
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Physikalisches Anfängerpraktikum (Modul 2)























Physikalische Modelle (Modul 3)





Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, Unterrichtsversuche mit 
Videofeedback, L2 und L5
S;	3.0	SWS;	Fr	11:00-14:00,	02.210
Korneck, F.; Sach, M.




Physikalische Modelle II (Modul 5)








Struktur der Materie (Modul 6)
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Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum (Modul 7)
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für Angewandte Physik 




Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für Angewandte Physik 






Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen Institut, Kurs für 












































































































































































































Politikwissenschaft: Politische Systeme, Akteure und Prozesse (POWI-P1)

















Demokratie im wachsenden Europa in Zeiten medialer und wirtschaftlicher 
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Die Internationalisierung der wissenschaftlichen Arbeit und die Globalisierung der 












Auslandssemester	 der	 Studierenden:	 die	 Anerkennung	 von	 Studienleistun-
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Wirtschaftliche Grundlagen und Arbeitswelt (POWI-W)
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Gewerkschaftspolitik in Deutschland und der Europäischen Union
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	16:00-20:00,	FLAT	613
Becker, J.






Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS
Rau, A.
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Grundlagen der Sozialwissenschaft (POWI-T)
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Moral, Freiheit, Markt - Liberalismus von Smith bis Mill
P;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Biebricher, T.
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Soziologie: Strukturorientierte Zugänge (POWI-S1)
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Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS
Rau, A.
Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Rau, A.
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Problemorientierte Einführung in aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik – 
























wichtiger	 konjunkturpolitischer	 Konzeptionen	 (keynesianische,	 neoliberale	
Wirtschaftspolitik);
einer	geeigneten	staatlichen	Finanzpolitik	(steuer-	bzw.	ausgabenpolitische	Maßnahmen);















Das	 Projektseminar	 ist	 Teil	 des	 übergeordneten	 Projekts	 „Förderung	 einer	 kom-
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Vertiefung Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen (POWI-VP2)
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4.	 einen	 Hauptseminarschein,	 sofern	 Sie	 ein	 Kurzreferat	 (5-10	 Minuten)	 halten,	 eine	
Hausarbeit	abgeben	und	die	vorgesehenen	Texte	lesen.
Schindler, S.
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Wirtschafts- und Sozialpolitik (POWI-VW)
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Problemorientierte Einführung in aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik – 
























wichtiger	 konjunkturpolitischer	 Konzeptionen	 (keynesianische,	 neoliberale	
Wirtschaftspolitik);
einer	geeigneten	staatlichen	Finanzpolitik	(steuer-	bzw.	ausgabenpolitische	Maßnahmen);
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Basismodul Fachdidaktik und Fremdsprachenausbildung (B-DF)
Análisis contrastivo de textos (español-alemán) B2.1/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1//BA 
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Comprensión lectora y análisis de textos B2.3/Stufe 3 (L3 B-DF:6; A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.
Curso de español (B1.1.) (L3 ES B-DF:3)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	17.10.2011,	IG	1.411
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Curso de español B2.2/Stufe 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	125
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Producción y análisis de textos escritos B2/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1// BA ROM 
Q-6:3; Q-7:3; Q-5 NF:2; Q-6 NF:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	17.10.2011,	IG	0.254
Diz Vidal, M.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung: Sprachmittlung (L3 ES B-DF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Cas	1.812
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Ziele und Inhalte des Fremdsprachenunterrichts: Fremdsprachenunterricht als 
dritter Raum? Theorie und Praxis des inter- und transkulturellen Lernens im 



















Basismodul Romanistische Sprach- und Literaturwissenschaft (B-SL)




























Basismodul Sprach- und Literaturwissenschaft für Lehramtsstudierende zweier 
romanischer Sprachen (B-SLW)
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Einführung in die Syntax (ES/PT) (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
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Grundlagen der spanischen Phonologie und Morphologie (L3 ES A-S:1; A-S:2; 
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Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz (L3 ES A-D:2)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	112
Zenga-Hirsch, G.
Entwicklung und Beurteilung rezeptiver Sprachkompetenz: Hörverstehensschulung im 
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Aufbaumodul Fremdsprachenausbildung (A-F)
Análisis contrastivo de textos (español-alemán) B2.1/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1//BA 


































Comprensión lectora y análisis de textos B2.3/Stufe 3 (L3 B-DF:6; A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.
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Curso de español B2.2/Stufe 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	125











































Estrategias de comunicación oral C1/Stufe 3 (L3-ES-A-F:4; Q-F:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.
Producción y análisis de textos escritos B2/Stufe 2 (L3 ES B-DF:5; AF:1// BA ROM 
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Cervantes‘ Theater (L3 ES A:L2; B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	IG	5.201
Frenz, D.
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Aufbaumodul Sprachwissenschaft (A-S)
Einführung in die Syntax (ES/PT) (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 





















Grundlagen der spanischen Phonologie und Morphologie (L3 ES A-S:1; A-S:2; 
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Qualifizierungsmodul Fachdidaktik (Q-D)
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Producción y análisis de textos escritos C1/Stufe 3 (L3 ES Q-F:1/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	17.10.2011,	IG	6.201
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Für	 Französischstudierende	 ist	 lediglich	 eine	 begrenzte	 Zahl	 von	 Arbeitsthemen	
vorhanden.
Wild, G.
Träume in der lateinamerikanischen Literatur (L3 ES Q-L:1; Q-L:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-4:2; Q-6:1; Q-5NF:5, Q-5NF:6)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	IG	0.254
Spiller, R.
Von der Celestina zur pícara justina: Frauenfiguren in der Literatur des Siglo de Oro 
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Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (Q-S)









































Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	
schließt	die	Lektüre aller Texte	ein	sowie	eine	regelmäßige Anwesenheit	.	Darüber	hi-
naus	muss	eine	mündliche Präsentation	(ca.	30	Min.)	und	eine	schriftliche Hausarbeit	
angefertigt	werden.	Der	Abgabetermin	für	die	Hausarbeit	ist	der	20.3.2012.
Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist beschränkt	.	Maximal	36	Studierende	kön-
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Subjekte und Nullsubjekte in Synchronie und Diachronie (ES) (L3 ES Q-S:2; Q-S:3/































Solide  Kenntnisse  der  spanischen  bzw.  portugiesischen  Grammatik  sowie  Grund-
kenntnisse der Syntax werden vorausgesetzt	.	Es	ist	nicht	erforderlich,	beide	Sprachen	
zu	sprechen.	Bereitschaft	zur	Auseinandersetzung	mit	der	jeweils	anderen	Sprache	wird	
aber	erwartet.	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	ist	ebenso	ein	ausreichendes Lesever-
ständnis wissenschaftlicher Texte in deutscher, spanischer bzw. portugiesischer und 
englischer Sprache	.
Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	ist	die	aktive	und	regelmäßige	Teilnahme.	Dies	











Durchführung des Schulpraktikums (L3 ES SPS:3)
SP;	1.0	SWS
González Chao, C.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 ES SPS:3)
SP;	2.0	SWS
González Chao, C.
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Sport
Fachdidaktische Vertiefung (V1)














WPK Rollen & Gleiten (WP1)



















Pädagogische, geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sports (B5)














Naturwissenschaftliche Grundlagen des Sports (B6)
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Sportpädagogische Vertiefung (V2)
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Spezialisierung Sportsoziologie (WP5)
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L5 Lehramt für Förderschulen










verschiedene	 Gelingensbedingungen	 hin	 überprüft.Schlagwort:	 Leseförderung	 in	 der	
Grundschule
Suntheim, U.













Einführung in die Sonderpädagogik
Annäherung an die Biografien benachteiligter Kinder und Jugendlicher
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2504







Annäherung an die Biografien benachteiligter Kinder und Jugendlicher I Methoden
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
Bernhardt, R.
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Kulturtechniken und Anfangsunterricht in heterogenen Lerngruppen
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Psychoanalytische Theorien zur Genese der Subjektivität
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Behinderung und Benachteiligung im gesellschaftlichen Kontext
































Professionalisiertes Fallverstehen und Beratung








Grundlagen und Arbeitsfelder sonderpädagogischer Beratung
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	1101
Im	Seminar	werden	zunächst	zentrale	Voraussetzungen,	Charakteristika	und	Rahmen-
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Kompetentes Coaching in pädagogischen Handlungsfeldern - entwicklungs- und 
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Psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	AfE	2901
Rauch, W.
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auch	 für	 Forschungsfragen	 eingesetzt	 werden	 können.Schlagwort:	 Evaluations-	 und	
Forschungsmethoden
Fingerle, M.
Forschungsfragen zur Inklusion 2: Auswertung und Schlussfolgerungen der 
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Pädagogische Projekte




























verschiedene	 Gelingensbedingungen	 hin	 überprüft.Schlagwort:	 Leseförderung	 in	 der	
Grundschule
Suntheim, U.
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Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von Entwicklungsprozessen
UE;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - Sekundarstufe I
UE;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Projekt und Praxisbegleitung Unterstützte Kommunikation
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	2.11.2011,	AfE	702,	Vorbesprechung/Einführung
Hehn-Oldiges, M.
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Übergänge und Schnittstellen




Fö EH Vertiefung Fachrichtung Erziehungshilfe












Individuelle Förderpläne und prozessorientierte Verfahren der 















Theorie und Praxis der Alltagsbegleitung
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	701
Bernhardt, R.
Unterrichten – Diagnostizieren – Fördern – Beraten . Pädagogische Handlungsformen 











Fö LH Vertiefung Fachrichtung Lernhilfe
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Individuelle Förderpläne und prozessorientierte Verfahren der 


































Schnittstellen und Kooperationen im Feld der Lernhilfe
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
N.N.
Theorie und Praxis der Alltagsbegleitung
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	701
Bernhardt, R.
Fö PB Vertiefung Fachrichtung Praktisch Bildbare
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Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum selbstständigen Lernen begleiten 













An	 konkreten	 Beispielen	 aus	 der	 eigenen	 pädagogischen	 Praxis	 (Hospitationen,	 Vi-
deoanalyse,	 Stundenentwürfe)	 werden	 unterschiedlichen	 Methoden	 vorgestellt,	 die	
grundlegenden	 Prinzipien	 der	 Unterrichtsarbeit	 definiert	 und	 die	 Zusammenhän-
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Biologie
Struktur und Funktion der Organismen (Biol-1)
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Fachdidaktik I: Biologieunterricht - Konzeptionen und Gestaltung (Biol-4)
Einführung in die Didaktik der Biologie
V;	Di	9:00-10:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P.
Konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	Di	10:00-13:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.404
Dietz, C.
Konzeption und Gestaltung von Biologieunterricht
S;	Di	14:00-17:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.404
Scheersoi, A.
Humanbiologie und Anthropologie (Biol-5)
Einführung in die Humanbiologie und Anthropologie
V;	Mi	12:00-13:00,	ab	19.10.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P.
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Fachdidaktik II: Biologieunterricht - Forschung und Praxis (Biol-6)
Biomembran - Leben in Grenzen
W/SSP;	Do	14:00-16:00,	ab	20.10.2011,	Bio	-1.403
Dietz, C.
Das menschliche Skelett! Was Knochen erzählen!
W/SSP;	Mo	10:00-12:00,	ab	17.10.2011,	Bio	-1.414
Hammerl, J.
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Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
S
Wenzel, V.
Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
PR/S;	2.0	SWS;	Di	14:30-16:30,	Bio	-1.404
Dietz, C.
Zur Vorbereitung des Schulpraktikums
S;	Di	8:00-10:00,	ab	18.10.2011,	Bio	-1.414
Wenzel, V.







Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor sowie 






Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3
OV;	Mo	10:00-11:00,	17.10.2011,	OSZ	H5
Fink, L.
Allgemeine und Anorganische Chemie (CH-1)
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Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum organisch-chemischen 
Praktikum (für Sek. I und Biologen und Bioinformatiker)
V;	Fr	14:00-15:00,	10.2.2012,	OSZ	H6
Russ, T.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten 
des Lehramts (Sek.I), Biologen und Bioinformatiker)
EV;	Mo	9:00-11:00,	5.3.2012,	H1
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten des Lehramts (Sek. 
I), Biologen und Bioinformatiker)
V;	Mo	13:00-16:00,	5.3.2012,	H1
Russ, T.






Seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten der Biologie, 






Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1
Barth, H.





Seminar zum Physikalisch-chemischen Praktikum für Studenten L2
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	N140/207
Barth, H.
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Experimentelle Schulchemie I für L2/L5
PR;	4.0	SWS;	Di	9:15-11:30,	N120/312	
Di	13:15-15:30,	N120/312






















Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (CH-6)
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Themen des Chemieunterrichts (CH-7)
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Einführung in die Literaturwissenschaft: Neuere deutsche Literatur (FW 1.1)
Vorlesung zur „Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft“
EV;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	1
Drügh, H.












Einführung in die Literaturwissenschaft: Ältere deutsche Literatur (FW 1.2)
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Einführung in die Fachdidaktik (FD 1)
Aktuelle Literatur für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in schulischen 
Kontexten (FD 1.4. und FD 2.2.4. )
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	112
Rosebrock, C.
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Einführung in die Sprachwissenschaft (FW 2)
Einführung in die Sprachwissenschaft (Kentner)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	HZ	13
Kentner, G.
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Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	20.10.2011	–	16.2.2012,	IG	411
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	17.10.2011	–	6.2.2012,	IG	311
Jäger, A.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft (FW 3)


















Dramen des Strum und Drang
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	120
Wallach, S.














Fantasyroman und Fantasyfilm, Teil 1
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	19.10.2011,	IG	411
Blümer, A.

































































































































Novellistisches Erzählen im 19. Jahrhundert
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
Komfort-Hein, S.
Religiöse Kinder- und Jugendliteratur
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	18.10.2011,	NG	2.731
Pecher, C.
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Aufbaumodul Didaktik: Mündlichkeit und Schriftlichkeit (FD 2.1)
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Deutschunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache in der 
















































Positionen zu LRS und Legasthenie
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.
Praxiswerkstatt: Sprachdidaktische Analyse von Unterrichtsmaterialien
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.301
Geist, B.
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Aufbaumodul Didaktik: Rezeptionskompetenz und ästhetische Praxis (FD 2.2)
















Aktuelle Literatur für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in schulischen 
Kontexten (FD 1.4. und FD 2.2.4. )
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	112
Rosebrock, C.
























































































Gute Aufgaben zu literarischen Texten (L2/5 u. L3 FD 2,2,2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	HZ	13
Rosebrock, C.
Lesepubertät als didaktische Herausforderung - Jugendliteratur in der Sek. I
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	17.10.2011,	IG	251
Daubert, H.
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Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
AWA;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Karacic, Y.
Beratung Assistant Teacher Programme & PGCE
AWA;	1.0	SWS;	Di	16:00-17:00
Wilden, E.
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Fremdsprachliche Kommunikation I (S 1)
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Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
Grundlagen der Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft (FW 1)
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Grundlagen der Fremdsprachendidaktik (FD 1)







































The English Teacher’s Toolbox: Handbooks, Curricula, School Books & other Media 
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Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	701
Fisk, J.
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Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	701
Fisk, J.























































































































































Literatur und Sprache (FW 3)






















Film Adaptations of African-American Women‘s Literature
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Cas	1.811
Vogt-William, C.
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Indian English Writing 1860-2010
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Heinen, S.








































































































































































































Verb Classes and Alternations
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
N.N.
Fremdsprachendidaktik: Fertigkeiten und Evaluation (FD 2)
Bilingual Modules – Creating a Continuous Continuum from Primary to Secondary 
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Literacy Skills (FD 2.1 für L1, L2, L3, L5 und FD 1.2 für L3, L2/L5)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.741b
Mayer, N.
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Fremdsprachendidaktik: Medien und Kompetenzen (FD 3)
Fostering Learner Autonomy through Cooperative Literacy Activities (FD 3.2, FD 4.1, 






























Researching the washback effects of testing (FD 3.1, FD 3.3 für L2/L5, L3)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.741b
Loumbourdi, L.
Teaching Crime Fiction (FD 4.1, 4.2, FD 3.2 für L2/L5, L3)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Mayer, N.
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Fremdsprachendidaktik: Schnittstellen und Profile (FD 4)
Fostering Learner Autonomy through Cooperative Literacy Activities (FD 3.2, FD 4.1, 






























Teaching Crime Fiction (FD 4.1, 4.2, FD 3.2 für L2/L5, L3)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Mayer, N.
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Einführung in die Geographie (Geo-1)
















Geographien der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	H	I
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Einführung in fachdidaktische Grundfragen (Geo-2)

















Grundlagen der Geographie (Geo-3)





















Projekt: Räumliche Sozialisation und Schule (Geo-5)
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Themen alttestamentlicher Bibelwissenschaft und Bibeldidaktik (BW2a)












Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Tod und Jenseitsvorstellungen im Alten 










Themen neutestamentlicher Bibelwissenschaft und Bibeldidaktik (BW2b)
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Einführung in die Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (KR 1)
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Kirchengeschichte (Vertiefung) und Religionswissenschaft (KR 2a)
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Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (Vertiefung) (KR 2b)
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Systematische Theologie: Dogmatik (ST 2a)
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Systematische Theologie: Ethik/Religionsphilosophie (ST 2b)
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Grundlagen der Religionspädagogik (PT 1)





























Religion lehren und lernen? Bedingungen und Perspektiven schulischer religiöser 
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„Das, was mich unbedingt angeht“: Gelebte Konfessionalität im Religionsunterricht 
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wicklung	 der	 Lehrerpersönlichkeit,	 Unterrichtsanalyse,	 -planung	 und	 -durchführung	
aufgegriffen	und	vertieft	werden.
Seebach, A.





























Einführung in die Geschichtsdidaktik (Modul 3)
Außerschulische Lernorte am Beispiel NS-Geschichte (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	26.10.2011	–	8.2.2012,	IG	0.454
Kößler, G.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	IG	3.401
Bühler, A.
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Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	Cas	1.811
Adamski, P.




Nationalsozialismus im Schulbuch (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	IG	454
Geiger, W.; Liepach, M.






















Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Umbruchprozesse in der Neuen 
Geschichte ((Modul 4)
Deutschland im Zeitalter des Imperialismus und Kolonialismus (W)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	731
Lange, T.
Die deutsche Gesellschaft im Ersten Weltkrieg (W)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	IG	0.454
Henke-Bockschatz, G.
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Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in der Geschichte 
des Mittelalters ((Modul 5a)













Juden, Ketzer, Heiden – Religiöse Differenzen im Mittelalter - methodische und 






















Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in der Alten 
Geschichte (Modul 5b)
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Griechische Antike im Unterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	NG	731
Tschirner, M.
Konzeptionen, Methoden und Medien historischen Lernens (Modul 6)
„Überall ist Mittelalter“ - Mittelalter in der Geschichtskultur (D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	501
Bühler, A.
Empirische Forschungen zum Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	IG	454
Henke-Bockschatz, G.
Handlungsorientierung im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	HZ	15
Adamski, P.
Klio geht ins Kino. Spielfilme im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	IG	454
Tschirner, M.















Neuere geschichtsdidaktische Forschungen und Entwicklungen (D)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	HZ	10
Henke-Bockschatz, G.
Präsentationen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	25.10.2011	–	7.2.2012,	IG	454
Adamski, P.
Spurensuche – Historische Projektarbeit (D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	27.10.2011	–	9.2.2012,	Cas	1.811
Adamski, P.




Schulpraktische Studien (Modul 7)
Nachbereitung der Schulpraktischen Studien (mit eigener Gruppe)
SP;	2.0	SWS
Tschirner, M.
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Informatik
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Einführung in die Didaktik der Informatik
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	21.10.2011	–	10.2.2012,	AfE	102	b
Oldenburg, R.


































Planung von Lernprozessen im Fach Informatik (PLI)







Informatikunterricht in der Sekundarstufe I (DISI)
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Katholische Religion
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Religion - Ethik - Glaubenspraxis
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Religiöse Bildung und Erziehung




















Religiöses Lernen und Lehren heute
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Einführung in die Fachpraxis (1)













































































































Einführung in die Fachdidaktik und Fachwissenschaft (2)






Kunstpädagogische Probleme und Konzepte
P;	1.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	ab	24.10.2011,	203
Vogt, B.





























































Von der Imagination zum Image - Einführung in die Visuelle Kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	25.10.2011,	206


























Grundlagen Grafik und Plastik (3a)
Grundlagen Grafik: Das zeichnerische Tagebuch
P/S;	3.0	SWS;	Do	17:00-20:00,	ab	27.10.2011,	206
Die	Zeichnung	ist	eine	sehr	direkte	künstlerische	Ausdrucksform,	für	die	nur	Stift	und	














Grundlagen Malerei und Neue Medien (3b)
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Grundlagen des Gestaltens (Neue Medien): Humor?*
S
Jazo, J.
Grundlagen Malerei und Plastik (3c)








Grundlagen Malerei und Neue Medien (3d)








Grundlagen des Gestaltens (Neue Medien): Humor?*
S
Jazo, J.
Grundlagen der Fachdidaktik und der Fachwissenschaft (4)























Die Lust am Skandal*
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	25.10.2011,	110
Jazo, J.
Heimat: Fotografische Landschaften der Sehnsucht*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.
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gestaltungsbezogenen	 Auseinandersetzung	 für	 den	 Kunstunterricht	 Im	 Rahmen	 von	
Lehrversuchen.
Vogt, B.







Welt im Kleinen - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie **
S;	2.0	SWS
Kuni, V.; Dierkes, P.
Workshop/Forum Visuelle Kultur Do It Yourself! **
S
Kuni, V.











What am I doing here + public place, private time
S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	28.10.2011,	310
Kollischan, E.
Künstlerischer Schwerpunkt Malerei (5b)
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Künstlerischer Schwerpunkt Neue Medien (5d)










































































































Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe I, Teil 1 (L5M-SI-1)
Didaktik der Algebra L2/L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.10.2011	–	8.2.2012,	AfE	122
Ludwig, M.
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Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe I, Teil 2 (L5M-SI-2)
PC-Einsatz in der Sekundarstufe I (L2/L3/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	20.10.2011	–	9.2.2012,	H	H
Ullmann, P.
PC-Einsatz in der Sekundarstufe I , Übung (L2/L3/L5)
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.

























Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen (L5M-MD-A)
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Fachmethodik Physik (Meth)
Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, Unterrichtsversuche mit 
Videofeedback, L2 und L5
S;	3.0	SWS;	Fr	11:00-14:00,	02.210
Korneck, F.; Sach, M.




Ergänzungen zu Physik und Didaktik (Phys)















































































































































































Politikwissenschaft: Politische Systeme, Akteure und Prozesse (POWI-P1)
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Die Internationalisierung der wissenschaftlichen Arbeit und die Globalisierung der 












Auslandssemester	 der	 Studierenden:	 die	 Anerkennung	 von	 Studienleistun-
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Grundlagen der Sozialwissenschaft (POWI-T)
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Einführung in systemische Konzeptionen in der Paarpsychologie
BS;	Blockveranst.,	12:00-16:00,	20.10.2011	–	21.10.2011,	H	3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	24.10.2011	–	26.10.2011,	K	I/II
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Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen (POWI-P2)
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Wirtschaftliche Grundlagen und Arbeitswelt (POWI-W)
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Gewerkschaftspolitik in Deutschland und der Europäischen Union
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	16:00-20:00,	FLAT	613
Becker, J.
Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS
Rau, A.
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Soziologie: Strukturorientierte Zugänge (POWI-S1)
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Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS
Rau, A.
Prekarisierung von Arbeit und Leben
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Rau, A.
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Soziologie: Wissens- und akteursorientierte Zugänge (POWI-S2)
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Vertiefung Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen (POWI-VP2)
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4.	 einen	 Hauptseminarschein,	 sofern	 Sie	 ein	 Kurzreferat	 (5-10	 Minuten)	 halten,	 eine	
Hausarbeit	abgeben	und	die	vorgesehenen	Texte	lesen.
Schindler, S.
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Vertiefung Soziologie: Strukturorientierte Zugänge (POWI-VS1)
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Vertiefung Soziologie: Wissens- und Akteursorientierte Zugänge (POWI-VS2)
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Genetik und Gesellschaft: Empirische Analysen und theoretische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	502
Lemke, T.
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Fachdidaktische Vertiefung (POWI-FDV)
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Problemorientierte Einführung in aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik – 
























wichtiger	 konjunkturpolitischer	 Konzeptionen	 (keynesianische,	 neoliberale	
Wirtschaftspolitik);
einer	geeigneten	staatlichen	Finanzpolitik	(steuer-	bzw.	ausgabenpolitische	Maßnahmen);















Das	 Projektseminar	 ist	 Teil	 des	 übergeordneten	 Projekts	 „Förderung	 einer	 kom-
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Naturwissenschaftliche Grundlagen des Sports (B5)




Pädagogische, geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sports (B4)
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Fachwissenschaftliche Vertiefung (V4)






































































































Die	 Veranstaltung	 richtet	 sich	 an	 Studierende	 mit	 dem	 Lehramt	 an	 Haupt-	 und	 Re-
alschulen	 (L2),	 an	 Förderschulen	 (L5)	 und	 mit	 dem	 Lehramt	 an	 Gymnasien	 (L3)	 ,	
die	 das	 Wahlfach	 Politik	 und	 Wirtschaft	 studieren	 sowie	 an	 Studierende	 des	 Lehr-
amts	 an	 Primarstufen	 (L1),	 die	 im	 Rahmen	 des	 Sachunterrichtsstudiums	 als	 sozial-

















Die	 Veranstaltung	 richtet	 sich	 an	 Studierende	 mit	 dem	 Lehramt	 an	 Haupt-	 und	 Re-
alschulen	 (L2),	 an	 Förderschulen	 (L5)	 und	 mit	 dem	 Lehramt	 an	 Gymnasien	 (L3)	 ,	
die	 das	 Wahlfach	 Politik	 und	 Wirtschaft	 studieren	 sowie	 an	 Studierende	 des	 Lehr-
amts	 an	 Primarstufen	 (L1),	 die	 im	 Rahmen	 des	 Sachunterrichtsstudiums	 als	 sozial-












































Die	 Veranstaltung	 richtet	 sich	 an	 Studierende	 mit	 dem	 Lehramt	 an	 Haupt-	 und	 Re-
alschulen	 (L2),	 an	 Förderschulen	 (L5)	 und	 mit	 dem	 Lehramt	 an	 Gymnasien	 (L3)	 ,	
die	 das	 Wahlfach	 Politik	 und	 Wirtschaft	 studieren	 sowie	 an	 Studierende	 des	 Lehr-
amts	 an	 Primarstufen	 (L1),	 die	 im	 Rahmen	 des	 Sachunterrichtsstudiums	 als	 sozial-

















Die	 Veranstaltung	 richtet	 sich	 an	 Studierende	 mit	 dem	 Lehramt	 an	 Haupt-	 und	 Re-
alschulen	 (L2),	 an	 Förderschulen	 (L5)	 und	 mit	 dem	 Lehramt	 an	 Gymnasien	 (L3)	 ,	
die	 das	 Wahlfach	 Politik	 und	 Wirtschaft	 studieren	 sowie	 an	 Studierende	 des	 Lehr-
amts	 an	 Primarstufen	 (L1),	 die	 im	 Rahmen	 des	 Sachunterrichtsstudiums	 als	 sozial-
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Do	10:00-12:00,	FLAT	2 Hammermeister, J.
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Weitere Studienangebote
Graduiertenprogramme

















Gauge Theory of Weak Interactions II
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FIAS	200
Greiner, W., W.
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Riccati and Ermakov Equations and the Quantum-Classical Connection
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	01.114
Schuch, D.

















Gauge Theory of Weak Interactions II
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FIAS	200
Greiner, W., W.
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Deutschkurse zur Vorbereitung auf die DSH

















































Kurse für Lehramtsstudierende mit Deutsch als Zweitsprache











Sie	bekommen	Tipps	und	lernen	Arbeits	 stra	 te	 gien	kennen,	die	Ihnen	helfen,	eine	gute	
Haus	 ar	 beit	zu	verfassen.
Larrew, O.




Ver	 fassen	einer	Haus	 arbeit	müssen	Sie	sich	intensiv	mit	Fachliteratur	be	 schäfti	 gen.	Das	
kostet	oft	viel	Zeit	und	man	ver	 liert	den	Über	 blick.	Anhand	von	aus	 gewählten	Übungen	















































Um	zukünftig	sicherer	mit	der	Schrift	 spra	 che	um	 zu	 gehen,	erhalten	Sie	in	diesem	Work-
shop	die	Möglich	 keit,	wesentli	 che	Re	 geln	der	deutschen	Recht	 schrei	 bung	zu	wieder	 holen	





ten	zu	verfassen	-	Klausuren,	Haus	 arbeiten,	Referate,	Prakti	 kums	 berichte,	Portfolios.	In	
die	 sem	Kurs	erarbeiten	wir	gemeinsam,	wie	Sie	Ihre	Meinung	beim	Schreiben	klar	formu-
lie	 ren	und	Ihre	Argu	 men	 ta	 tion	über	 zeugend	aufb 	auen.
Wir	beschäftigen	uns	damit,	wel	 che	Unter	 schiede	es	in	der	Gramma	 tik	und	im	Wort-
schatz	ver	 schie	 de	 ner	schriftli	 cher	Texte	gibt	und	wenden	sie	praktisch	an.
N.N.
Sprechen im Studium und Beruf
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	17.10.2011,	NM	117
Im	Studium	und	in	Ihrem	späteren	Beruf	wer	 den	Sie	sehr	oft	vor	größeren	Gruppen	spre-
chen,	z.B.	in	Seminardiskussionen,	bei	mündli	 chen	Präsentationen,	in	Sprech	 stun	 den,	
dann	vor	Ihrer	Schulklasse.
Anhand	studienorientierter	Aufgaben	ler	 nen	Sie	in	diesem	Kurs,	wie	Sie	sich	auf	eine	
Power	 Point-Präsenta	 tion,	Diskussion,	Sprech	 stunde	oder	Prüfung	vorbereiten	und	Ihren	
Rede	 beitrag	über	 zeu	 gend	formulieren.




















Traditionsbildende	 geisteswissenschaftliche	 Texte	 aus	 dem	 deutschsprachigen	 Raum	
werden	im	Kurs	behandelt.	Syntaxanalyse,	Textstrukturierung,	Textwiedergabe	und	In-

















































































































Vom	 Alltagsdeutsch	 unterscheidet	 sich	 das	 Deutsche	 im	 wissenschaftlichen	 Schrift-
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Schreiben der ersten Hausarbeiten
W;	Fr	12:00-20:00,	11.11.2011	
Sa	8:00-16:00,	12.11.2011
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Modernes Japanisch III (Theorie & Praxis und Virtual Classroom) (entspricht J7.1 und 
















Heimat: Fotografische Landschaften der Sehnsucht*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	25.10.2011,	110
Richard, B.
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Chemie / Lehramt Chemie
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Geographie und Geowissenschaftliche Studiengänge










(BWP 13) Einführung in die Paläoklimatologie und Paläozeanographie I (Paläoklima 





(BWP 5) Organische Geochemie
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	20.10.2011,	GW	3.103
Püttmann, W.
(BWP 8) Einführung in die Strukturgeologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	20.10.2011	–	9.2.2012
Zulauf, G.
(BWP 8) Geologie von Mitteleuropa
V;	2.0	SWS;	Di	8:45-10:15,	18.10.2011	–	7.2.2012,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.


























































(BWP 13) Einführung in die Paläoklimatologie und Paläozeanographie I (Paläoklima 





(BWP 5) Organische Geochemie
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	20.10.2011,	GW	3.103
Püttmann, W.
(BWP 8) Einführung in die Strukturgeologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	20.10.2011	–	9.2.2012
Zulauf, G.
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Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Physiologie)
V;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	24.10.2011	–	6.2.2012,	B3
Dingermann, T.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Zytologie und Histologie)
V;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	18.10.2011	–	7.2.2012,	B3
Zündorf, I.
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Einführung in die Astronomie I
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	02.201b
Reifarth, R.
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Politikwissenschaften / Politik & Wirtschaft Lehramt












Katholische Theologie / Katholische Religion Lehramt





















































Religionswissenschaft / Islamische Religion
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American Studies / Lehramt Englisch














Englisch Studies / Lehramt Englisch
Black and Asian British Literature
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	2.731
Schulze-Engler, F.

































































Germanistik / Lehramt Deutsch
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Romanistik / Lehramt Französisch, Italienisch, Spanisch
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